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第一章    緒論 
第一節  研究背景與動機 
    我國特殊教育法第五條明定「特殊教育之課程、教材
及教法，應保持彈性，適合學生身心特性及需要…。」 （教
育部，2001）特殊教育課程教材教法實施辦法第三條亦明
定「學校實施身心障礙教育，應依前條二項訂定之課程綱
要，擬定學生個別化教育計畫進行教學，且應彈性運用教
材及教法。」第五條則明定「學校辦理特殊教育得依學生
之個別需要，彈性調整課程、科目（或領域）及教學時
數 …。」 （教育部，1999）上述法源依據，賦予了學校辦
理特殊教育教學彈性空間；而特教教師因應學生個別差異
及需要 ， 進行課程或教學設計 ， 即為特殊教育一大特色 （秦
麗花，2002） 。特教老師需有一定專業知能，調整修正或
改變課程與教材教法（楊坤堂，1998） ，以滿足特殊需求
學生學習上真正需要。 
             近年來「教師評鑑」議題受到廣泛討論，當中主要項
目即為「教學評鑑」 ，其係指教師於教學之學科專門知識
外，需熟悉及擅用各種不同的教學方法，以激發學生學習
潛能；國外學者 Harris 與 Hill（ 1982）在「發展性教師評
鑑系統手冊」 （ The De TEK Handbook） ，所發展出的教師
教學評鑑規準說明了：1.教師教學有系統、有組織、有效
率；2.教師富有想像力，能採用活潑生動教學策略鼓舞、
激發學生學習興趣；3.教師視每一個學生為獨特學習者，
並依據其學習方式不同而採用不同學習策略；4.教師透過 
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多媒體運用示範，與學生一同參與並擴展學生學習領
域。國內學者張德銳（1996）提出「發展性教師評鑑系
統」 中 ， 亦提及教學評鑑規準 ： 1.導引學生進入教學脈絡，
獲得概念與技能，並重建其知識系統；2.運用不同的教學
方法、教學媒體及發問技巧來呈現教學…。上述規準已
是期許一般教師從事教學所應具備信念，在特教教師養
成教育及教學歷程中，更早已內化為課程設計之必備本
領，也是研究者在資源班進行教學所奉行準則。 
    特殊教育課程具有相當彈性，有效教學亦多元。研究
者擔任國中資源班國語文教學工作五年，在教學現場，經
常思索如何運用各種教學來提高特殊需求學生之學習興
趣及學習成效。 「資訊融入教學」已被許多研究者認為，
增進特殊需求學生學習之一適切且有效之措施（孟瑛如，
2001） ，其透過影像及聲音提供多重感官刺激，可吸引學
生注意、提高學習興趣並加深學習印象，並能與學生互動
及提供反覆練習機會（蘇琲 雯，2001） ，對於個別差異大
之特殊需求學生，確實是適合運用之教學。另外， 「直接
教學（Direct Instruction，簡稱 DI） 」亦被廣泛應用於教導
各類特殊需求學生，其係「根據行為分析理論，以工作分
析為基礎，以編序方式設計教材，並以系統化方式呈現教
材之結構性教學」 （盧台華，1986） ，提供適當範例與大量
練習、複習機會，讓學生精熟重要概念，亦有許多實驗研
究證實其教學成效。上述兩者教學均為特殊教師所廣為運
用，在國中資源班國語文教學現場，面對學生學習需求殷
切，身為特教教師，需找出適合特殊需求學生學習步調與 
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節奏之教學。因研究者對於「資訊融入教學」之長期教學 
興趣、再將前人對於「直接教學」之相關研究成果作一延
伸，探討二教學究竟何者能讓學生獲至較多學習成效，以
為日後教學之依據，此為本研究動機之一。 
   其次，資源班學生在知識保留能力上普遍較弱，多 
半教過即忘，此乃困擾特教教師之一大問題（邵淑華，
1996） ，直接教學目標在於使學生短時間內，學習較多且
保留較久（何素華，1997） 。至於目前所見文獻關於資訊
融入教學之研究，則多將焦點放於提升學習動機與改進學
習成效上，關於學習保留研究仍不多見，比較兩教學何者
較能使學生學習獲至較多保留效果，為本研究動機之二。  
  再者，接受資訊融入教學與直接教學之後，學生對
於何者教學之學習滿意度較佳，亦可作為未來課程安排及
教學之重要參考指標，此為本研究動機之三。 
綜上所述，運用本身專業素養，選擇適切教學，指導
學生進行有效學習以提升教學成效，乃身為特教教師所需
投注心力之重要課題，藉由不同教學之實驗研究，亦可促
進教師自我學習與成長 ， 對於實際從事教學有所助益 。 「資
訊融入教學」 與 「直接教學」 為本研究所實驗之兩個變項，
期盼透過文獻探討與實驗分析，獲致相關結論與建議，供
教學現場實際運用，使學生獲得最適切學習助益，以發揮
其最大潛能。 
第二節  研究目的與問題 
  一、研究目的     
    基於上述研究動機，本研究之研究目的如下： 
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（一）比較「資訊融入教學」與「直接教學」對資源班
學生的國語文閱讀學習成效之差異。 
（二）比較「資訊融入教學」與「直接教學」對資源班
學生國語文閱讀學習保留效果之差異。 
（三）比較資源班學生對「資訊融入教學」與「直接教
學」國語文閱讀學習滿意度之差異。 
二、研究問題 
根據本研究之研究目的，研究者擬提出以下研究問
題： 
〈一〉 「資訊融入教學」與「直接教學」對資源班學生之
閱讀學習立即成效差異為何？ 
    •「資訊融入教學」與「直接教學」對資源班學生在 
閱讀學習之隨堂成就測驗表現差異為何？ 
〈二〉 「資訊融入教學」與「直接教學」對資源班學生閱 
讀學習之保留差異為何？ 
    •  在保留階段中， 「資訊融入教學」與「直接教學」  
對資源班學生在國語文綜合成就測驗表現之差異 
為何？ 
〈三〉資源班學生對「資訊融入教學」與「直接教學」之 
國語文閱讀學習滿意度差異為何？ 
    •  資源班學生在「資訊融入教學滿意度問卷調查」與 
「直接教學滿意度問卷調查」結果差異為何？ 
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第三節  名詞釋義 
一、 資訊融入教學（ Information Technology Integrated 
Instruction）  
    資訊融入教學係指教師以學科教學為主，輔以資訊科
技，協助教學活動進行並提升教學效果；在本研究中， 「資
訊融入教學」指教師實施國語文教學時，運用自由軟體
Moodle 數位學習平台，呈現教學內容及提供線上評量之
教學方法。 
 
二、直接教學( Direct Instruction，簡稱 DI) 
    直接教學指教師運用組織精密、系統層級分明之教材
教法，以直接預防與補救學生學業缺失〈盧台華, 1994；
Silbert,Carnine & Stein,1981〉 。在本研究中，直接教學用
於資源班國語文閱讀教學，係依據直接教學模式之原理原
則、及參考廖凰伶（2000）及陳秋燕（2002）等研究者文
獻資料，依「背景知識複習、文章段落講解、小組練習、
個別隨堂測驗」步驟進行之教學。 
 
三、資源班學生 
    資源班學生為民國九十二年八月七日頒佈之特殊教 
教育法施行細則第三條所稱「特殊教育班」之其中一類別
學生。其接受特殊教育之型態為資源式，學生就讀於常態
班，部分時間安排至資源班上課(王振德，1999)，所有特
殊需求學生皆經過縣市特殊教育鑑定輔導委員會，依據身 
心障礙鑑定原則與基準入班。本研究所指之資源班學生，  
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係研究者任教之新竹縣國中不分類身心障礙資源班，接受
國語文教學之特殊需求學生三位。 
 
四、國文學習成效 
    國文學習成效係指實驗參與者在研究者自編之國語
文隨堂成就測驗、國語文綜合成就測驗之得分情形，包括
實驗參與學生於國語文詞彙及理解兩項能力之表現情
形。國語文隨堂成就測驗於每進行完一種教學後實施；國
語文綜合成就測驗於教學結束後保留階段實施。 
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第二章   文獻探討 
本章為相關文獻探討，擬分為四節，第一節為身心障
礙學生之課程調整、第二節為資訊融入教學之意涵及相關
研究、第三節為直接教學之意涵及相關研究、第四節為本
章小結，分述如下。 
第一節    身心障礙學生之課程調整 
壹、身心障礙學生課程調整內涵 
課程構成要素中，經常被提及之項目有目標、內容、
活動、評鑑、另可再加上時間、空間、環境、學習材料及
資源、學生組織與教學策略等（王文科，1991；黃政傑，
1993）。盧台華（1998）則認為廣義課程是指由內容、運
作、與產品三個層面形成之立方體，內容部份係指科目、
領域或教材；而運作層面包含教學策略、教學方法、教學
環境；產品層次乃指學生於實施該課程後所產生或展現之
各項學習行為，亦即課程目標或教學目標。 
    身心障礙學生之課程調整，涵蓋了學者所提之課程要
素，如目標、內容、評鑑、環境、學生行為、學習教材、
學習時間等。國外學者Hoover與 Patton（ 1997）將身心障
礙學生課程調整，分為課程內容、教學策略、教學環境、
學生行為等四項（引自蔣明珊，2001），依該四項並參考
學者之研究文獻，分述如下： 
一、 課程內容 
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  課程內容之調整項目及方式，國外學者提出許多看法，
Bigge等人(1999)提出四種課程內容選擇形式： 
1. 未經調整之普通教育課程（General education 
curriculum without modifications）：為學校提供之基
本課程。此類課程包括傳統上由學科 （如英文、歷史）
組成之核心課程，選修課程（如會計、戲劇），基本
學業技能課程（如閱讀、寫作），及跨學科課程等。 
2.經調整之普通教育課程（General education curriculum 
with modifications）：此類課程包括一些特殊領域之
普通教育課程，但注意到調整或修改課程，使某些具
特殊教育需求之學生能從中獲得知識與技能。調整或
修改所影響層面可包括：（1）作業複雜度（例如讓
學生依其閱讀水準而非年級水準寫作業）（2）作業
要求型式（例如讓學生以口頭代替書寫報告）（3）
使用策略使學生能參與並精熟作業（例如教導學習策
略及研究技能）。 
3.生活技能課程（Life skills curriculum）：此類課程強
調透過觀察及參與，在學校、家庭、社區活動中，與
普通教育學生共同學習技能，包括功能性學業技能
（如閱讀食譜，平衡個人收支）、日常及社區生活技
能（如個人清潔、編列預算）、與轉銜技能（如從中
學到高中轉銜）。對一些特殊需求學生而言，尚需特
殊且系統性教學以精熟此類技能。 
4.調整溝通與表現行為之課程（Curriculm in modified   
means of communication and performance）：此類課 
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程源自學生對於溝通與表現之特殊需求，如科技輔具 
    使用、成就表現之調整方式等（如表達請求時以手勢  
    代替文字）。 
將以上這些課程作一選擇，可反應出學生學習之優先
順序(Bigge,et al,1999)。教師可採用上述課程其中一或多
種來達成預期成果，例如一個學習障礙學生可能參與（1）
未經調整之普通教育教學課程（2）若具有讀寫障礙，則
學習經調整之普通教育語文課程（3）在轉銜方面則學習
日常及社區生活技能課程(4)在語言及說話發展方面 ， 學習
溝通及成就表現方式之調整課程（蔣明珊，2001）。 
在身心障礙課程調整方式上，Switlick與 Stone (1992) 
提出建議如下（引自Switlick， 1996）： 
（ 1）調適（Accommodations）：指修改教學方法或學生
表現方式，但不明顯改變課程內容或概念困難度。如
以口語代替書寫。 
（ 2）調整（Adaptations）：指修改教學方法或學生表現
方式，且改變課程內容或概念困難度。如使用計算機
完成數學作業。 
（ 3）平行教學（Parallel Instruction）：指修改教學方法
或學生表現方式，其中不改變內容，但明顯改變課程
概念難度。如其他學生用口語閱讀報紙和回答問題，
特殊需求學生只要口頭回答 ， 其所記得從別人那聽到
之三件事即可。 
（ 4）重疊教學（Overlapping Instruction）：指當所有學
生共同參與活動時 ， 修改對學生表現之期望或教學方 
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    式，同時，改變課程內容和概念難度。如學生們正在 
    作一個六人小組的化學實驗，這名學生則負責確定每 
    個人有試管及作業單。總而言之，身心障礙學生之課 
    程，係依其特殊需求之類別與程度不同，選擇不同之 
    課程內容及學習方式。 
二、教學策略 
    教學策略之運用，國內外亦有許多研究者提出看法，
Kochhar,West與 Taymans （ 2000） 認為有效教學策略包括：
（ 1）以工作分析將教學目標分成較小單位（2）配合學生
學習風格教導學習策略（3）隨機教學（4）合作學習（5）
利用特殊教材或電腦進行一對一教學（6）運用同儕教學
（ 7）利用視覺性圖表增進學生學習（8）調整評量方式，
如真實評量取代傳統標準化測驗及紙筆測驗。 
    國內對於教學策略調整之相關研究，有不少研究實驗
呈現良好成果，如林雅芳（2001）運用合作學習策略，對
於普通班聽障生進行教學，結果對其人際互動與上課情形
有所改善。陳淑惠（2002）對國中啟智班三位中重度智能
障礙學生進行電腦輔助教學策略，具良好成效；鄧秀芸
（ 2001）及裘素菊（2004）所做研究亦有相似結果。廖淑
戎（2004）以國立林口啟智學校國中部三位中度智能障礙
學生為實驗參與者，運用漸進時間延宕(PTD)與固定時間
延宕(CTD)二種教學策略調整進行教學，其兩種教學策略
都能使實驗參與者產生學習效果，且達到正向且滿意結
果。朱淑芬（2004）以任教資源班級之六年級學生為實驗 
參與者，運用多元智能理念融入國語科之教學，結果學生 
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之自我態度具正面提昇。 
    教學策略絕非固定，教師必須依照特殊需求學生身心
特質，在教學情境上做適切安排，善加運用各種教學策
略，以提升學生學習成效。 
三、教學環境 
    在教學環境調整方面，Hoover與 Patton（ 1997）認為
可考慮下列六項：（1）座位安排和個人閱讀座位使用、
（ 2）在班級中組織不同學習區域、（3）小組安排、（4）
組織不同形式教學、（5）根據學習經驗彈性分組、（6）
營造有助正向學習、有價值之作業時間和有效互動之班級
氣氛。 
Kochhar等則提出：（1）創造一個沒有障礙之班級情
境，包括圖書室、資源區、科技或學習實驗室；（2）調
整分組方式；（3）調整座位安排使肢體及視覺障礙學生
行動方便或無視覺阻礙；（4）重新安排或放大教室中與
視覺有關工具、材料或資源；（5）對有溝通困難之學生
使用視聽媒體或其它溝通器材；（6）重新安排教室及學
校建築、出口設計。 
綜上所述，教學環境之設計，應著重在提供適性且無
障礙之使用空間，以協助學生在其中建立正向學習及愉快
互動之學習氣氛。 
四、學生行為 
    在學生行為調整策略方面，鈕文英（2001）， 
Hoover-Dempsey,K.V.與 Bassler等人(1987)， Bauwens與
Korinek（ 1993），Hoover與 Patton（ 1997）等對促進學生 
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正向行為之教學策略建議，包括以下幾點：（1）獎勵預
期行為而非著重在注意不適當行為或持續提醒不適當行
為；（2）變化增強物；（3）保持學生對日常學習活動興
趣、參與及成功；（4）在單元中整合身體活動；（5）在
學生互動中示範組織與尊重；（6）設計活動、媒體或特
殊興趣；（7）利用手勢而非打斷學生或使學生困窘之方
式來暗示適當行為；（8）運用接近之控制方式，在學生
感到挫折之前即給予協助或靠近學生座位，以監視學生工
作情形；（9）提供學生關於作業、行為、工作等自我評
量檢核表以協助學生獨立及自我評鑑；（10）讓學生計算
目標行為達成程度，並定期討論進步情形；（11）教導學
校生存技能，包括行為自我控制與管理、配合教師教學之
行為（如眼神接觸、反應、遵守規則）、表現教室適宜行
為等；（12）教導學生為自己行為負責；（13）教導學生
準時繳交作業及完成作業之方式；（14）能應用教師所教
導之學習策略與讀書方法；（15）運用示範或模仿、行為
塑造、連鎖、提示、行為演練、回饋、褪除、行為契約法、
系統減敏感法、肌肉鬆弛法等行為訓練策略，以支持學生
產生正向行為（蔣明珊，2002）。 
    綜上所述，教師在教學中應善用各種促進學生正向行
為之策略，以提高其學習動機與興趣、建立與同儕合作互
動之行為、及協助其順利達成教師所設定之目標行為。 
 
貳、資源班教學內涵 
    資源班學生障礙類別多且個別差異大，在教學上必須 
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依其個別需求提供合適且彈性之課程、教學及多元評量。  
以下整理相關研究文獻，分為資源班課程、資源班教學、
資源班評量敘述之。 
一、資源班課程 
    資源班課程內容及設計要項，綜合國內學者看法敘述
如下：張蓓莉、洪儷瑜、董媛卿(1993)和陳美文(1999)指
出課程內容除需符合學生身心發展和學習特質外，更需顧
及其學習需求，故身心障礙課程內容需有多套、多種模式
規劃，以因應不同特質障礙生之學習需求。邱明芳 （2003）
則認為身心障礙資源班學生學籍仍隸屬普通班，故資源班
課程設計主要在修改普通教育課程以適應障礙學生之學
習，並維持障礙學生對普通課程最大參與程度。 
    盧台華 (1994) 認為在設計身心障礙教育課程時，需
考量特殊需求學生年齡、障礙類別、學習能力與程度，並
需依課程目標大小與預估所需之教學時間，作為各科目領
域時數安排與分配參考。何素華 (1997) 指出特殊教育不
是強調障礙者缺陷，而應更為加重視障礙者所服務與支
援，因此在為學生選擇課程內容時，除考慮實用性，還需
考慮教學內容與學生相符性來擬定學生個別化教育計
畫，進而實施教學。 
綜上所述，資源班教師評估學生能力現況後，除了以
其個別需求為課程設計目標，亦需加入調整修改後之普通
班課程，以協助特殊需求學生銜接融合教育之普通課程。   
二、 資源班教學方法與教學策略 
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    劉鉅棟（2000）認為身心障礙資源班教學方式之調整
是為了因應特殊學生需求，資源班教師可試驗不同教學策
略，以協助教學之革新。甄炳炫(2002)亦指出教學上應著
重學習策略啟發，鼓勵學習、提供豐富學習環境、強調學
生優點或長處、提供個別化優勢學習途徑、教導情緒管理
課程、示範求助技巧。Kochhar等認為有效教學策略包括：
以工作分析將教學目標分成較小單位，循序漸進；配合學
生學習風格教導學習策略；利用特殊教材或電腦進行教
學；利用視覺性圖表增進學生學習等。 
總之資源班教師若能善用教學方法與策略，將能提升
學習效果，此也是資源班教師急需具備之專業能力。 
三、資源班評量 
    林素貞（2002）指出身心障礙學生常用之評量包括：
課程本位評量（教什麼就評什麼）、動態評量（在活動中
評量）、卷宗評量（評定學生學習進步歷程），非傳統評
量而為變通式評量，因身心障礙學生需要能力評量，故重
點在評定學生學習表現、學習潛能或進步歷程。 
資源班學生在原班級教材與教學無法符合其特殊需
求，因此資源班教師必須先建立對學生準確之評量，再依
據學生成就水準及障礙程度，為其擬定適當長短期目標，
調整原課程、利用多元教材、教法激發學習意願與動機，
增進學生學習效果（楊鏸容，2003）。 
 
參、小結 
資源班教師為了滿足學生不同學習需求，在課程、教 
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學與評量上均應採多元彈性方式，適當調整課程內容、靈
活運用適切之教學策略、及採取準確之評量項目，以確實
反應出特殊需求學生之學習水準，並提升學習成效。 
第二節    資訊融入教學之意涵及相關研究 
壹、 資訊融入教學之意涵 
    「資訊科技融入教學」 是九年一貫課程中所劃分六大
議題之一，並未單獨設科，而採融入各學科方式，依據教
育部所頒布九年一貫新課程精神，各學習領域應使用資訊
科技為輔助學習工具，以擴展各領域學習並提升學生解決
問題能力。因此教師必須適時將資訊科技融入於各領域教
學，並轉化成為具體可行之教學活動，以期提高教師教學
效率與學生學習品質。對於資訊融入教學之意涵，就相關
文獻探討整理如下：        
王全世 (2000) 認為資訊科技融入教學，就是將資訊
科技融入於課程、教材與教學中，讓資訊科技成為師生一
項不可或缺之教學工具與學習工具，使資訊科技成為在教
室中日常教學活動之一部分，並且能延伸將資訊科技視為
一個方法 (method) 或一種程序 (process)，在任何時間任
何地點來尋找問題解答。 
張國恩 (1999) 亦提到電腦融入教學之意義，其係指
教師運用電腦科技於課堂與課後活動上，以培養學生運用 
 
科技與資訊的能力和主動探索與研究精神，讓學生能獨立 
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思考與解決問題，並完成生涯規劃與終身學習。 
    從資訊科技融入教學意義和內涵中可了解資訊科技
融入教學目的有(王全世，2000)：(1)  培養學生資訊素養；
(2)  培養學生運用科技與資訊能力；(3)  提升教學品質與
學習成效。 
總之，身為一位教師，除了著重資訊科技運用能力
外，教學應用能力更為重要，各領域教學使用資訊科技
時，雖然可以提升教學品質，讓教學達到最佳化，然並非
在每一項課程內容都需運用到資訊設備，亦非使資訊設備
或在電腦教室教學就是所謂「資訊融入教學」，隨著教學
領域之不同，教師在使用資訊科技時亦會呈現出不同結
果。本研究參考相關研究文獻，對資訊融入資源班教學之
意涵訂定如下：「資源班教師於既有之資訊環境下，運用
資訊科技相關設備協助教學準備、配合教學活動，以提升
特殊需求學生之學習成效，進而達成教學目標之教學方
式。」 
 
貳、資訊融入教學之應用 
關於資訊科技融入教學之應用，何榮桂 (1998) 指
出，依其在學習過程中所扮演角色與學生參與程度，可分
之為三類：即利用資訊科技作為呈現學習材料媒介、資訊
科技為一種學習內容、及資訊科技為學生學習伙伴等。分
述如下： 
一、利用資訊科技作為呈現學習材料媒介 
此種應用方式主要是利用資訊科技將學習材料呈現 
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給學生，作為引起動機或分組討論材料，例如：事前將教
學資料轉化為PowerPoint檔，於上課時利用單槍投影機放
映出來，或者以隨選視訊或VCD播放一段與教學相關之影
片。這種資訊科學應用方式，教師是操作資訊科技主角，
學生則相對處於被動訊息接收地位。因此，教師必須熟悉
所採用軟硬體使用方式，並能巧妙將之安插於教學活動
中，方能提高學生學習興趣，增進學習成效。 
二、資訊科技為學習內容 
將資訊科技當作一種教學內容於上課中教授，主要有
兩種目的，一為培養學生資訊技能，提昇其資訊素養；二
為學生利用資訊科技進行各領域學習準備。這種資訊科技
教學方式，教師與學生均為操縱資訊科技之主角。教師除
了必須熟悉所採用之軟硬體設施外，也必須熟悉各教學領
域學習內涵，方能設計適合之學習活動，以增進學生資訊
技能成效，並建立資訊與學習有關概念。 
三、資訊科技為學生學習伙伴 
將資訊科技視為學生學習伙伴時，學生是學習主控
者、成果締造者與積極參與者。在學習過程中，學生利用
資訊科技軟硬體資源，進行探索、歸納、分析與統整，將
學習材料建構內化為活知識。在此教學活動中，學生是學
習主角，但必須具備基本資訊技能與掌握問題能力；教師
只處於輔導地位，負責提供情境以及必要協助。進行此類
教學時，教師除了必須熟悉可能使用之科技產品方法、瞭
解學生已具備或是需要補充之資訊技能外，更須設計以適 
合學生判斷思考、統整分析與解決問題能力。 
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劉世雄（2000）指出，資訊科技在融入教學活動中，
不可能有一致性程序或標準，端賴教師對於資訊科技與教
學策略結合之徹底了解、教材不同、環境設備不同、使用
程度不同，而可分為六個等級： 
（一）單向式資訊提供傳遞 
藉由資訊科技提供或傳遞訊息給學生，是由教師單向
傳給學生，由學生自行建構知識。 
（二）結合教學引導的訊息傳遞 
除了藉助資訊科技協助呈現訊息外，教師必須充分引
導與篩選，要能吸引學生注意，並結合教師教學引導，但
仍屬單向模式。 
（三）具教學活動設計理論應用 
在設計教學時考慮到學習者特性，並隨時檢驗教學行
為對學生影響，進而改變教學決定過程。 
（四）學生與教師互動學習 
在課堂上，以一般教學模式進行教學；在課後，允許
學生提出學習詢問或討論要求，對教材內容或學習活動進
行討論。 
（五）善用媒體特性、建立教學網頁 
教師利用科技媒體特性，將教材設計成教學網頁，不
僅可在課堂上融入使用，更可將學習延伸至課後或非上課
地點。 
（六）善用學習理論建立學習網站 
教師結合資訊科技設備與教學原理、學習理論進行學 
習活動，並提供線上學習功能。 
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國外許多研究證實資訊融入教學可以幫助學生學習
並改善其學習態度，在教室課堂中使得學習是以學生為中
心 (student-centered)，且比起傳統教學有更多個別化學習
機會(Bork, 1985 ； Papert,1980 ； Ragosta, Holland, & 
Jamison,1982)。而以學生為中心之學習方式，使得學生容
易合作學習、批判性思考以及發現問題解決方法；對教師
來說，學習新教法與面對新學生，亦是一項挑戰；電腦可
以被應用在各個領域教學中，故教師需改變其教學方法，
並學習如何適當將資訊融入教學(Muir-Herzig,2004)。  
Sandholtz,Ringstaff與 Dwyer (1997)在 ACOT (Apple 
Classrooms Of Tomorrow) 之研究計劃，利用資訊媒體幫
助一些低成就學生學習，建立信心，提升在老師和同儕心
中地位；持續十年計劃中(1985-1995)，發現這些學生很容
易將不同之資訊媒體整合於課堂學習中，同儕之間亦互相
指導學習，傳統與非傳統學習自然在課堂中不著痕跡進行
著。 
     國內對於資訊融入教學之相關亦有不少，莊旭瑋
(2002) 「資訊融入校園植物教學之行動研究-以國小五年級
學生為例」研究結果指出：1.結合資訊應用之校園植物課
程設計能夠更符合建構精神。2.課程設計使學生在辨認植
物及植物知識能力、電腦網路資訊能力、合作學習能力、
搜集及整理資料能力皆有提升。洪麗珍 (2003) 「資訊融入
教學對國中生國文科學習成效之研究」結果亦指出：資訊
融入教學顯著影響國文科學習成效。 
由國內外研究可發現，資訊科技在課堂中使用的確對 
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於學生學習產生了改變，本研究中基於研究實驗之資訊環
境考量，使用Moodle數位學習平台，此一使用完整教學原
則設計的免費課程管理系統軟體，協助創建有效的線上學
習教材，以此做為本研究資訊融入教學之使用。 
 
參、資訊融入特殊教育 
    鐘樹椽（1995）指出電腦在特殊教育上可應用在下列
四個領域：（1）當增強動機用：許多教學軟體都具有遊
戲導向，可提升特殊兒童對學習內容產生興趣，進而提昇
上課專注力 ， 也有教師將使用電腦機會作為正增強物 。 （ 2）
當個人輔具用：電腦可被當成教學者或學生個人輔助工
具。在學生方面，可用來打字、畫圖、計算、溝通、找資
料等，視障生可透過電腦將畫面資料轉譯成聲音，肢障生
可以透過電腦將自己無法表達之意念以聲音或文字表達
出來。在教師方面，可使用電腦來編製教學講義、紙筆測
驗、製作投影片、多媒體教具、計算學生成績或其他教學
輔助器材。（3）當教學工具用，即電腦輔助教學(CAI)。
（ 4）當教學管理用：電腦管理教學 (Computer Managed 
Instruction，簡稱CMI)乃是用電腦管理有關兒童學習表現
及學習資料，以隨時提供學生所需內容及控制學生個別學
習進度。例如使用個別化教育計畫 (Individualized 
Education Program，簡稱IEP)  電腦軟體，可以協助教師擬
定並管理學生個別化教育計畫。     
朱經明 (1999) 將多媒體科技運用在特殊學生情形， 
分為四方面探討：（1）超媒體與閱讀障礙：超媒體 
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 (hypermedia) 能提供字義、字音、圖畫、動畫、影像、
摘要、心理圖像等幫助閱讀障礙學生。（2）電腦語音科
技與寫作障礙：電腦語音合成、語音辨識、大綱及語意圖
網軟體對書寫障礙者有所幫助，Higgns、 Boone與 Lovitt
（ 1996）研究發現使用語音辨識技術作文之學習障礙學
生，作文可獲得較高分數。（3）影像科技與聽覺障礙：
結合手語影像、圖畫、動畫等加強聽障兒童對文字了解。
（ 4）虛擬實境：適合經驗學習，將學習過程由抽象文字
理解轉移為具體經驗學習。此為多媒體應用之極致。 
 Zorfass（ 1994）舉出應用科技在課程中加強、加深
學習障礙學生學習例子。例如：幫助學生使用認知組織工
具，如Inspration軟體，將學生想法提供視覺呈現。對於有
讀寫問題之學生，他利用不同形式（媒體、圖畫書、攝影
集、訪談等），提供學生各種機會接觸資訊；Search 
Organizer  軟體，對於處理資訊和組織研究報告，提供具
體提示架構。 
MacArthur、Ferretti、Okolo  與 Cavalier（ 2001）檢視
近十五年來，使用科技來協助輕度障礙學生發展讀寫能力
之研究，歸納出三點科技協助形式：（1）利用語音回饋
幫助音素覺識和解碼技巧。（2）電子書形式加強閱讀理
解。（3）支持寫作之各種工具。 
綜合上述學者觀點，當為特殊需求學生規劃資訊融入
教學活動時，必須考慮如何將學習內容結構化，及如何給
予學生引導與協助。教師可根據個別學生之特殊需求，適 
時以資訊融入教學，以彌補傳統教學在協助特殊需求學生 
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上所可能產生之限制。而資訊融入特教教學對學生之學習
成效，可見於許多國內外研究文獻，彙整於表 2-1。  
表 2-1  資訊融入教學與特殊教育之相關研究 
研究者及年代 實驗參與者  研究目的  研究結果 
Rosegrant
（ 1985）  
閱讀障礙兒童
12名  
語音合成之文  
書軟體對閱讀
障礙兒童之閱
讀及寫作表現
影響 
1.電腦軟體增進
學障兒童閱讀
寫作能力。 
 
Johnson 等  
（ 1987）  
學習障礙高中
生 25名  
比較兩個電腦
輔助軟體對25
位學習障礙高
中生學習單字
之影響 
1.識字率由 40﹪
提升至 80﹪。
2.保留成效佳。
3.學生有正面積
極學習態度。
張英鵬 （1993） 學習障礙之國
小二年級兒童
2 名  
研究者自行設
計之電腦加法
軟體對學障兒
童之學習成效 
1.實驗參與者學
會一位數加一
位數進位能力。
2.介入效果好。
高   豫  (1994) 學習障礙及自
閉症學童 
電腦繪圖對學
習障礙及自閉
症學童學習之
實驗研究 
1.電腦能有效促
使自閉症學童
進行學習與溝
通。 
2.電腦遊戲是大
多數自閉症兒
童最喜愛之增
強物。 
蕭金慧 （2001）
 
國小特教班輕
度智障學生 
2 名  
遊戲式電腦輔
助教學 、 練習式
電腦輔助教學
及傳統教學 ， 對
於輕度智障兒
童認字學習成
效 、 及學習態度
之影響 
1.電腦輔助教學
之學習成效優
於傳統教學。 
2.遊戲式CAI學
習成效優於練
習式CAI。  
蘇琲雯 （2001）國小三年級資
源班學習障礙
學生 2 名  
運用電腦融入
語文教學之學
習成效 
電腦融入教學對
學障兒童在認
字、造詞與造句
學習及注意力均
有明顯成效 
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此外Graham等人（1991）針對教導學習障礙學生寫作教
學，設計電腦寫作教學方案（Computers in Writing 
Instruction Project，CWIP），方案內容包含寫作工作坊、
文書處理、及計畫與修正之教學策略。由暑假工作坊形
式，教師接受整年教學或技術支援，且教師間定期有小組
討論聚會。結果發現：學生寫作品質有顯著提升。事實上，
教師僅使用少數軟體：文書處理、文法檢查、打字教學，
及製作封面軟體等，即能有效提高寫作教學介入成效。 
綜上所述，電腦改善各類特殊需求學生之學習問題，
及增進打字、溝通、語文、閱讀理解、寫作、數學等能力，
藉由科技幫助，擴大其優勢能力，增加其自信心，降低障
礙對其造成之學習限制，若能善用科技力量，特殊需求學
生更可發揮潛能，達到預定之學習目標。 
本研究之資訊融入特殊教育之研究，為使用Moodle
數位學習平台呈現國語文教材，讓實驗參與者進行線上課
程學習，並進行線上測驗，藉以了解其使用此一學習管道
之成效為何。 
 
肆、Moodle數位學習平台 
   Moodle是 Modular Object Oriented Dynamic Learning 
Environment的縮寫，意即模組化物件取向的動態學習環
境，係由Martin Dougiamas所建立的，以Internet為基礎的
一套免費課程教學套裝軟體，採用社會建構主義教學 
(Social Constructivism Pedagogy)  做為系統理論依據 ( 江  
世勇，2004)，截至2008年 1月，已經有38,896個網站註冊、  
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運用Moodle提供1,713,438個課程與16,927,590個使用
者。（http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle）  
   M o o d l e 的主要功能架構表可以看出其大略分為三大主
體，見圖2-1，分別說明如下。 
一、 網站管理 
   •使用者可以依所需，加上不一樣的教學功能項目。  
   •使用者依自己喜好設定網頁樣式。 
   •使用者可依照所需顯示不同功能區塊項目。 
   •使用者可使用系統設定網頁呈現語系。 
二、 學習管理 
   •管理使用者及任課教師之認證及分組方式。 
   •檢視學習者成績及學習活動紀錄。 
   •對學習者發佈問卷或投票。 
     •一個 Moodle 網站可有多個課程，所以有課程管理 
機制，教學者可以安裝既有的課程封包，解開即按 
其設定的單元或週數呈現在課程主頁，刪除或增加 
都非常容易，當安裝課程數量龐大時，也可依類別 
或關鍵字找尋課程。     
三、 課程設計 
  針對每一個課程，都有以下的教學模組可利用：1. 
作業。2.聊天室。3.意見調查。4.討論區。5.辭彙。
6.心得報告。7.標籤。8.課程。9.測驗。10.線上資
源。11.問卷。12.專題討論。13.Scorm 課程安裝。
14.Wiki。  
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圖  2-1  Moodle的主要功能架構表 
本研究於資訊融入教學設計部分，即利用 Moodle 提
供線上閱讀文章資源、進行隨堂及綜合成就測驗卷，並進
行課程結束後之滿意度回饋單等項目。見圖 2-2 Moodle
學習平台頁面。 
 
           圖 2-2 Moodle 學習平台頁面   26
伍、小結 
    由文獻探討可知，透過資訊融入教學之各種方式，確
實可增進一般學生及特殊需求學生之學習效果，教師需熟
悉資訊科技使用方法並於教學中適時運用，利用資訊科技
多元特性，更可完整清楚掌握學生學習情況，教學將更順
利而具成效。 
第三節  直接教學之意涵及其相關研究 
壹、直接教學（Direct Instruction Model）意涵 
直接教學源自於Engelmann和 Becker於 1966年所發展
出來之直接教學 （direct instruction） ， 其擁護者為了將 「直
接教學」（Direct Instruction Model）與傳統之直接教學 
（ direct instruction）作區分，故以大寫DI來表示。而DI
與 di最大差別在於di雖也強調教學技巧，但卻很少注意到
教學內容之安排；而DI不僅強調教師行為與教室組織，且
更重視課程與教材之構成與分析以符合學生學習之特性
（ Gersten,Woodward & Darch, 1986） 。本研究所採用之直
接教學，即是參考DI模式，以下參考國內外學者對直接教
學之定義，敘述如下。 
    Rosenshine（ 1979）認為DI為使閱讀與數學有所進步
而安排之活動、及安排此活動之設施，以三方面說明DI
定義：（1）指一些有關促成閱讀與數學之指導性活動，
以及促發這些活動情境。（2）指針對學業上，由教師引 
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導之班級，使用有程序、有結構之資料。（3）指對學生
而言，教學活動目標清楚，教學時間分配連續且充足，內
容範圍雖廣但屬於較低認知層次，學生容易產生正確反
應，其表現被監控，其學業導向明確，反應被立即回饋。
Bender（ 1996） 認為DI是一系列以行為為導向之教學步
驟，其意義端視使用者而定。一般而言，係指教師為引導
學生之高學習成就所使用之教師行為。此教師行為包括：
教師直接引導教學、監控特定學習目標之學習成果、要求
學生新學習之成果、對學生錯誤給予回饋，且在學生達到
精熟標準後才進入下一單元等。 
Stein,Carnine與 Dixon（ 1998）認為DI係指一種十分
清楚之教學系統，用清晰之課程設計、教室組織與管理整
合為有效之教學實施，不僅可仔細地監控學生進步情形，
同時也擴展了教師之專業發展。 
盧台華（1992）認為DI是一種「教師應用組織精密、
系統層次分明的教材與教法，直接預防與補救學生學業及
其他技能缺失之教學模式」。陳政見（2000）認為DI是以
老師為中心主體的教學模式，學生和老師之間直接互動，
教師在教學前、教學中及教學後均需考慮學生情形以安排
適當教學與補救，提昇學生學習動機與成就，教師對學生
學習須負完全責任。 
綜上所述，直接教學包含了許多教學理論及教學精
髓，是根據應用行為分析理論而來，以工作分析為基礎，
用編序方式設計教材，並以系統化方式來呈現教材之一種
強調面對面教學、教學過程與學習成果分析之高度結構性 
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教學。 
貳、直接教學之教學內涵 
直接教學之教學包涵教學組織、教學設計及教學技術
﹙盧台華，1991； Darch, 1987; Rosenshine, 1986〉。教學
組織對實際教學時間、時間流程、教材安排等均有清楚安
排；教學設計列舉明確目標、策略分析、發展教學程序、
範例選擇、編序技能、提供練習與回饋等流程；教學技術
則包括小組教學、團體口頭回應、等待學生反應時間、節
奏、監控、診斷與修正、動機與要求更好表現等 ﹙盧台華，
1994﹚。大體而言，直接教學（DI）有以下特質： 
（一）強調分散式教學，採用多單元活動設計方式進行小
步驟教學，每節課均包涵新教材、練習新教材與複
習不同內容之教學活動，每項活動均不超過10-15分
鐘。此種設計可避免學生注意力易分散及過度學習
之缺失，並可提昇學生辨別力及長期記憶力
（ Silbert,Carnine＆ Stein, 1981）。 
（二）範例選擇時，正向例子選擇著重差異愈大愈好，以
免推論不足，並可增強其應用能力；負向例子選擇
則強調差異愈小愈好，以突顯最重要屬性，並避免
過度推論。 
（三）強調錯誤修正、診斷補救方法，以及先備技巧之重
要性。 
（四）提供清楚明確之教學呈現技術，包括精密分組、同
聲反應、反應訊號、座位安排、督導、修正錯誤、 
     診斷補救與引發動機之方法﹙盧台華, 1991；Brown,  
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     1985； Darch, 1987﹚。 
（五） 強調充分練習與累積複習重要性 ， 並提供可行方式。  
（六）強調形成性評量，對學生進步情形與學習成果給予
立即回饋﹙Heward  與  Orlansky,  1992﹚。 
直接教學強調教師於教學前需先充分瞭解學生學習
背景、學習起點所在，以安排適合之學習內容；教師事先
對教學內容進行工作分析，以有效安排教學順序；針對學
生學習特性有順序、漸進式之介紹教學內容，並利用各種
教學活動安排提高學生學習動機與維持注意力，利用各種
教學技巧以提高學生學習成效；並強調於教學過程中對於
學生進行持續性評量，以瞭解學生學習情形，並找出學生
學習困難所在進行補救，直到學生精熟學習為止。此種教
學對於學習特質殊異之特殊需求學生而言，其系統化教學
設計與課程發展，加上運用各種幫助學生學習之教學技
術，可提高其學習成效。 
參、直接教學與特殊教育 
直接教學歷經了十幾年實驗與發展，在世界各地普遍
證實其適用於一般兒童及各類特殊需求兒童，大部分研究
均證明其教學效果良好。有些研究探討直接教學對於學生
學習態度（Darch, 1983），以及學生與教師對直接教學模
式滿意度 （Moodie & Hoen, 1972；Dipasalegne & Ogletree, 
1976）。這些研究均證明直接教學之正面效果，另外還有
一些研究亦發現在之後幾年追蹤調查結果，接受直接教學 
之表現仍高於對照組（Darch, 1987； Stallings, 1987；盧
台華，1992），顯示直接教學具有長期保留效果。以下乃 
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將直接教學應用於身心障礙學生語文方面之實徵性研究 
文獻依各研究之實驗參與者、研究目的及研究結果列表
2-2（引自薛淑芬，2002；廖凰伶，1999） 。  
表 2-2 直接教學與特教語文教學之相關研究 
研究者及年代 實驗參與者 研究目的  研究結果 
Haring  與  
Bateman
﹙ 1977﹚  
 
學習障礙 
學生 
探討DI在閱
讀教學之成
效  
將學習障礙學
生的閱讀失敗
率降低至接近
0% 
Lloyd,Epstein 
與  Cullinan 
﹙ 1981﹚  
 
學習障礙學
生  
探討 DI 在閱
讀教學之成
效  
在發音與理解
方面，接受DI
教學者顯著優
於接受其他特
教方案者 
Polloway與  
Others﹙ 1986﹚
 
78  名學習障
礙及41名可
教育之智能
障礙六─十二
年級學 
利用DI進行
正確閱讀計
劃  
 
學習障礙組學 
生在認知與理
解部份均較智
障組學生表現
優異 
Wilson﹙ 1991﹚
 
62 名學習障
礙學生 
探討DI在閱
讀教學上之
成效 
實驗組比對照
組在後測上表
現要好 
Donna﹙ 1992﹚
 
 
11  名中學資
源班學生 
DI 對增進資
源班學生學
習態度和閱
讀技巧之研
究  
閱讀技巧增
進，且學生對
閱讀、學校與
相關科目態度
亦較為正向 
Stephens
﹙ 1993﹚   
 
 
56  名學習障
礙五至八年
級學生 
發展一套能
增進學習障
礙中學生閱
讀之教學方
案  
DI 大幅提昇
閱讀表現：增
進基本技巧與
父母參與，減
少學生判斷能
力與閱讀成就
間之差異 
Marston ﹙ 1995﹚
 
 
 
 
176 名國小輕
度障礙學生 
比較DI、同儕
指導、交互教
學以及電腦
輔助教學在
閱讀指導之
成效。 
  電腦輔助教  
  學 、 交互教學 
  和直接教學 
  模式組有較 
  高閱讀成就 
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(續表) 
 
   
研究者及年代 實驗參與者 研究目的  研究結果 
Wrobel（ 1996）
 
 
105  名低社
經三年級學
生  
 
延續西元
1977年至
1995年幾項
DI在閱讀上
之研究，進一
步探討DI在
不同閱讀類
型上之成就。
實驗組優於
控制組 ， 且在
10個閱讀類
型中，有9個
達到.05之顯
著差異。 
詹秀雯（1998）
 
 
7 名國中身心
障礙資源班
學生 
 
探討DI 對國
中身心障礙
資源班學生
之英語教學
成效。 
1.對英語學 
  習與維持有 
  正面效果。 
2.學生英語 
  學習態度有 
  正向改變。 
廖凰伶（2000）
 
 
30 名國中一
年級低閱讀
能力學生 
 
  探討直接教  
  學與全語教  
  學對於國中
  低閱讀能力
  學生之閱讀
  理解教學成
  效。 
1.對增進國 
  中低閱讀能 
  力學生選擇 
  式閱讀理解 
  表現具顯著 
  效果。 
2.對增進國 
  中低閱讀能 
  力學生重點 
  摘要能力未 
  具顯著果。 
薛淑芬（2002） 3名國小智 
  能障礙學生
探討直接教
學對國小智
能障礙學生
英語之學習
成效 
1.有良好之立 
  即效果。 
2.字母及單字 
  認讀保留效 
  果幾達 100
％  
3.句型應用保 
  留效果維持 
  8 0 ％左右。 
陳秋燕（2004）
 
 
國中一至三
年級源班學
生  
探討國民中
學國語文直
接教學課程
之適用性 
有效增進學
生整體國語
文能力及各
項次能力之
成就表現   32
第四節  本章小結 
在許多研究論著裡，大多支持與證實直接教學對特殊
需求學生具有顯著學習效果，同時亦保持長期穩定進步。
有些研究主題比較直接教學與其他教學之教學效果，有些
研究比較不同對象之學習成效，有些研究採用直接教學後
學習態度之變化情形，而大部分研究均肯定其教學成效，
及肯定可正面提升學習者之學習態度。 
由相關文獻探討，可發現「資訊融入教學」或「直接
教學」對於特殊需求學生之學習，確實可提高學習成效，
實際運用於國語文教學上，Marston﹙ 1995﹚之實驗研究
可看出此二者教學，相較於其他如同儕指導、交互教學，
有較高之學習成效。至於 「資訊融入教學」 或 「直接教學」
何者學習效果較好，為本研究者所欲探究之問題。 
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第三章  研究方法 
本研究旨在探討國中資源班學生之國語文教學，以資
訊融入教學與直接教學，對於其學習成效比較結果為何。
本章分為六節，包括研究設計、實驗參與者、研究工具、
實驗材料、研究步驟及資料分析，分述如後。 
   第一節  研究設計 
一、研究設計 
本研究架構如圖3-2，係採單一受試實驗研究法設計
模式中，比較介入之交替處理設計 (Alternating 
Treatments Designs，簡稱為ATD)進行研究（杜正治，
2006），資訊融入教學與直接教學一般皆有正面效果，但
何種教學效果較好，為本研究所欲探討目標。採用交替處
理設計，可容許研究者比較兩種或更多種介入之效果（杜
正治，1994）。本研究設計模式如圖3-1：  
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   交替處理階段  保留階段 
B          C        
            甲    |-----------|----------| 
B1和 B2    C1和 C2 
            乙    |-----------|----------| 
B1和 B2    C1和 C2 
              丙    |-----------|----------|  
B1和 B2    C1和 C2 
  說明： 
一、交替處理階段：（第一~第五週） 
B1為資訊融入教學，B2為直接教學，兩個方法在同一天兩
節課交替進行，每個教學進行時間為十五分鐘，每次教學結
束後即進行當次隨堂成就測驗，評量實驗參與者接受不同教
學後之學習成效，下次教學時間兩種教學實施順序互換，此
階段進行隨堂成就測驗各十一次。 
 
二、保留階段：（第七週） 
C1為資訊融入教學，C2為直接教學，保留階段不進行任何
教學，僅以國語文綜合成就測驗了解實驗參與者學習保留狀
況。測驗次數為三次，測驗範圍為交替處理階段教學內容，
並於交替處理階段結束後的第二週實施。 
 
                 圖 3-1  研究設計模式 
 
 
二、研究架構 
自變項             實驗參與者             依變項      
 
 
 
    
 
  圖 3-2 研究架構 
 
一、資訊融入教學 
二、直接教學 
  國中資源班 
 特殊需求學生  
     三名 
一、閱讀學習立即效果
二、閱讀學習保留效果
三、學習滿意度   35
（一）自變項： 
    本研究以 「資訊融入教學」 及 「直接教學」 為自變項，
觀察在不同實驗教學下，資源班學生學習國語文表現之成
效影響。 
（二）依變項： 
    本研究擬探討之依變項如下： 
1.實驗參與者之國語文閱讀學習立即效果 
    本研究之國語文閱讀學習成效為詞彙及理解能力。此
一變項資料之收集，在於實驗參與者隨堂成就測驗答題正
確率為何，正確率愈高表示其閱讀學習成效愈佳。 
2.實驗參與者之國語文閱讀學習保留效果     
    本研究之國語文閱讀學習保留結果為教學實驗之保
留階段，所進行之國語文閱讀學習答題正確率為何，正確
率愈高表示國語文學習保留結果愈佳。 
3.實驗參與者之國語文學習滿意度與態度變項 
    本研究之國語文學習滿意度與態度變項，係指實驗參
與者在「資訊融入教學」 、「直接教學」之學習滿意度與
態度調查問卷填答結果，填答分數越高，表示其對於該一
教學學習滿意度與態度愈佳。 
（三）控制變項 
1.教學者：由研究者擔任，從事國中資源班實務工作六
年，曾擔任特教組長、資源班召集人及資源班任課老師
職務，目前任教資源班國語文課程。 
2.教學時間與情境：每週於早自修及國文課實施計二日，
是日二種教學交替一次，每次於研究者教學之資源教室
進行。   36
3.教學程序：採交替教學方式進行，資訊融入教學之進
行，係採Moodle學習平台進行線上教學及隨堂成就測
驗、直接教學則依照「背景知識複習—文章段落講解—
小組練習—個別隨堂成就測驗」方式進行。兩種教學次
序需與上一回進行次序輪替。兩教學實施流程如表3-1與
表 3-2。  
表 3-1  資訊融入教學實施流程 
流程  時間  進行方式 
 
    登錄 Moodle   
  並連結教材簡報 
 
2  學生各自使用已建立
之帳號進入Moodle學  
習平台 
         
線上教學 
 
 
13  教師以Moodle呈現課
文及相關動畫圖片，分
段講解 
線上隨堂成就測驗 
 
5  學生獨立作答 
 
表 3-2直接教學實施流程 
流程  時間  進行方式 
背景知識複習  2  教材生字詞複習 
教材講解  9 
  教師進行教材內容 
講解說明 
小組練習  4 
   教師帶領學生 
   口頭問答練習 
隨堂成就測驗  5  學生獨立作答 
     
4.教學程序信度考驗：本研究之教學程序信度考驗係以檢 
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核表方式檢驗。在研究進行期間，將上課情形以錄影方式
記錄後，請本校一位同樣擔任國語文教學之資源班教師檢
核研究者之教學是否符合程序。表3-1為教學程序檢核
表 ， 信度考驗採交互觀察者信度 （interobserver reliability）
（王文科, 2001），以步驟符合程度百分比呈現，結果見
表 3-4。  
表 3-3教學程序檢核表 
教學程序檢核表 
日期：96  年月  日                      檢核者： 
時間：  ：   ~  ：                                     
檢核項目                          是否達成    
（資訊融入教學）                           
＊登錄 Moodle 並連結教材簡報       是      否 
＊線上教學                        是      否  
＊線上隨堂測驗                    是      否  
（直接教學） 
＊背景知識複習                    是      否  
＊課文段落講解                    是      否  
＊小組練習                        是      否  
＊隨堂成就測驗                    是      否  
總分： 
檢核者以圈選方式，圈選「是」一分，圈選「否」不得分 
本研究在交替處理階段，選取六次作為教學程序檢核考 
驗，以獲致交互評分者信度。一致性部份，「＋」代表為 
一致，「－」代表為不一致。 
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表 3-4  教學程序一致性考驗檢核摘要表 
  研究者  檢核者  一致性 
7 7  ＋  
6 7  －  
7 7  ＋  
7 7  ＋  
7 7  ＋  
  交  
  替  
  處  
  理  
  分  
  數   7 7  ＋  
觀察者間信度＝5/6×100％≒83％  
     上表中有一次研究者對自己一致性考驗部份出現六
分的考驗分數，乃因本研究進行的環境乃是在研究者平日
上課教室內進行，在開放的環境下偶會出現干擾，而造成
教學步驟被跳過，然而研究者在該次課程中發現錯誤而回
頭補救，故不致影響研究結果。 
 
第二節  實驗參與者 
本實驗參與者為資源班之特殊需求學生，其需具備基
本標準為： 
（一）智力臨界以上：在魏氏兒童智力量表第三版(The   
      W e c h s l e r   I n t e l l i g e nce Scale for Children-Third   
      E d i t i o n ,   W I S C - I I I ) 全量表分數百分等級9以上，全 
     量表智商 （Full Intelligence Quotient , FIQ）70以上；  
（二）能夠參與教學30-40分鐘； 
（三）能夠了解指令且能遵從簡單口語指示與回應； 
（四）情緒穩定，對讚美鼓勵能適當回應。 
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    以下描述為實驗參與者之背景資料，其篩選測驗結果
列於表3-3。  
1. 實驗參與者甲： 
三代同堂，父親從事電纜工業、母親為家管，其為
家中獨子、備受寵愛，國一下由外校轉入，原校老師表
示實驗參與者與同儕關係不良，加上其學科表現之弱
勢，故轉換至設有資源班之本校，尋求更多協助。實驗
參與者對語文學習極感興趣，課餘時間經常主動借閱相
關讀物，認字、閱讀理解能力不錯，然其課堂學習專注
力卻弱、極易分心，文字書寫亦有困難。數學表現仍停
留於九九乘法背誦、算術能力弱。 
 
2. 實驗參與者乙： 
    主要照顧者為母親，父親忙於工作、與實驗參與者關
係較疏離，上有一兄長為學習障礙學生。實驗參與者有閱
讀障礙，識字量少，造成其語文學習一大困難，評量須採
報讀方式，學習態度較被動消極、注意力易受干擾，數理
能力較語文表現稍佳。 
 
3. 實驗參與者丙： 
父母親忙於工作，對於其在校學習情況較疏於關
心。在原班表現較退縮內向，不敢與同儕互動，有情緒
困擾問題，但於資源班學習則表現外向多話。口語表達
能力尚佳，然注意力易受干擾、學習較被動粗心，數學
表現在基礎四則運算程度，語文能力表現則為優勢能
力。   40
表 3-5  實驗參與者篩選測驗結果 
項目  甲   乙   丙  
性別  男   男   女  
    年級      八年級       八年級      八年級 
魏氏兒童智力
    測驗 
全量表：75。  
語文智商：91。
作業智商：64。
智力中下。 
內在能力差異  
顯著。 
全量表：72  。  
語文智商：71。
作業智商：78。
智力表現臨界。
全量表：75  。
語文智商：83。
作業智商：71。
智力表現中下。
內在能力差異
顯著。 
 
課程本位寫作
評量 
總字數57  。  
非常用字6 
未通過切截點。
總字數3。  
非常用字0 
未通過切截點。
總字數85。  
非常用字9 
未通過切截點。
   
第三節   研究工具 
本研究所需之相關工具為進行教學實驗所需，分述如
下： 
一、Moodle 數位學習平台 
    本研究採用Moodle為免費之課程管理軟體(Course 
Management System)，所有教學進行之前會先將課程相關
媒體，如教學檔案、簡報檔、連結等資源，透過Moodle 所
提供之模組功能，將教學資源放置在教學平台網站，由於
教學資源多元且廣泛，建置時會運用到大量資源模組 
(Resource Module)，本研究所著重在於其測驗卷模組 
(Quiz Module)。 
    Moodle 是一種基於網路的課程管理軟體，故教學時
必須具備有順暢的網路環境，實驗參與者也可以在課程結
束後，使用自己課外的時間，到Moodle  教學網站中複習
上課內容，或是預先瀏覽即將開始的課程資源。Moodle
的設計相當直覺，教學者將課程內容素材準備好之後，將 
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課程素材以資源方式放置到網站上，評量則以測驗卷方式
呈現。實驗參與者須以自己的帳號才能進入課程中進行測
驗。 
    Moodle 測驗卷模組提供了常見的限制作答次數、隨
機排列題目、隨機排列選項、時間限制等功能。本研究中，
實驗參與者在每次重新作答測驗卷時，測驗之題目、選項
皆重新隨機排列過，避免實驗參與者投機取巧或草率選擇
答案。形成性評量採不限制作答次數，計分方式為取最後
選答結果之策略，鼓勵實驗參與者重複思考之能力，而本
研究針對答錯部份並未提供立即回饋設定，以符合與直接
教學評量方式之ㄧ致性。 
 
 
  圖 3-3 Moodle 測驗卷模式範例 
    本研究以 Moodle 建立的網站內容係國語文閱讀教 
學，網站名稱為「資訊融入特教國語文課程」，課程名稱 
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為「閱讀學習」，並以Moodle提供問卷、測驗卷、線上資
源等三種課程管理模組，分述此三種模組功能如下： 
1.Choice Module (問卷模組) 
  • 可用來投票。 
  • 使用者選擇後的結果以表格呈現給教師。 
  • 即時的結果以圖形呈現供學員觀看。 
2. Quiz Module (測驗卷模組) 
 • 教師可定義試題資料庫以便同時在其它測驗中使用。 
 • 問題以類別分類儲存方便存取，也可匯出供其它課程 
   使用。 
 • 題庫可以隨時重新分類。 
 • 測驗可以設定時間限制。 
 • 以教師的觀點來看，測驗要可以被嘗試許多次，並顯 
   示回饋及/或正確答案。 
 • 測驗題目與答案可隨機排列，減少作弊可能。 
 • 試題支援HTML  與圖形。 
 • 試題可以由文字檔匯入。 
 • 測驗可以實施很多次。 
 • 多選題支援一個以上的答案。 
 • 支援簡答題。 
 • 支援是非題。 
 • 支援配合題。 
 • 支援隨機試題。 
 • 支援計算題（在可接受的範圍內）。 
 • 支援填充題。 
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4.  Resource Module (線上資源模組) 
• 支援各種電子式內容文件、Word、Powerpoint、 Flash、 
  影像、聲音等，儲存在主機內。 
• 可上傳並管理檔案（壓縮、解壓縮、更名、刪除等）。  
• 可建立、管理、連結到資料夾。 
• 以WYSIWYG 編輯器來編輯並連結網頁。 
• 可建立並連結到文字頁（無任何格式）。 
• 可在課程介面中連結網路上的內容。 
• 可連結到外部網頁應用程式並帶入參數。 
• 可透過 Flash Player  播放MP3。  
 
二、自編閱讀學習成就測驗 
本研究自編之國語文成就測驗為閱讀學習隨堂成就
測驗，以閱讀學習之文章內容為評量範圍擬定題目，包括
詞彙與理解測驗兩項，進行二十二個單元課程之實驗教
學，內容採獨立不累加先前內容，選題原則為：1.各單元
出題數量相同、2.各單元分項能力難易一致，以評估實驗
參與者接受何種教學後學習成效較佳。並請資源班國語文
教師與指導教授作專家效度審核後據以修改。 
 
三、學習滿意度問卷 
    本問卷探討實驗參與者在兩種教學實施後，是否喜歡
此教學，並比較兩者之學習滿意度差異。本問卷由研究者
自編，依兩種教學區分為「資訊融入教學滿意度問卷」與
「直接教學滿意度問卷」，並參照相關研究（邵淑華，  
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1996；李怡璇，2002）擬定初稿，再請指導教授修訂。本
問卷旨在了解實驗參與者對於學習國語文之教學方式是
否滿意，包括研究者教學內容、上課方式、學習動機及成
效等問題、亦了解實驗參與者是否願意繼續接受此教學方
式。本問卷採五點量表，最高為 5 分，最低為 1 分，得分
愈高表示對本研究所進行之教學方式感到滿意。 
 
第四節   實驗材料 
本研究係配合日常課程之進度與目標，以資訊融入與
直接教學交替實驗進行，以驗證對於資源班學生國語文學
習之成效差異，所運用之實驗材料內容及教學實施順序分
述如下。 
一、實驗內容設計 
本研究之實驗內容計二十二單元，教材來源為捷英社
出版之國語文閱讀教材、康軒出版社之國三國文課本中選
取之文章。單元名稱、教學如表3-4。資訊融入教學以II
表示、直接教學以DI表示。 
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表 3-6  實驗內容之單元名稱文體與教學 
單元  名稱  教學  教學日期 
一   曳尾泥中  DI 97/03/04 
二   一字詩  I I  97/03/04 
三   十罈酒  I I  97/03/06 
四   寶塔對  DI 97/03/06 
五   稽康與廣陵散  DI 97/03/10 
六   曲徒徙薪  I I  97/03/10 
七   明月鳥  I I  97/03/13 
八   鄭板橋吟詩  DI 97/03/13 
九   唐玄宗下棋  DI 97/03/17 
十   醜新娘  I I  97/03/17 
十一  大鼠  I I  97/03/20 
十二  望梅止渴  DI 97/03/20 
十三  天淨沙  DI 97/03/24 
十四  沉醉東風  I I  97/03/24 
十五  不食嗟來食  DI 97/03/25 
十六  苛政猛於虎  I I  97/03/25 
十七  詠絮之才  I I  97/03/31 
十八  夢江南  DI 97/03/31 
十九  以口囓鼻  I I  97/04/07 
二十  鋸竿而入  DI 97/04/07 
二一  畫鬼最易  DI 97/04/11 
二二  鬼避姜三莽  I I  97/04/11 
 
本研究之資訊融入教學模式，係以自由軟體Moodle
學習平台呈現教材文字及圖片方式進行；本研究之直接教
學模式則依三項原則：1.所設定教學對象符合直接教學理
念；2.教材呈現方式符合直接教學模式原則（如：教材細
步及概念呈現、單一教學活動僅含單一概念）；3.教學安
排符合直接教學之持續評量原則。確定教學方式與原則
後，請指導教授、及任教國語文教學經驗六年之資源班兩
名教師進行專家審核。 
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第五節  資料分析 
本研究採用點繪與視覺分析、C統計來分析資料，包括： 
（一）  點繪（Plotting）  
將每一位實驗參與者接受不同教學交替介入後，在成
就測驗上得到分數，點繪成曲線圖，以答對分數為縱座
標，上課節次為橫座標，本研究將分三部份來分析研究結
果。第一部份分析實驗參與者在接受資訊融入教學與直接
教學後立即成效之比較；第二部份分析實驗參與者在接受
資訊融入教學與直接教學後保留效果之比較。第三部份分
析實驗參與者在資訊融入教學與直接教學交替處理下，其
立即成效與保留成效之比較，以探討兩種教學在實驗參與
者身上立即與保留成效之落差。 
 
（二）  視覺分析（Visual Analysis）  
根據各曲線圖整理出交替處理階段內與保留階段
內、及階段間變化摘要表。B1代表交替處理階段資訊融入
教學測驗成績，B2代表交替處理階段直接教學測驗成績，
C1代表保留階段資訊融入教學測驗成績 ， C2代表保留階段
直接教學測驗成績。圖表繪出後，並作兩種分析，一為階
段內分析，包含使用中分法（Split middle method）得到
該階段的趨勢 （trend） 預估 ， 並計算出階段內趨向穩定性、
水準穩定與範圍、水準變化以及階段平均水準。另一分析
為階段間比較包含比較此兩種介入策略及相鄰兩時期的
趨向與效果變化、趨向穩定性變化、水準變化與平均水準
變化效果及重疊百分比，分別說明如下 （杜正治，2006）： 
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1.階段內分析 
（ 1）階段長度：計算階段內資料點的次數。 
（ 2）趨向預估與趨向穩定性：表示資料路徑（data path）  
     的斜度，可分為加速 （依時間增加而提高縱軸數值，  
     記為  ／）、減速（縱軸數值減少，記為＼）與零速 
     （與Ｘ軸平行，記為—），須注意趨向是進步還是 
     退步。本研究穩定與否的標準為20％。 
（ 3）水準穩定與範圍：水準範圍是標出階段內的資料點   
     在縱軸的分布範圍 。 本研究穩定與否的標準為20％。 
（ 4）水準變化：階段內第一次上課值與最後一次上課值 
     相減，並注意其變化是進步（＋）、退步（－）或 
     無變化（＝）。 
（ 5）階段平均水準：階段內所有資料點縱軸值加起來， 
     再除以資料點總數。 
2.階段間比較 
（ 1）趨向與效果變化：比較在交替處理階段中兩種教學 
     及相鄰兩階段趨向走勢變化是正向 、 負向或無變化。  
（ 2）趨向穩定性變化：趨向穩定狀況為穩定或不穩定。 
（ 3）水準變化：計算在交替處理階段中兩項策略及水準 
     變化，是以第一階段中最後一個資料點縱軸值與第 
     二階段中第一個資料點縱軸值相減，需注意水準變 
     化是依進步或退步方向。 
（ 4）平均水準變化效果：將交替處理階段中兩項策略及
相鄰兩階段平均水準相減，並注意其變化為進
（＋）、退步（－）、或無變化（只記0）。 
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（ 5）重疊百分比：計算在交替處理階段中兩種教學得分
相同重疊比率，以及在相鄰兩階段間，落在第一階
段資料點縱軸值範圍內的第二階段資料點的數
目，再將落在第一階段資料點縱軸值範圍內第二階
段資料點除以第二階段總資料點數。 
運用視覺分析上述點繪而成的曲線圖，可以看出每一
位實驗參與者接受兩種教學之後在交替處理階段隨堂成
就測驗是否呈現上升或是下降的趨勢，並在保留階段觀察
其長期保留效果。 
 
（三）C統計 
 C 統計又稱簡化時間序列分析(simplified time-series 
analysis)，適用於單一受試研究架構的資料分析，以彌補
視覺分析資料之不足（杜正治，2006）。應用於本實驗說
明如下： 
1. 階段內 
    將交替階段的兩種教學實驗資料分別帶入公式，所得
之 Z值判斷資料穩定程度，以ρ <.05為顯著水準。達顯著水
準代表階段內之表現並未呈現穩定狀態。反之未達顯著水
準，代表階段內之行為表現達穩定狀態。 
2. 階段間 
    將介入與保留兩階段間資料帶入公式，若Z值達顯著
水準代表保留效果不佳；反之未達顯著水準，則代表保留
效果較好。 
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第四章  研究結果 
    本研究旨在探討資訊融入教學與直接教學，對資源班
學生之國語文學習成效，以單一受試之交替處理實驗設
計，比較兩種不同教學，在難易相當的教學內容下介入成
效。 
    本章將實驗教學所得資料以點繪法、視覺分析法與 C
統計來進行分析，根據階段曲線，整理出階段內資料分
析、階段間資料分析，並進行各階段資料分析說明，以了
解實驗教學階段兩種教學之成效為何。以下共分三節，第
一節分析「國語文閱讀學習成效」；第二節分析「國語文
學習滿意度」；第三節為「綜合討論」。 
 
第一節  國語文閱讀學習成效 
    本研究設計包含了（一）交替處理階段：研究者以二
種教學（資訊融入教學 B1 與直接教學 B2）輪替教學，並
分別進行十一次評量。 （二）保留效果階段：停止教學後
第二週進行三次評量，以瞭解每位參與者之閱讀學習保留
效果。實驗期間所進行之評量題數皆為七題，滿分為七
分。以下分別敘述每位參與者在各階段之表現及比較二種
教學之成效。 
壹、參與者甲（以下簡稱甲） 
一、 「交替處理階段」資料分析與討論 
     圖 4-1 為甲在實驗教學後，國語文閱讀學習答對題
數曲線圖，由圖中可看出在交替處理之資訊融入教學階 
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段，甲的答對曲線均高於直接教學階段，在第二及第九次 
評量雖出現滑落情形，但仍與直接教學當次結果相同。而
在直接教學曲線中，甲答對題數起落幅度較大，尤以第
三、四次答對題數最少，僅為四題，不過後續曲線則呈現
攀升趨向，雖在第九次下滑，但未低於前半段之第三、四
次，可看出後半段直接教學成效維持進步狀態。 
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  圖 4-1  參與者甲在各實驗階段閱讀學習答對題數曲線圖 
   表 4-1 中，甲在交替處理階段的資訊融入教學表現趨
向雖不穩定，但其發展趨向為正向成長，平均水準 6.2，
而在此階段以直接教學所習得的結果趨向亦為正向不穩
定成長，但平均水準 5.4,  視覺分析可得甲在交替階段以
資訊融入教學所得學習成效較佳。 
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表 4-1  參與者甲階段內資料分析 
  交替處理階段   保留階段 
階段  資訊融入教學
B1 
直接教學
B2 
資訊融入教學
C1 
直接教學 
C2 
階段長度      1 1          1 1         3        3  
趨向預估        
  
  （＋）   
  
  
  （＋） 
      
     
    （＋） 
      
    
   （＝） 
趨向 
穩定性＊ 
不穩定 
73％  
不穩定 
64％  
穩定 
100％  
穩定 
100％  
水準穩定 
與範圍＊ 
不穩定 
（ 5-7）  
不穩定 
（ 4-7）  
穩定 
（ 4-7）  
穩定 
（ 5-6）  
平均水準  6.2 5.4  5.3  5.7 
水準變化  6-7 
（＋1）  
5-6 
（＋1）  
4-7 
（＋3）  
6-6 
（ 0）  
＊穩定標準百分比為 20％，交替階段資訊融入教學穩定範   
  圍＝7×20％＝1.4；交替階段直接教學穩定範圍＝ 
  7×20％＝1.4 
 
二、 「保留效果階段」資料分析與討論 
     在保留效果階段中，由圖 4-1 可知甲在資訊融入教學
部份表現各為 4、 5、 7，平均水準約為 5.3，曲線呈攀升
趨向。至於甲生在保留階段之直接教學表現曲線，為穩定
趨向，三次評量結果各為 6、 5、 6，平均水準約 5.7，故
可得直接教學對於甲生保留效果略高於資訊融入保留效
果。 
三、二種教學成效分析與討論 
    由表 4-2 分析甲生在 B1 與 B2 重疊百分比為 82％，
顯示二種教學對甲而言差異性不大，然而比較在交替階段
內二者平均水準，差異為 0.8，資訊融入教學對於甲生之 
成效略佳。 
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比較 B1 與 C1 重疊百分比為 67％，兩階段趨向均為正向
成長，B1 平均水準為 6.2， C1 平均水準為 5.3，保留階段
成績較交替階段為低。B2 與 C2 重疊百分比為 100％，平
均水準各為 5.4、 5.7，可見甲在直接教學介入後的保留效
果不錯，呈現進步趨向。  
    再者，比較 C1 與 C2，重疊百分比為 100％，顯示甲
生在保留階段兩教學成效比較，差異不大。 
 
表 4-2  參與者甲階段間資料分析 
階段  B2/B1 
（ 2： 1）  
C1/B1 
（ 3： 1）
C2/B2 
（ 4： 2）  
C2/C1 
（ 4： 3）  
改變變項  
數目  1 1  1  1 
趨向路徑 
變化效果 
     
 
（＋）  （＋）
  
 
（＋） （＋） （＝） （＋）  
    
 
（＝） （＝）
趨向穩定性
變化 
不穩定 
至  
不穩定 
不穩定 
至  
  穩定 
不穩定 
至  
穩定 
   穩定 
    至  
   穩定 
水準變化      7-5 
  （ -2）  
   7-4 
  （－3）
    6-6 
（ 0）  
   7-6 
  （ -1）  
重疊百分比 82％  67％  100％  100％  
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四、 C統計分析 
    由表 4-3 可知，甲生在 B1 階段的表現資料，經統計
分析結果 Z 值為-0.5595，未達.05 統計水準，表示甲在資
訊融入階段之表現皆呈現穩定狀態。甲生在 B2階段的表
現資料，經統計分析結果 Z 值為 2.1560，已達.05 統計水
準，表示甲在直接教學階段，閱讀學習答對情形有持續增
加趨勢，亦即直接教學對甲在閱讀學習上有顯著效果。 
    接著，甲生在 B1 後半段三點到 C1 間，其 Z 值為
-0.2689，未達顯著水準，表示甲在資訊融入教學介入後
至保留階段之閱讀學習表現平穩。再者，在 B2後半段三
點到 C2 間，其 Z 值為-0.3698，亦未達顯著水準，可得甲
生在直接教學介入後的保留效果亦與前一階段維持穩定
狀態。 
    綜合 C 統計分析結果，在交替階段直接教學對甲有顯
著進步成效，而甲在學習保留階段，無論資訊融入或直接 
 
表 4-3  甲答對題數 C 統計摘要表 
階段   統計值 C  S c        Z  
B1   -0.1532   0.273861  -0.5595 
     B2  0.5904   0.273861   2.1560＊  
B1 後半段三點
＋ C1 
-0.09091 0.33806  -0.2689 
B2 後半段三點
    ＋ C2   -0.125    0.3380  -0.3698 
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貳、參與者乙（以下簡稱乙） 
一、 「交替處理階段」資料分析與討論 
    圖 4-2 為乙生在實驗教學後之閱讀學習答對題數曲線
圖，其中在資訊融入教學階段呈現持續上揚趨向，在直接
教學階段則在第六、七次答對次數最少，其後則回復較穩
定狀態。 
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     圖 4-2  參與者乙在各實驗階段閱讀學習答對題數曲線圖 
    由表 4-4 資料分析則可知，乙生在交替處理階段之資
訊融入教學與直接教學表現，均呈現不穩定路徑，資訊融
入教學之平均水準為 4.6，直接教學為 4.8；資訊融入教學
階段穩定百分比為 73％ ， 直接教學階段穩定百分比 27％，
可得直接教學對乙閱讀學學習表現，雖然略高於其在資訊
融入教學平均水準，但是以資訊融入教學具較高趨向穩定
性。 
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表 4-4  參與者乙階段內資料分析 
     交替處理階段       保留階段 
階段  資訊融入教學
B1 
直接教學 
  B 2  
資訊融入教學  
    C 1  
直接教學 
   C 2  
階段長度  1 1      1 1       3     3  
趨向預估        
  
   
  （＋）  
 
   
   
  （＝） 
 
 
 
（＋）
    
     （－） 
趨向 
穩定性＊ 
不穩定 
73％  
  不穩定 
 27％  
   穩定 
   1 0 0 ％  
  不穩定 
  6 7 ％  
水準穩定
與範圍＊ 
不穩定 
（ 3-6）  
  不穩定 
  （ 3-6）
   穩定 
   （ 5-6）
  不穩定 
  （ 4-6）  
平均水準  4.6  4.8     5.3  5.0 
水準變化  3-6 
（＋3）  
6-5 
（－1）  
   5-6 
   （＋1）
6-5 
（－1）  
＊穩定標準百分比為 20％，交替階段資訊融入教學穩定範圍＝ 
   6×20％＝1.2；交替階段直接教學穩定範圍＝6×20％＝1.2。  
 
二、 「保留效果階段」資料分析與討論 
    由圖 4-2 及表 4-4 分析，在保留效果階段中，資訊融
入教學均能讓乙閱讀學習表現有穩定成長效果，直接教學 
則為不穩定狀態，其中資訊融入教學平均水準為 5.3，略
高於直接融入教學平均水準 5.0，顯示資訊融入教學對乙
有較好的學習保留效果。 
三、二種教學成效分析與討論 
    由表 4-5 分析乙生在 B1 與 B2 的重疊百分比為 100
％，顯示兩種教學效果對於乙生並無差異，然而兩階段的 
路徑皆為不穩定趨向。 
    接著，比較 B1 與 C1 階段重疊百分比為 100％，B1
趨向變化為不穩定路徑，C1 路徑為穩定正向成長，顯示 
乙經資訊融入教學後保留效果良好。B2 與 C2 趨向變化則
均為不穩定路徑，其中 C2 則為不穩定負向趨路徑，兩者 
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重疊百分比為 100％，表示乙經直接教學後之學習保留成
效與前一階段一致。 
    再者，C1 與 C2 重疊百分比 67％，C1 為穩定正向成
長，C2 則為不穩定負向成長，可看出在乙生學習保留成
效上，二者教學有所差異。 
表 4-5  參與者乙階段間資料分析 
階段 
B2/B1 
（ 2： 1）  
C1/B1 
（ 3： 1）  
C2/B2 
（ 4： 2）  
C2/C1 
（ 4： 3）  
改變變項  
數目  1 1  1 1 
趨向路徑 
變化效果 
 
（＝）  （＋）  
  
       
 
（＋）  （＋）
 
（－） （＝）  
 
  
（－） （＋）
趨向穩定
性變化 
不穩定 
至  
不穩定 
   不穩定 
  至  
    穩定 
不穩定 
至  
   不穩定 
    穩定 
     至  
   不穩定
水準變化    6-6 
  （ 0）  
   6 - 5   
  （－1）
       5 - 6  
（＋1）  
   6-6 
  （ 0）
重疊百分比 100％    100％  100％  67％  
四、C 統計分析 
    表 4-6 為乙在答對題數之 C 統計摘要表，可看出在 
B1 階段之 Z 值為 1.7470，達.05 顯著水準，顯示乙在交替 
處理之資訊融入教學階段，其閱讀學習答對情形持續上
升。乙在 B2 階段之 Z 值為-1.0346，未達顯著水準，表示 
其表現平穩，在交替處理直接教學階段皆維持穩定狀態。  
    乙生在 B1 後半段到 C1 階段間，其 Z 值為-0.36975，
未達顯著水準，表示乙表現平穩，在交替處理之資訊融入 
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教學效果仍繼續維持穩定狀態至保留階段。至於乙在 B2
後半段到 C2 階段間，其 Z 值為-1.47902，未達顯著水準，
顯示乙在直接教學介入下的效果亦能維持穩定狀態。 
    綜合分析統計結果，可見兩教學對乙在交替階段仍有 
差異，其中資訊融入教學有顯著進步成效，其後在保留階
段則二者皆能維持穩定水準。 
表 4-6  乙答對題數 C 統計摘要表 
階段   統計值 C    S c      Z  
B1   0.4784     0.2739  1.7470＊  
     B2  -0.2833     0.27386 -1.0346 
B1 後半段三點  
    ＋ C1 
 
-0.1250 
 
   0.33806
 
 
-0.3698 
 
B2 後半段三點  
    ＋ C2  -0.5000     0.33806 -1.4790 
＊：ρ＜ .05     
 
叁、參與者丙（以下簡稱丙） 
一、 「交替處理階段」資料分析與討論 
    由圖 4-3 可知丙生在交替處理階段，無論是資訊融入 
教學或直接教學，其閱讀學習答對題數曲線均為平行趨 
向，且答題分布範圍頗為相近，再由表 4-7 可得丙生在 B1
與 B2 階段之平均水準各為 6.7、6.6，差異值僅 0.1，二者
趨向均為不穩定狀態，但仍均有 73％之穩定百分比。視覺 
分析結果顯示丙生在二種教學介入後的學習成效極為一
致。   58
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    圖 4-3  參與者丙在各實驗階段閱讀學習答對題數曲線圖 
 
表 4-7  參與者丙階段內資料分析 
   交替處理階段       保留階段 
階段  資訊融入教學  
     B 1  
直接教學
  B 2  
資訊融入教學
C1 
直接教學 
   C 2  
階段長度      1 1         1 1           3         3  
趨向預估 
     
   （＝）  
  
  （＝） 
         
     （＝） 
       
    （＋） 
趨向 
穩定性＊ 
  不穩定 
  7 3 ％  
  不穩定 
 73％  
     不穩定 
     6 7 ％  
   穩定 
    1 0 0 ％  
水準穩定 
與範圍＊ 
  不穩定 
  （ 6-7）  
  不穩定 
  （ 6-7）
     不穩定 
     （ 6-7）
   穩定 
    （ 6-7）  
平均水準   6.7  6.6       6.7      6.3 
水準變化   6-7 
  （＋1）  
5-6 
（＋1）  
     7 - 7  
     （ 0）  
    6 - 7  
    （＋1）  
＊穩定標準百分比為 20％，資訊融入教學穩定範圍＝7×20％＝
1.4；直接教學穩定範圍＝7×20％＝1.4。  
 
二、 「保留效果階段」資料分析與討論 
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    由表 4-7 可知丙生在 C1 階段曲線為不穩定趨向，在
C2 階段為正向穩定曲線，平均水準各為 6.7、6.3，故可得
資訊融入教學對於丙生的學習保留效果，略高於直接教學
效果。   
三、二種教學成效分析與討論 
由表 4-8 可看出丙生在 B1 與 B2 階段曲線路徑為平行
趨向，皆呈不穩定狀態，兩者重疊百分比 91％，表示在交 
替階段二種教學對於丙生學習成效差異不大。 
接著，由表中可知 B1 與 C1 階段重疊百分比 100％，
表示其學習保留效果極佳，然而二者之間趨向變化均為不 
穩定狀態。其次 B2 與 C2 階段重疊百分比 100％，趨向變
化為不穩定至穩定狀態，顯示丙生在直接教學介入後成效
趨於穩定。 
再者，比較 C1 與 C2 變化，重疊百分比 100％，趨向
變化則為不穩定至穩定狀態，可得丙生在二者教學之學習
保留成效差異不大，而其中直接教學部份表現較平穩。 
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表 4-8  參與者丙階段間資料分析 
階段 
B2/B1 
（ 2： 1）  
C1/B1 
（ 3： 1）  
C2/B2 
（ 4： 2）  
C2/C1 
（ 4： 3）  
改變變項  
數目  1 1  1 1 
趨向路徑 
變化效果 
 
 
 
（＝） （＝）
  
       
 
（＝）  （＝）
 
（＋） （＝）  
 
（＋） （＝）
趨向穩定性
變化 
不穩定 
至  
不穩定 
不穩定 
至  
不穩定  
不穩定 
至  
   穩定 
   不穩定
     至  
    穩定 
水準變化      7 - 5  
  （ -2）  
   7-7 
  （ 0）  
    6 - 6  
（ 0）  
     7 - 6  
   （ -1）  
重疊百分比 91％  100％  100％  100％  
 
 
四、C 統計分析 
    丙生在 B1 階段經 C 統計分析結果得 Z 值 1.1411，未
達 .01 顯著水準，表示丙生在交替處理之資訊融入教學表
現呈現穩定狀態。而在 B1 階段其 Z 值為 0.8398，亦未達
到顯著水準，代表丙在直接教學介入後之交替處理期表現
亦維持穩定狀態。 
     再者，丙在 B1 後半階段三點至 C1 階段間，其 C 統
計分析結果之 Z 值為 0，未達顯著水準，表示其在交替處
理期的資訊融入教學效果仍可維持至保留階段。而其 B2
後半階段三點至 C2 階段間 ， 經統計分析其 Z 值為 0.9860 ，
亦可得其直接教學成效仍繼續維持平穩至保留階段。    
    綜合 C 統計分析結果 ， 顯示丙生無論經資訊融入教學
或直接教學介入學習，其在交替處理期與保留階段，學習 
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成效皆呈現持穩情形，且對照表 4-7 可得知其階段內答對
題數平均值均接近滿分，顯示丙對於此二者教學皆有良好
學習效果。 
表 4-9  丙答對題數 C 統計摘要表 
階段  統計值 C Sc Z 
B1 0.3125  0.2739  1.1411 
B2 0.23  0.2739  0.8398 
B1 後半段三
點＋C1 
0 0.3381  0 
B2 後半段三
點＋C2 
0.33 0.3381  0.9860 
肆、小結 
  綜上所述，可得知三位實驗參與者在二種教學介入閱
讀學習之成效上有所差異，甲生在交替處理期以直接教學
之學習成效較佳、乙生則在交替處理期以資訊融入教學之
學習成效較佳，丙生對於二種教學介入之成效一致；而在 
 
保留階段則無論資訊融入教學或直接教學，對於三人之保
留成效皆可維持穩定水準。 
第二節  國語文閱讀學習滿意度 
    在實驗教學結束後，由另外一名資源班教師負責施
測，請三位實驗參與者填分別填答了「資訊融入教學滿意 
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度問卷」及「直接教學滿意度問卷」 ，以了解經二種不同
教學介入後，對於其閱讀學習之滿意度是否有所影響。以
下說明三位實驗參與者在二種教學之閱讀學習滿意度結
果為何。 
壹、 「資訊融入教學滿意度」結果分析 
    此部份針對實驗參與者在「資訊融入教學滿意度問
卷」表現，探討三位實驗參與者經資訊融入教學後，對此
教學的喜愛程度，問卷內容分為： （ 1）對於資訊融入教學
方式之滿意度，共 3 題。 （ 2）對於資訊融入教學成效之滿
意度，共 2 題。 （ 3）對於資訊融入閱讀學習之滿意度，共
3 題。 （ 4）是否願意以此方式繼續被教導，共 2 題。本問
卷採五點量表計分，最高得分為 5，最低得分為 1；結果
採平均數方式呈現，各部份得分分別除以各部分題數，及 
問卷總得分除以總題數，若平均數超過 3 即代表實驗參與
者對該部分得分感到滿意，結果如表 4-10 所示，資訊融
入教學以 I I 表示。 
表 4-10  資訊融入教學滿意度之平均數 
  甲生  乙生  丙生  平均 
I I 方式  5.0 4.3 5.0 4.8 
I I 成效  5.0 4.5 5.0 4.8 
對閱讀
學習滿
意度 
4.3 4.3 5.0 4.5 
繼續被 
教導 
5.0 4.0 5.0 4.7 
總平均  4.8 4.3 5.0 4.7 
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一、實驗參與者甲（以下簡稱甲生） 
   由表 4-10 可得甲生在各部份滿意度平均數介於 4.3 至
5.0 間，顯示其對於資訊融入教學感覺很滿意。在資訊融
融入教學方式、教學成效、及願意繼續接受教學部份，甲
生均答 5 分，持非常滿意態度；而在資訊融入教學應用於
閱讀學習之滿意度亦達 4.3。由本章第一節實驗結果發
現，甲生在交替階段經資訊融入教學介入後之成效，雖然
未比直接教學階段成效顯著，但因甲生原先對於電腦使用 
十分熱衷，故對於此教學仍抱持極佳滿意度。  
二、實驗參與者乙（以下簡稱乙生） 
    乙生在各部份滿意度介於 4.0 至 4.5 間，顯示其對資
訊融入教學亦呈相當滿意態度。其中在 「學習內容在螢幕
上呈現的方式能幫助我集中注意力」 、 「我喜歡您使用電
腦畫面呈現教學內容的方式」 「我喜歡這種使用電腦方式 
學習國文。」均答「非常同意」 ，  而由前一節乙生在資訊
融入教學階段表現即有較佳成效，故可能獲致乙生對於此
教學持正向態度。 
三、實驗參與者丙（以下簡稱丙生） 
    丙生在各部分平均數均為 5.0，顯示其對於資訊融入
教學均感非常滿意，由前一節實驗結果丙生在二種教學表
現成效一致，但其平日課堂學習即顯現對於使用電腦資訊
之興趣，而經由此教學學習也能獲致頗佳成效，故丙生對
此教學極為滿意。 
貳、 「直接教學滿意度問卷」結果分析 
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此部份針對實驗參與者在「直接教學滿意度問卷」表現，
探討三位實驗參與者經直接教學後，對此教學的喜愛程
度，問卷內容分為： （ 1）對於直接教學方式之滿意度，共
4 題。 （ 2）對於直接教學成效之滿意度，共 2 題。 （ 3）對
於直接教學應用於閱讀學習之滿意度，共 2 題。 （ 4）是否
願意以此方式繼續被教導，共 2 題。本問卷採五點量表計
分，最高得分為 5，最低得分為 1，與資訊融入教學滿 
意度問卷調查相同，若平均數超過 3 即代表實驗參與者對
該部分得分感到滿意，結果如表 4-11 所示，直接教學以
DI 表示。 
表 4-11  直接教學滿意度之平均數 
 
 
 
 
 
 
 
一、實驗參與者甲（以下簡稱甲生） 
    由表 4-11 可得知甲生在各部份平均得分介於 3.0 至
4.8 間，總平均為 4.2，進一步由問卷中發現，在直接教學
方式部份 ， 「我喜歡您調整座位的方式 ， 讓我更專心上課 。 」
一題，甲生答「非常不滿意」 ，因甲生上課喜歡與乙生講 
 
  甲生  乙生  丙生  平均 
DI 方式  4.8 3.8 3.5 4.0 
DI 成效  3.0 3.5 3.5 3.3 
對閱讀
學習滿
意度 
4.5 3.0 4.0 3.8 
繼續被 
教導 
4.5 3.5 4.0 4.0 
總平均  4.2 3.5 3.8 3.8   65
話，研究者將三位實驗參與者座位調整後，讓甲生無法與
乙生坐在旁邊，故讓其感覺不滿意，但對於教學方式、對
閱讀學習滿意度、是否願意繼續受此教學三部分，甲生卻
均有相當滿意度，對照本章第一節交替介入結果分析，甲
生經直接教學介入學習之成效較顯著，故可見除座位調整
之外，甲生對於此教學仍持正向滿意態度。 
二、實驗參與者乙（以下簡稱乙生） 
    乙生各部份平均得分則介於 3.0 至 3.8 間，其 中 在 「我
喜歡您調整座位的方式，讓我更專心上課」 、 「我喜歡您上 
課時讓我們一起回答問題的方式」 、 「您上課時進行練習、
複習、教新知識等活動讓我上國文課更專心」 、 「我對這種
教學學習國文感到有興趣」 、 「和以前比較，我比較喜歡這
種教學」等五題均達「無意見」 ，而在其餘部分則皆答滿
意。與前一節實驗結果分析作一對照，乙生在直接教學介
入的立即學習成效未比資訊融入教學成效顯著，雖然在保
留階段兩者之表現均呈穩定狀態，但乙生對於以傳統紙筆
作業學習國語文本就不感興趣，故可能對於直接教學之實
驗設計較無特殊喜好感覺。 
三、實驗參與者丙（以下簡稱丙生） 
    丙生在直接教學方式、直接教學成效之平均分數皆
3.5；在閱讀學習滿意度、繼續被教導部份皆為 4.0，其中
對於「我喜歡您調整座位的方式，讓我更專心上課」 、 「我
喜歡您上課時讓我們一起回答問題的方式」 、 「我喜歡您上
課時複習以前教過的內容」等三題皆表示「無意見」 ，其 
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餘部分則皆表現滿意態度，與其在交替實驗之學習成效作
一比對，丙生在直接教學介入之表現良好，故大體上對於
此教學持正向態度。 
叁、小結 
    由「資訊融入教學滿意度問卷」及「直接教學滿意度
問卷」結果來看，明顯看出三位實驗參與者對於資訊融入 
教學各部份均抱持較高滿意度，無論是對於其呈現方式、  
教學成效、應用於閱讀學習或繼續使用此教學方面。而對
於直接教學，三位對於其亦持正面滿意度，惟即使在閱讀 
學習成效上直接教學有不錯效果，如甲生或丙生，仍選擇
資訊融入教學為其最滿意之教學。 
 
第三節  綜合討論 
     根據資訊融入教學與直接教學之交替實驗結果發
現，三位實驗參與者因個別學習特質及語文能力差異，在
二種教學之成果上有不同表現，以下就實驗結果及相關條
件因素進行討論，並與相關的研究與文獻互相驗證。 
壹、三位實驗參與者於二種教學之學習成效討論 
  在本研究實驗之交替處理階段，甲生對於直接教學有
較顯著閱讀學習效果，高於資訊融入教學對之立即成效，
對照甲生背景資料及內在能力表現(見第三章第二節)，其
語文能力相較於數理為優勢能力，但在學習方面有注意力
顯著缺陷問題，以往在完成階段性作業及隨堂評量方面，
經常錯誤率極高，經由直接教學之介入學習，改善其注意 
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力，此與 Carnine 等人(1987)所提出直接教學方式，能讓
學生注意力持續較久之論點一致，因而使其有較佳之立即
學習表現。 
    乙生在交替處理階段，對於資訊融入教學部分成效表
現較顯著，將研究結果與其學習現況作一參照，乙生語文
能力極弱，課堂上的學習起點原本即落後許多，課後因為
無人指導及缺乏自我複習，對其學習效果產生不良影響，
而以資訊融入教學方式，藉由電子圖文畫面的操作引導，
對於語文能力極弱的乙生而言，可提高其在課堂學習之興
趣與專注力，故立即學習成效亦獲得提升，此結果與林紀
達（2004）所提「資訊融入國語文教學，可提升低能力水
準學生學習態度與效率」之結果一致。 
    丙生對於二種教學介入之學習成效均十分良好 ， 答對
題數亦為三人最高者，丙生在語文方面本具優勢能力，故
相關課程可引起丙生較高學習興趣及專注力，連啟舜
（ 2001）提出「閱讀策略之教學可提升學習效果，但非影
響之中介變項，影響閱讀理解表現的中介變項之ㄧ即為學
生學習能力…」本實驗中丙生在不同教學之閱讀學習皆有
不錯之效果，亦呼應此論點。 
    三位實驗參與者於二種教學介入後之保留階段皆達
穩定水準，但對於特殊需求學生之閱讀學習保留效果研
究，相關文獻資料尚未充足，而由本研究實驗結果分析，
則無論資訊融入教學或直接教學，對於三位實驗參與者皆
有穩定之保留效果。 
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貳、三位實驗參與者於閱讀學習滿意度討論 
在以資訊融入教學、直接教學介入之閱讀學習滿意度
調查中，三位實驗參與者皆表達肯定且滿意之結果，其中
以資訊融入教學最為三人所滿意，在平鋪直敘的課堂講述
中，利用聲光動畫等資訊融入教學方式吸引實驗參與者注
意力，提高其學習興趣。 
由多篇研究文獻中，例如李嘉峰(2004)、林紀達
（ 2004）、陳麗紅(2004)、林菁與李曉媛(2003)、盧建勳
(2003)、魏本洲(2002)、和顏膺修（2002）等，亦指出接 
受資訊科技融入教學，在實驗參與者之國語文學習態度上
有明顯提昇，且其學習態度更趨於積極、正向，本研究結
果正與上列研究論述相同。 
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第五章  結論與建議 
    本研究主要探討「資訊融入教學」與「直接教學」在
國中資源班學生國語文閱讀學習之成效，以實驗參與者在
「隨堂成就測驗」 、 「綜合成就測驗」答對表現、 「資訊融
入教學滿意度調查」與「直接教學滿意度調查」中所得之
滿意度為指標，將所得資料進一步探討教學介入之成效。
以下分別說明本研究結論、與依據研究結果提出建議，以
供未來相關研究之參考。 
                    第一節  結論 
   本研究之主要發現如下： 
壹、 資訊融入教學與直接教學對於國中資源班學生國語
文閱讀學習立即成效，因實驗參與者學習狀況不同有
所差異。 
     針對第一章所提之待答問題（一） 「資訊融入教學」
與「直接教學」對資源班學生之閱讀學習成效差異為何，
本研究結果為隨堂成就測驗中，實驗參與者甲對於直接教
學、實驗參與者乙對於資訊融入教學有顯著立即成效、實
驗參與者丙對於資訊融入與直接教學皆有立即成效，故二
種教學應用於閱讀學習之立即成效，因實驗參與者之學習
狀況不同而有所差異。 
 
貳、 資訊融入教學與直接教學對於國中資源班學生國語
文閱讀學習保留皆達穩定狀態。 
  對於第一章待答問題（二） 「資訊融入教學」與「直 
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接教學」對資源班學生之閱讀學習保留差異為何，經由本
實驗發現，無論資訊融入與直接教學對於三位實驗參與
者，皆可將閱讀學習之交替處理效果，持續至保留階段。
亦即資訊融入與直接教學對於三位實驗參與者之國語文
閱讀學習皆具保留成效。 
叁、實驗參與者對於資訊融入教學之滿意度較高。 
    對於第一章待答問題（三） 「資訊融入教學」與「直
接教學」對資源班學生之閱讀學習滿意度為何，經研究發
現無論資訊融入教學或直接教學，三位實驗參與者皆達滿
意程度，其中尤以資訊融入教學獲得較高滿意度及正向態
度。         
第二節  建議 
本節將針對研究過程中發現、與本實驗之研究結果，
提出幾點建議，以供未來相關研究參考。 
壹、 教學方面之建議 
一、針對不同學習能力之學生可採不同教學方法 
  根據本研究發現，資訊融入教學或直接教學對於不同學
習特質與能力之學生分別具有學習成效，教學上可針對不
同需求者提供二種教學方法。 
二、適當運用資訊融入資源班教學，可提高學生學習動機 
   資訊融入閱讀學習可吸引學生注意，在平鋪直敘的課
堂講述中，建議可適時提供數位課程，吸引學生注意力與
提高其學習興趣。 
貳、 未來研究之建議 
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一、實驗參與者 
  本研究實驗參與者為三名國中資源班學生，未來研究可
考慮其他年齡層或其他特殊需求類別之實驗參與者。 
二、研究設計 
    本研究設計旨在比較資訊融入教學與直接教學二者
對於閱讀學習之成效差異，未來研究亦可結合資訊科技與
直接教學，進行第三種教學之成效優劣評比。 
三、實驗評比方式 
     本實驗評比以選擇題方式進行，未來亦可擴充為更多
元面向之評量，如操作、口頭回答、繪圖等方式，以涵蓋
學生個別差異與不同學習能力。 
四、研究效益 
    本研究因時間限制因素，直接進入交替處理階段，未
來可加入基線期，以更加了解實驗參與者之學習成效變
化。實驗內容若可搭配日常課程進行，將研究與個別教學
計畫結合，或許更可提高研究效益。 
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     곶뻥두뮡ꅇꅵ곓ꑗꝏꯦꅉ얥Ꟛ꟢룖냡ꞹꅃꅶ놵뗛뮡ꅇ 
    ꑀꧧꑀꥉ쇙ꑀ꾺ꅁꑀꑈ뽗ꕥꑀꚿ곮ꅉ 
    뱧ꕘ뎽꣠ꑗ륟ꑆꅁ몮ꓒ낪뾳ꪺꧧꓢꅂ낪ꥉꅂ앷꾺ꅁ꟏ꦻ뻣귓
꫸ꚿ뎣쓝꧳ꕌ꧒ꚳ꿫Ꟗ볖ꅃ 
    ꛓꅵꑀꑈ뽗ꕥꑀꚿ곮ꅶ덯ꕹꑀꕘꅁꗟ꣨꙰땥쁳쉉럺꿫ꅁ엽뻣
궺룖엜녯꒣Ꙑꑚ암끟꣓ꅁ낮뚩얥ꑆꑝꧧꓢꕳꙮꅁ몡띎녯꒣녯ꑆꅉ  
ꪽ 1ꅂꚲꟀꩤ꒤ 
    닸ꑬ걏뻔냪껉ꕎ뗛ꙗꪺ귵뻇깡ꅁ뒿롧럭륌ꙡꓨꑗꪺꑰꥸ귻ꅁ
깡료ꑑ꓀덨뵡ꅁꕌ꭯ꑀꪽ꒣ꕈ결띎ꅁ쇙걏ꯜꛛꙢꪺ륌ꓩꑬꅃ 
    ꯡ꣓닸ꑬ쑾꧓ꑆꛑꑬꪺ륄깡뻇뮡ꅁꚨ결뷑ꑬꛊ깡꒤ꅵ륄깡ꅶ
ꪺꕎꫭꑈꪫꅁꙗ껰뙖꣓뙖ꑪꅃꚳꑀꚸꅁ닸ꑬꙢ샤ꩥ뎨뎽ꅁ랡냪냪
ꓽ겣꣢ꛬꑪꓒꭥꕨ뷐ꕌ낵ꥸꅁꕌ귌맯닸ꑬ뮡ꧺ꣓띎ꯡꅁ닸ꑬ얥ꑆ
꭯덳쁙뎣ꡓꚳꧯꑀꑕꅃ 
귬ꖻꓢ꒤뒤뗛뎨곱ꅁꯜ녍ꩠꩠ뗸뗛ꓴ궱ꪺ닸ꑬ곰땍뮡ꅇ ꅵꟚ얥
뮡랡냪ꚳꑀ낦꾫쁴ꅁꑷ롧ꚺꑆꑔꑤ꙾ꑆꅁꝁ귌ꑪꓽ꟢ꡥꪺ납듟ꗎ  83
떷ꑹꕝ끟꣓ꅁ꧱뙩ꛋꞨꑬꅁ꣑꥞Ꙣ랡냪ꪺꥶ뱱꒤ꅃꕊ닓띑띑곝ꅁ
꙰ꩇꝁ귌걏덯낦꾫쁴ꅁ걏쑀띎ꚺꕨ꽤ꑕ납쁙엽ꑈ귌곃싃ꥏꅁ쇙걏
놡쑀겡뗛Ꙣ쓪ꩤ律띮Ꟁꓚꥏꅈ”ꅶ꣢귓ꑪꓒ뮡ꅇ ꅵ 놡쑀겡뗛Ꙣ쓪ꩤ
律띮Ꟁꓚꅃꅶ닸ꑬ뮡ꅇ ꅵ뷐ꙞꝡꅉꟚ굮Ꙣ쓪ꩤ律띮Ꟁꓚꅃꅶ 
 
룪 2ꅂꚱ곰녰셾 
ꛨ멾ꑪ녎굸쁎ꗺꅁꙢ멾꩚ꯒꕨꕀ꒧ꯡꗽꯡ뮲꛵ꑆ꣢ꛬ곓ꯒꅁ
꧒ꕈꙢ듂ꟊ꒤ꚳꯜꑪꪺ앶뛕ꅁ떲쓒샧ꡰꅁꝀꯂꝀ뫖ꅃ 
    ꚳꑀ귓껑ꗍꕳ깽뫖ꅁ뱾ꓟ쫝쫝ꪺ맯ꝏꑈ뮡ꅇ ꅵꗍ겡ꓓ륌빩둌덂
쁵ꅁ둎꒣살녯솾뮹ꯝꑈꅆꯝꑈ꒣솾뮹둎라녯롯ꝏꑈꅁꑀꖹꭟꗇ곓
ꑗꅁ둎ꑀꥷ라뇑ꑠꅃ쁎깡ꚳ앶뛕ꅁꕩꕈꕄ뻉냪걆ꅁ꭯얺셡뙛놯ꅁ
꣬덂뻰별ꅁꓑꑕꑈ뎣ꯨ셮룼륄ꅁ덯볋꒣라럀ꑠ뛜ꅈꅶ 
깽뫖ꑔꚸꑗ껑떹곓ꯒꅁ뒣뿴곓ꯒꩠ띎쁎깡ꑈꪺ꒣럭Ꝁ결ꅃꩇ
땍Ꙣ쁎ꗺꚺꯡꅁꕌꪺ뇚ꑈ띑슫맜곓ꛬ꒣ꚨꅁ꓏ꛓ덑멾ꯅꯒꑀ뫴ꖴ
뫉ꅃꑚ걏ꝩ땯ꕌ귌뎱뿑ꪺꑈꅁ뎣꣼꣬ꑆ궫뷠ꅁꕩ걏뒣뿴곓ꯒꢾ녷
ꖼ땍ꪺ깽뫖꭯덑멾ꯅꯒ뿲ꟑꑆꅃ 
ꑀꛬꑪꛚ띑뒣뿴곓ꯒꅁ둎뮡ꑆꑀ귓걇꣆ꅇ녱ꭥꚳꑀ귓ꑈ땯뉻
ꩂ꓍깡ꪺ럏ꝷ걏ꪽꪺꅁ럏ꝷꑦꑓꖿ맯뗛껣냯ꅁꙮꓟ뒣ꕘ쒵ꝩꅇ ꅵꝁ
귌깡ꪺ럏ꝷꭟꕘꪺꓵꫡꅁꯜ깥꧶꣏껣냯뽕뽎ꅁ돌ꙮ꟢럏ꝷ꟯ꚨ앳
ꪺꅁ껣냯꧱Ꙣꝏꪺꙡꓨꑾꙷꗾꅃꅶꕄꑈ꭯맯ꕌꪺꯘ쒳꒣뉺꒣롂ꅃ 
ꚳꑀꓑꅁ덯깡ꑈ꽵ꪺꙝꚹ땯ꗍꓵꡡꅁꦯꙮ빆꥾뎣뮰꣓산ꚣ뇏
ꓵꅁꑾꡓꚳ덹ꚨꖨꑪꪺ띬ꖢꅃ꣆ꯡꅁꕄꑈ결ꑆ띐뽅ꭥ꣓산ꚣ뇏ꓵ
ꪺꑈꅁ꽓ꙡ뿬ꑆ둘껠끳깵꧛ꯝꑪ깡ꅃ 
덯껉ꚳꑈ맯ꕄꑈ뮡 ꅇ ꅵꯧ믲ꡓ곝꣬ꢺꛬ뒣뿴ꝁꑰꓟ땯ꗍꓵꡡꪺ
ꑈꥏꅈꅶꕄꑈ뮡ꅇ ꅵꖢꓵ껉ꕌꑓꡓ꣓뇏ꓵꅁ꧒ꕈꟚꡓ뷐ꕌꅃꅶꢺꑈ
ꑓ맯ꕄꑈ뮡 ꅇ ꅵꝁꑾ삳룓쇜뷐ꕌ낵ꑗ뮫ꑾ맯ꅉ꙰ꩇꝁ럭ꫬ둎놵꿇ꕌ
ꪺꯘ쒳ꅁ껚ꖻ둎꒣라땯ꗍꓵꡡꅉꝁꑝ꒣라비꣼띬ꖢꅁ쇙녯ꫡ뿺뷐
ꑪ깡ꙙ뚺ꅉꅶꕄꑈ덯ꑾ뿴꺩륌꣓ꅁ뮰뫲ꕨ뷐럭ꫬ뒣뿴ꕌꪺꢺ귓ꑈ
륌꣓ꙙ뚺ꅁꣃ꥞ꕌ결ꑗ뮫ꅃ 
멾ꯅꯒ얥ꞹ걇꣆꒧ꯡꅁꧺꗕꟳ삳궫뗸꣆ꭥ쒵ꝩꪺꑈꅁꭋ뷧떹깽뫖
궫뷠ꅃ 
 
ꪽ 2ꅂ쑟뛰맯 
    Ꞻ듂껉ꅁ뛀ꙻꛒꥸꓽ골ꅁꖭ녠둎돟앷ꝵ룖Ꝁ맯ꅃꚳꑀ꙾쒬ꩆ
꥙덑겣꣬뛀ꙻ낵ꥸ ꅁ ꓽ골ꢣ뻷라쏸녯 ꅁ 꺳ꑆꑀ궺ꛛꑶ돌녯띎ꪺ ꅵ뗺
ꛋ룖ꅶ 떹쒬ꩆ꥙곝ꅃ쒬ꩆ꥙곝ꞹꯡꅁꮢꮢꑪ꾺ꪺ뮡ꅇ ꅵꝁ룖꒤뱧륄ꅇ
ꅹ뢭ꮫꑤꑦ뱃ꅁ띆셱롕뇸멪ꅃꅺ덯볋곝꣓ꅁ꒣걏ꑀ롕껚ꛋꑬꑗꕵ
ꚳꑀꑤꓹ뢭ꑬ뛜ꅈꑑ껚ꛋꑬꑾ꿠꓀꣬ꑀꓹ뢭ꑬ냚ꅉꅶ 
    ꓽ골덑뱊꾺ꅁ꯫녯ꓺ쑯쑯ꪺꅁꓟ료뵌뫢굮꟤뻷라ꕘ쒬ꩆ꥙ꪺ
ꅃꕩ걏쒬ꩆ꥙뻇냝ꙮꅁꓥ뻇덹룚낪ꅁꓑꑕ뭄ꙗꅁꓽ골껚ꖻ쏸꒣
귋ꕌꅁ꧳걏ꖴ뫢녱ꕌꪺ뻇ꗍꑕꓢꅃ 
    귬꣓쒬ꩆ꥙꒧빬ꅁ쇙귉ꙸ끼ꪺ꫅꧐뚡꯼뻉ꯄꑬ얪껑ꅃꚳꑀꓑ
ꓽ골꣓꣬쒬ꩆ꥙뇂뷒ꪺ뻇냳ꅁ맯뻇ꗍ뮡ꅇ ꅵꟚ걏뛀ꙻꦲꪺꛒꥸꅁ굮
꣓ꛒ맮ꝁ귌ꪺ뻇닟ꪬꩰꅃꅶ   84
    놵뗛ꓽ골ꗎꑏꧧꑆꑀꑕ껠ꑬꅁ꒣써ꙮ띎ꪺ뮡ꅇ ꅵꟚ뉻Ꙣꕘꑀ냆
맯셰꒤ꪺꑕ셰ꅁ곝ꝁ귌꿠맯ꕘ꒰믲볋ꪺꑗ셰ꅃꅶ뮡ꞹ둎냡ꕘꑆꑕ
셰ꅇ ꅵ쑟뛰쓞쓞ꅁꑃ뱨ꕼꢤꑋꓨꅃꅶ덯귓맯셰꒤ꕘ뉻ꑔ귓볆꙲ꅁꑓ
걏ꑕ셰맯ꑗ셰ꅁ꧒ꕈꭄ녠쏸맯ꅃꓽ골ꑀꑀ쉉ꙗ뻇ꗍꝀ떪ꅁ떲ꩇ꒣
ꕘ꧒껆ꅁꡃ귓뻇ꗍ뎣띮ꑆ띮ꓢꅁꫭꗜ맯꒣ꕘ꣓ꅃ 
    ꓽ골ꭋ덫낪껰꧹ꪺ뿘꣫뮡ꅇ ꅵꭵꝲꅉ덯걏ꯧ믲라Ꙟ꣆ꅁ걏ꝁ
귌ꑗ뷒꒣녍ꓟꅁ쇙걏쒬ꛑ깶ꡓꖻ꣆ꅁ뇐꒣ꙮꥏꅈꅶ뻇ꗍ귌얥ꑆꅁ
뎣쏸륌녯ꝃꑕ쁙ꕨꅃ쒬ꩆ꥙꭯껰ꥷ꾫뚢ꪺ뙽ꑆꑦꅇ ꅵꓽꛒꥸꅁꟚ
곝ꕌ귌꒣꛽맯ꕘ꣓ꑆꅁ쇙맯녯ꯜꙮ맀ꅉꅶ 
    ꓽ골뮡ꅇ ꅵ뷖맯ꕘ꣓냕ꅉꝁ귋뮡꣓얥얥ꅃꅶ 쒬ꩆ꥙걇Ꝁ엥덙ꪺ
뮡ꅇ ꅵ귬꣓ꝁ곝꒣살냚ꅉꢺ믲Ꟛꕵꙮ꯼쉉ꝁꑀꑕ앯ꅉꅶ 뮡ꞹꅁꕌꑝ
릳뻇ꗍꑀ볋ꅁ꛹ꕘꓢꅁ띮ꑀ띮ꅁ뱌료냡뗛ꅇ ꅵꗉꓢ띮띮ꅁ꒭꯼ꑔ꫸
꣢땵ꅃꅶ꒣뫞걏볆꙲ꅂꖭ꒷쇙걏맯ꑖꅁ뎣맯녯ꯜꑵ뻣ꅃꛛ꣺꣤끤
ꪺꓽ골ꅁ녱ꚹꕈꯡꙁꑝ꒣뒱꟤쒬ꩆ꥙돂럐ꑆꅃ 
 
룪 3ꅂꑑ슻끳 
    ꡃ덻륌꙾륌론ꅁꟸ꒤ꪺꑈ셠돟앷뷐Ꟶ몮뱧맯셰ꅁ녎돟껰ꪺꑪ
공맯셰뙋Ꙣ꫹ꑗꅁꙮ끑귓Ꙏꝑꅃ 
    ꚳꑀ꙾륌꙾ꅁ끳Ꝼꛑ쇳뷐Ꟶ몮뱧맯셰ꅃ끳Ꝼꛑ쇳쇶땍ꗘ꒣쏑
ꑂꅁ뫢뵌꭯ꖴ녯ꯜ뫫ꅁ뷐Ꟶ몮뱧맯셰ꅁꕵ끥ꑆꑀꑰ돽끳ꅃꟵ몮ꓟ
꒤ꯜ꒣걏듾ꣽꅁ둎띑굮꺻Ɤꛑ쇳ꑀꑕꅃ 
    Ꟶ몮뱧맯셰껉ꅁ걇띎꟢닄ꑃ귓꙲ꥍ닄ꑋ꙲륪뙽ꅃ뱧ꙮꯡꅁꕌ
꟢맯셰ꗦ떹ꛑ쇳ꅁꛑ쇳ꗟ꣨꟢맯셰놾Ꙣ꫹ꑗꅃ 
    ꒣ꑀ라꣠ꅁꦱ꫹ꕾ둎삽몡ꑆꑈꅁꑪ깡ꓱꓢ땥롽ꅁ꯼꯼쉉쉉ꅃ
ꦱꛑ쇳냝ꅇ ꅵꝁ귌Ꙣ곝꒰믲ꅈꅶ 
    ꚳꑈ뮡ꅇ ꅵ뎣Ꙣ셀ꝁꪺ맯셰ꅉꅶꦱꛑ쇳뮡ꅇ ꅵꑗ궱뱧ꑆ꒰믲ꅈ
Ꟛ꒣뭻쏑꙲ꅁꝁꕩꕈ냡떹Ꟛ얥뛜ꅈꅶꢺꑈ뱧륄ꅇ 
    왃끳곻곻ꙮꝀ빌  슻슻믄 
    빩뷞쁙쁙ꑪꛑ릫  낦낦뵅 
    ꛑ쇳ꓟ띑ꅁ덯끚꒣걏쒲Ꟛ빠쁙ꅉꭋ벹ꑕ맯셰ꅁ껰ꡒꡒꕨ꟤Ꟶ
몮뫢녢ꅉ 
    Ꟶ몮곝뗛껰ꯦ뇑썡ꪺ끳Ꝼꛑ쇳ꅁꓟꪾ꡻ꧺ걏ꯧ믲ꑀꙞ꣆ꅁ꭯
꒣냊셮ꛢꪺ뮡ꅇ ꅵꛑ쇳ꅁꝁꑓ꣓꟤Ꟛ뱧맯셰뛜ꅈꅶ 
    ꛑ쇳뮡ꅇ ꅵꝁ꒧ꭥ산Ꟛ뱧ꪺ맯셰ꅁ껚ꖻ둎걏Ꙣ뙁ꥇꟚꅉꅶ Ꟶ몮
뮡ꅇ ꅵꯧ믲라ꥏꅈꟚ뱧ꪺ맯셰뎣ꯜꙎꝑꝲꅉꅶꛑ쇳뮡ꅇ ꅵꑪ깡뎣ꕩ
ꕈꝀ쏒ꅁ덯냆맯셰ꚳ냝썄ꅉꅶ 
    Ꟶ몮뮡ꅇ ꅵꙮꝡꅉ둎엽ꑪ깡Ꝁ쏒ꝡꅉ꒣륌ꅁ꙰ꩇ맯셰걏Ꙏꝑ
ꪺꅁꝁꕩ굮끥Ꟛꑑ슻끳낵결뷟쁶귲ꅉꅶꛑ쇳ꑀꑦ떪삳ꅃ 
    Ꟶ몮꺳끟떧ꅁꙢ맯셰ꑗ쉉꣢쉉ꅁꕳꛑ쇳ꙁ놾Ꙣ꫹ꑗꅃ덯ꚸꑪ
깡곝ꑆꅁ뎣ꧧꓢꕳꙮꅁ귬꣓맯셰ꑷ꟯ꚨꅇ 
    왃끳곻곻ꙮꅁꝀ빌슻슻믄 
    빩뷞쁙쁙ꑪꅁꛑ릫낦낦뵅 
    Ꟶ몮럭땍꙰쑀ꕈ쁶ꪺ녯꣬ꑑ슻과끳앯ꅉ 
   85
ꪽ 3ꅂ둒녤뭐뱳뎮뒲 
    ꕪ땞ꚱ ꅵ뱳뎮뒲ꅶ ꅁ뮡ꪺ걏슿걆꣫쇺ꓽꪺ걇꣆ꅃ뻚뮡뻺ꕶꑗ뱵 
 
ꮵ덯궺ꚱꑬ돌ꕘꛢꪺꑈꅁ둎걏썑껊ꙗꑨ뵝녤ꅃꛓ뵝녤뻇뱵ꅵ뱳뎮
뒲ꅶꪺ륌땻ꅁ쇙ꚳꑀ귓냊ꑈꪺ걇꣆ꅃ 
    뵝녤꙾뮴ꪺ껉귔ꅁꚳꑀꚸ꣬겥뚧ꮰꛨꪺꑳ꒤륃ꪱꅁ럭ꓑ뇟ꑗ
둎귉녊Ꙣꑳ꒤ꪺ뗘뚧ꭆꅃ럭뇟ꓫꛢ늮볤ꅁ꓄끟ꑆꕌ뱵땞ꪺ뚮뾳ꅁ
꧳걏ꭋ쉜ꕘꕪ땞ꅁ뱵ꮵꑆ끟꣓ꅁ꒣ꪾ꒣쒱뱵꣬ꑆ뉠꥝ꅃ럭ꕌꖿ럇
돆ꚬ땞Ꙟꕨ랲꺧껉ꅁꑾ땯뉻ꚳ귓ꛑꑈꑀꪽ꾸Ꙣꯡ궱ꅁ닢얥ꕌꪺ면
ꮵꅃ 
    뵝녤냝ꛑꑈꅇ ꅵ녺쒱녯Ꟛ뱵녯꙰꛳ꅈꅶ ꛑꑈ뮡ꅇ ꅵ꯼ꩫꯜ뱟보ꅁ
꟞ꖩꑝꯜ낪뙗ꅁꕩ놤띐놡꧱녯꒣ꓓ냷ꅁꑀ궺멂둮둤ꞧꪺꚱꑬꅁꝁ
꟢ꖦ뱵녯ꓓ냻신걘ꥍꑆꅉꅶ 
    뵝녤ꢣꛑꑈꑀ끷ꢣꛥ꯼ꕘꕌ꒣ꢬ꒧덂ꅁꪾ륄ꛑꑈꑀꥷ걏뉠싃
꒣앓ꪺꛦ깡ꅁ엜삵꓁ꪺ뷐ꛑꑈ결ꕌ뱵ꮵ덯궺ꚱꑬꅃ 
    ꛑꑈꣃ꒣뇀쏣ꅁꗽ뻣뉺ꑆꛧꭡ믶깥ꅁ땍ꯡꑀ셹뗂뽰ꪺ뵌붥ꛓ
Ꞥꅁ뎬ꗘꡉꯤ덜ꑛꅁꑾ셼끟ꓢ꣓뵷뵷벷냊땞ꦶꅃ 
    Ꙑ볋ꑀ궺ꚱꑬꅁꛑꑈ뱵꣓ꅁꑀꑕ꙰뛂뚳삣뎻ꅁ엽ꑈ띐꣬때ꓱ
ꪺ삣ꑏꅆꑀꑕꑓ뇛ꯟ쏴쏲ꅁꚳ꙰벷뚳ꢣꓩꅃ땞궵ꑤ엜롕꓆ꅁꚳ껉
꙰엥샜뗵ꦤꅁꚳ껉꟏ꦻ엑엑ꡰ뭹ꅃ 
    뵝녤얥녯꙰럶꙰빋ꅁ떥ꚱꑬ뱵ꞹꑆꅁꑾ꙰맚ꫬ뿴꿫ꪺꙞ륌꾫
꣓ꅁꣃ럭돵룷꯴Ꙣꙡꑗꅁ뷐ꛑꑈꚬꕌ결깻ꅁ뛇뇂ꕌ땞쏀ꅃ 
    ꛑꑈ떪삳ꑆꅁꝩ뙄ꕌꅇ ꅵ뱵땞낣ꑆ꯼ꩫ꟞ꖩ굮보뵭ꕾꅁꟳ궫굮
ꪺ걏ꖲ뚷뉺룑ꚱꑬꪺ꒺깥ꅁ엩라ꚱ꒤ꪺ뫫꾫ꅁꙐ껉녎ꛛꑶꪺ놡띐
뿄ꑊ꣤꒤ꅁꗽ띐냊ꛛꑶꅁꑾ꿠띐냊ꝏꑈꅃꅶ 
    ꣼ꛑꑈ꯼쉉ꯡꅁ뵝녤ꓩ꥝굗뵭ꅁ꟢ꕪ땞뱵녯ꕘ꾫ꑊ꓆ꅆ ꅵ뱳뎮
뒲ꅶ덯궺ꚱꑬꑝꥍꕌꪺꙗ꙲덳Ꙣꑀ끟ꅁ녱ꚹ뭄ꙗ꧳ꕀꅃ 
 
룪 4ꅂꧺꓫ뎾 
    ꕟꞺ깟곛ꓽꙷꗛꅁ돕뻇Ꙩ뭄ꅁ살녯ꯜꙨꑤ꥟ꛊ꧇ꪺ꣆놡ꅃꚳ
ꑀꓑꅁꓽꙷꗛ뙩깣뭐곓ꯒ끑뷗냪깡ꑪ꣆껉ꅁ꙾뮴ꪺ쒬ꩆ꥙귨ꙮꭥ
ꕨ꯴던ꕌꅃ 
    릲ꑈ뷐쒬ꩆ꥙꣬ꓽꙷꗛꪺ껑꧐땹Ꞥꑀꑕꅁ떥귔ꓽꙷꗛꙞ꣓ꅃ
쒬ꩆ꥙Ꙣꓽꙷꗛꪺ껑꧐꒤뿢꣓뿢ꕨꅁ곝꣬ꑀ궺ꓽꙷꗛ뱧ꑆꑀꕢꪺ
룖ꅇ ꅵꧺꓫ럭꫅ꕳꅁ뛀ꓼ꫗ꫡ뾶ꅃꅶ 
    쒬ꩆ꥙ꓟ띑ꅁ꥟꧇ꅉꧺꓫꯧ믲라ꕳꅈ뛀ꪯꑓꯧ믲꿠뷶Ꙣꫡ뾶
ꑗꥏꅈꑀꥷ걏ꓽꙷꗛꢫ녯ꓓꕞꚣꅁ꒣ꑰꓟ뱧뿹ꑆꅁꭋ꒣낲ꯤ꿁ꪺ
뒣끟떧ꅁ꟢룖ꕹ꟯결ꅵꧺꓫ럭꫅럓ꅁ뛀ꓼ꫗ꫡ붮ꅶ ꅁ땍ꯡ둎ꝩ쏣싷
ꕨꑆꅃ 
    ꓽꙷꗛꙞ깡ꯡ ꅁ 곝꣬ꛛꑶꪺ룖덑쒬ꩆ꥙꟯륌ꑆ ꅁ ꣃꡓꚳꗍ껰ꅁ
꓏ꛓ꾺ꑆ꾺ꅁꛛꢥꛛ뭹ꪺ뮡ꅇ ꅵ쒬ꛑꟌꝲꅉꝁ쇶땍ꑾ낪ꑋꓦꅁ꭯ꑝ
ꚳꥴ궮맨뭄ꪺ껉귔ꭺꅉꅶ 
    ꒣ꑛꅁ쒬ꩆ꥙꣬뛀걷ꕨꅁꙢꑀ귓ꧺꓫ낪쑡ꪺ까꥝ꅁꕌꙢ뻰ꑕ
궼뉄ꅁꦿ땍얥꣬뻰ꑗ뛇꣓ꑀ끽ꅵꥂ맊ꅉꥂ맊ꅶꪺ뉍꿜ꕳ셮ꅃ쒬ꩆ  86
꥙녱ꡓ얥륌덯뫘ꕳ셮ꅁꑀ냝꒧ꑕꅁꑾꪾ륄덯뫘뎾ꡃ꣬ꓫ뛪껉ꅁ둎
ꕳ녯꽓ꝏꑪ셮ꅁꙝꚹ덑럭ꙡꪺꑈ뫙결ꅵꧺꓫ뎾ꅶ ꅃ  
†둘꙾꒧ꯡꅁ쒬ꩆ꥙꣬ꑆ 둦ꙻꅃꚳꑀꓑꅁꕌ꣬ꑀ귓셉ꙸ륃쓽ꅁ 
 
곝꣬ꙸ꒤뫘듓ꪺ꥟ꫡ늧ꕣꑗꅁ뎣ꚳꑀ뇸뛀ꛢꪺꑰ싎뭬Ꙣꫡ뾶꒤ꅃ
ꙸ꒤ꪺꛑꥍꥼ곝꣬ꕌꑀ셹ꪰ뫃ꪺ볋ꑬꅁꭋꢫ륌꣓맯ꕌ뮡ꅇ ꅵ덯걏둦
ꙻꑾꚳꪺꫡ싎ꅁꕳꅹ뛀ꓼ싎ꅺ ꅃꅶ 
†쒬ꩆ꥙덯껉ꑾꯡ꺬ꛛꑶ 럭꙾꽵걏꒣룓ꛛꝀꕄ녩ꪺ꟯냊ꓽꙷꗛ
ꪺ룖ꅁꗟ꣨뱧ꑆꯊꭈꅁ녎ꕌꙢ뛀걷ꥍ둦ꙻꪺꢣ뭄ꝩ뙄ꓽꙷꗛꅁꣃ
뷐ꕌꙨꙨꕝ뉛ꛛꑶꪺ뉌송ꅃ 
 
ꪽ 4ꅂ빇꩏뻴ꝵ룖 
    뉍ꕎꑾꑬ빇꩏뻴ꅁ낵ꥸꪺ껉귔ꭄ녠뉍띇ꖿꪽꅁ쏶ꓟꛑꛊꥭ꽥
굗ꅁꕩ놤ꕌꪺ띎ꢣ꒣덑듂ꟊ궫뗸ꅁ꧒ꕈ낮꿜쏣ꥸꙞ깡ꅁ륌뗛뭐ꑰ
뛀ꪯꅂ쓵ꫡ결꛱ꅁ뭐룖껑결꓍ꪺ뉍뚢ꗍ겡ꅃ 
    빇꩏뻴귨쏣ꥸ껉ꅁ꣢덓뉍궷ꅁꡓꚳ뢨롽ꪺꙡꓨꅁꕌꪺꩂ꓍ꭋ
산ꕌ띦뭜ꑆꑀ뚡ꑰ꿳ꯎ꥾ꛭꅃꚳꑀꓑ뇟ꑗꅁ빇꩏뻴꣬ꩥ쏤뒲ꡂꅁ
곝꣬ꑀ뾴ꑰ닮ꅁꑗ궱ꚳ덜Ꙩ꽽걽ꅁꓫꗺ덺륌꽽걽럓ꑊꛠ꒤ꅁꝏꚳ
ꑀ땦궷뒺ꅁ빇꩏뻴곝꣬ꯡꅁꭋ쁈ꑦꝵꑆꕹꅇꅵ붴꽽닮룋륳롈ꓫꅃꅶ
ꕩ걏띑꽽ꑆ뢣덕ꅁ뎣띑꒣ꕘꑕ셰ꅁꕵꙮ둥둥꒣볖ꪺꙞ깡ꑆꅃ 
    ꣬ꑆ꥝뇟ꅁ곰땍꣭끟ꑀ끽ꡧ궷ꅁꑰꩤ샰뻗꒣ꛭꡧ궷ꅁꥉꥉꪺ
Ꝫ뙩ꯎ꒤ꅁ꟢ꕌꪺꩆꛨ뎣Ꝫ녯ꩆ귋ꛨ걮ꅃꡓ띑꣬빇꩏뻴곝꣬덯뫘
뒺뙈ꅁ꒣꛽꒣띗녩ꅁ꓏ꛓ낪뾳ꪺꝵ륄ꅇꅵ샰귋ꯎ뙩뻣믴궷ꅃꅶ귨
ꙮ맯ꕘꕌ굗ꯤ꒣ꕘꪺꑗ셰ꅉ 
    ꑓꚳꑀꓑ뇟ꑗꅁ빇꩏뻴뷶ꙢꟉꑗꖿ굮뙩ꑊ맚뙭껉ꅁ곰땍얥꣬
ꚳꑈ왜ꓢ왜롽Ꙣ깡꒤ꢫ냊ꪺ셮궵ꅁꕌ남ꑗ맮쒱꣬걏ꑰ낽꣓ꑆꅁꓟ
료띑ꅇꅵꟚ덯믲뵡굗ꅁ덯ꑰ낽꽵걏ꚳ늴때꽝ꅁ꟤뿹ꑈ깡ꑆꅉꅶ꒣
롔띑굮꺻Ɤꕌꑀꑕꅉ 
    ꕌꙢꟉꑗꝵ륄ꅇꅵ닓ꭂ샛샛꥝뉠ꡉꅁ볙ꑗꝧꑬ뙩Ꟛ꫹ꅃꅶꑰ
낽ꑀ얥ꅁ쁾ꑆꑀꑪ룵ꅁ땯뉻귬꣓ꕄꑈ쇙ꡓ뫎ꅃ 
    빇꩏뻴놵뗛ꑓꝵꅇꅵ뢡꒺룖껑싃롕ꣷꅁꯎ꒤꫷믈때ꕢꓥꅃꅶ
ꝩ뙄ꑰ낽ꛛꑶ꒣륌걏귓뵡껑ꗍꅁ덯ꯎ꒤돌귈뿺ꪺꩆꛨ둎걏ꕌ몡뢡
ꪺ뻇냝ꅁ꣤ꕌ꒰믲뎣ꡓꚳꑆꅉ 
    ꑰ낽얥ꞹꅁꪾ륄ꡓ꒰믲ꙮ낽ꪺꅁ신ꢭꭋ굮ꢫꑆꅁ빇꩏뻴ꑓꝵ
륄ꅇꅵꕘ꫹ꗰ엥뛀ꓲꓼꅃꅶꑰ낽ꓟ띑귬꣓ꕌꚳ빩ꪯꅁ쇙걏슽샰ꕘ
ꕨꝡꅉꡓ띑꣬ꑓ얥꣬ꑕꑀꕹꅇꅵ뙖샰닶띬쓵ꫡ곖ꅃꅶ쓵ꫡ걏빇꩏
뻴ꓟ띒ꪺꩆꛨꅁ럭땍꒣Ᶎ뇦ꑰ낽꒣ꑰꓟ뷲썡ꑆꅉ 
    ꧳걏ꑰ낽ꑰꓟꪺ룳륌쓵ꫡꅁ꣢롽ꑾ뗛ꙡꅁ얥꣬빇꩏뻴ꑓꯕ쁱
ꪺ뮡ꅇ ꅵꓑ둈꒣꓎곯ꛧ끥ꅁ뙘뗛ꓑ뛂뮰뮨꫹ꅃꅶ 띎ꯤ걏ꓑ껰ꓓꝎꅁ
ꕌ덯귓ꕄꑈ둎꒣끟Ꟊ끥ꯈꑆꅁ뷐ꑰ낽뙘뗛뛂꥝ꕨꗺ압ꚳ뿺ꑈ깡
ꝡꅉꑰ낽얥ꞹ돚꾺곒ꭄꅁꕞꕞ싷뙽ꑆ빇꩏뻴ꪺ깡ꅃ 
 
룪 5ꅂ쇠띳깑 
    ꑔ냪껉ꕎꅁ녂ꯃꭄ녠궫뗸꫹럭ꓡ맯ꅁ꙰ꩇꡫꓨ걏ꕀ깡ꑪ뇚ꅁ  87
ꑝ라굮ꡄꑫꓨ걏ꙗ꫹뙑뇚ꅃ덜꒹둎걏Ꙣ덯뫘놡ꩰꑕꅁ냹ꑆꑀ귓꫹
럭ꓡ맯꭯궱뮪쇠궮ꪺ띳깑ꅃ꒣륌떲녂럭ꓑꅁ덜꒹Ꙣꛦꞹꓒꥤꗦ꯴
ꑪ슧ꯡꅁ꒣뷗깡ꑈ꙰꛳쑕뮡ꅁ둎걏꒣꫖뷱뙩걽꧐ꑀꡂꅁ엽깡ꑈ뛋
덺뢣떬ꅃ 
     
ꑪ깡ꖿ뱾ꓟꪺ껉귔ꅁꯪꙮꚳ덜꒹ꪺꩂ꓍꣓던ꅃ띳깑ꑬꙢ걽꧐료얥
꣬ꑆꅁꭋꕳꛛꑶꪺ녁ꑫꕘꕨ곝곝걏뷖ꅃꑀ라꣠ꅁ녁ꑫꙞ꣓덱돸뮡
걏ꅵ껙뵤ꅶ ꅁ띳깑ꑬꑀ얥ꅁ뮡ꅇ ꅵꢺ둎꒣ꗎ뻡ꓟꑆꅁ껙뵤ꑀꥷ라꟢
덜꒹쑕뙩걽꧐ꪺꅃꅶ 
    ꩇ땍ꅃ껙뵤ꪾ륄덜꒹꒣꫖뙩걽꧐ꯡꅁ쑕덜꒹뮡ꅇ ꅵ띳깑ꑬ걏ꢿ
Ꙁꪺꑫ꣠ꅁꢿ꣔ꪺꥦꥦꅁꕌ귌뎣꒣걏꩸꩸꒧뷺ꅃ쇶땍ꧺꪾ꙯꫸녯
쇠ꅁꑝ꒣라쁈ꭋ꟢꙯덜끴떹ꑀ꿫녥ꑾꅃꕌ귌라Ꙑ띎덯꫹뿋꣆ꅁꑀ
ꥷꚳꗎ띎ꅁꝁ꒣Ɜꕊ닓띑띑ꅃꅶ 
    껙뵤ꝩ쏣ꯡꅁ덜꒹ꑾ끓끓ꪺꢫ뙩걽꧐ꅆꕩ걏ꕌꑀ곝꣬띳깑ꅁ
둎놼쁙띑ꢫꅃ띳깑ꑬꯜ뉍랡ꅁ꙰ꩇ덜꒹뉻Ꙣꢫꕘ꧐꫹ꅁꕩ꿠ꙁꑝ
꒣라뙩꣓ꑆꅃ띑꣬덯료ꅁ꙯남ꑗ뫲뫲꧔ꛭ덜꒹ꪺꛧ덓ꅁ꟢ꕌ꽤ꑆ
ꑕ꣓ꅃ 
    덜꒹꭯뱁쁙둎냝ꅇ ꅵ롧껑ꑗ뮡ꑫꑬꚳ냼뱷ꅂ냼ꢥꅂ냼깥ꥍ냼ꕜ
ꕼ뱷ꅁꝁꚳ귾둘뱷ꅈꅶ 띳깑ꑬꗟ꣨Ꙟ떪뮡ꅇ ꅵꟚ꧒꿊ꕆꪺꕵ걏깥뮪
ꛓꑷꅃꅶ놵뗛ꑓ뮡ꅇ ꅵ롧껑ꑗꑝ뮡ꅁꝧꑬꚳꛊ뫘쁵꡽ꪺꭾꛦꅁꝁꑓ
꣣돆Ꙩꓖꥏꅈꅶ 
    덜꒹ꯜꛛ뛆ꪺꙞ뮡ꅇ ꅵꟚꗾ뎣꣣돆ꅁꑀ볋ꑝ꒣ꓖꅃꅶ띳깑ꑬ뫲
놵뗛뮡ꅇ ꅵꝧꑬꪺ쁵꡽ꭾ꧊걏ꕈ뱷결ꖻꅁꝁꕵꩠ궫ꑈꪺꕾꙢ과뮪ꅁ
ꛓ꒣뫞맯ꓨ걏ꝟꚳꑾ뱷ꅁꯧ믲꿠뮡꣣돆ꑆꝧꑬ꧒ꚳꪺ뱷ꛦꥏꅈꅶ 
    덜꒹Ꙟ띑ꛛꑶ꒵ꓑꪺꫭ뉻ꅁ곰땍쒱녯ꯜ멆띜ꅁꑝꑆ룑꣬ꛛꑶ
ꪺꥤꑬ꒣걏ꑀ꿫ꪺ녥꿗ꭕ꾻ꅁ곆ꛜꢣ쏑뎣꒣뿩떹ꛛꑶꅁ맪Ꙣ굮맯
꙯ꕴ늴곛곝ꅃ녱ꚹꅁꕌ귌ꓒꥤ곛덂ꦼꚹ띱궫ꅁꗍ겡륌녯ꑑ꓀뿄겢ꅃ  
 
ꪽ 5ꅂ귰ꗈꥶꑕ듑 
    귰ꗈꥶꯜ돟앷ꑕ뙈듑ꅁ녠녠꟤ꑪꛚ녩ꑅ쓖꣓ꥍꕌ꓁뵒듑쏀ꅃ
녩ꑛ쓖걏귰ꕎꪺ룖ꑈꅁꑾ뗘ꕘ늳ꅁ듑쏀뫫듯ꅁ귰ꗈꥶ룲ꕌꑕ듑ꅁ
껚ꖻ꒣걏ꕌꪺ맯ꓢꅃꡃꚸꑕ듑껉ꅁ귰ꗈꥶ셠걏ꗘ꒣신럺ꪺꡮ뗛듑
뵌ꅁ녩ꑅ쓖꭯껰ꥷ꾫뚢ꅁꑀ쉉뎣꒣뫲녩ꅃꛓ귰ꗈꥶꥏꅈꝙ꣏떱뫉
뢣ꗄꅁ쇙걏쒹꒣ꑆ녩ꑅ쓖ꅃ 
    귰ꗈꥶ쑾ꛬꯡꅁ쁹뫫맏ꩶꅁ뙽돐ꑆꅵ뙽꒸꒧ꩶꅶꪺ늱ꕀꅁꯡ
꣓꭯뙽ꥬꡉ끧꧳셮ꛢ꣉꣼ꅁ듂걆몥몥뭇뇑ꅃ녩ꑅ쓖맯귰ꗈꥶꕵ띑
꣬ꪱ볖 ꅁ ꒣꟢냪깡ꑪ꣆뭐뺤ꗁꛊꥭ꧱Ꙣꓟꑗꪺ멁ꯗ ꅁ 띐꣬ꯜ뱾ꓟꅁ
ꭋ띑싇뗛ꅵꑕ듑ꅶ꣓쑕뿏귰ꗈꥶꅃ 
    ꑀꓩꅁ녩ꑅ쓖ꥍ귰ꗈꥶꑕ듑껉ꅁ쏤ꑕ듑쏤뷍ꓑꅃ녩ꑅ쓖맯귰
ꗈꥶ뮡ꅇ ꅵ낡ꑕꓑꓑꑕ듑ꅁ쇙ꚳ껉뚡뫞뉺냪깡ꑪ꣆뛜ꅈꅶ 귰ꗈꥶ꾺
뗛뮡ꅇ ꅵ낡ꑕꓑꓑꑕ듑ꅁ쇙ꚳ껉뚡뫞뉺냪깡ꑪ꣆뛜ꅈꅶ 귰ꗈꥶ꾺뗛
뮡ꅇ ꅵ꒣굮뫲ꅉꅶ뮡ꞹꑓꙙ놼녩ꑅ쓖ꑀ쇻듑ꅃ녩ꑅ쓖ꑓ뮡ꅇ ꅵ뉻Ꙣ
냪깡꒣ꙷꥷꅁꛊꥭ때ꩫꙷ꥾볖띾ꅁ낡ꑕ꒣ꩠ띎ꪺ룜ꅁ냪깡ꑀꥷ라
ꚳꑪ쏸ꅃꅶ귰ꗈꥶ뮡ꅇ ꅵ꒣굮뫲ꅉ냪깡ꪺ꣆둎ꗦ떹ꓥ꩚ꛊꥸ덂뉺  88
ꝡꅉꅶꑓꙙ놼녩ꑅ쓖ꑀ쇻듑ꅃ 
    녩ꑅ쓖ꢣ귰ꗈꥶ맯ꕌꪺ룜때냊꧳끊ꅁ둎꒣ꙁꙨ뮡ꅁ쁱쁱ꑕ끟
듑꣓ꑆꅃꕵꢣꕌ목꒣롧ꓟꅁꞹꗾ때뗸꧳ꗈꥶꪺ뙩륇ꅁ늴곝둎굮뿩
놼덯ꑀ뵌듑ꑆ ꅃ 귰ꗈꥶ곝꣬ꛛꑶꟖ굮쒹ꑆ ꅁ 뾳뻄ꪺ맯녩ꑅ쓖뮡 ꅇ ꅵꟚ
Ꟗ굮꟢ꝁꪺꅹꯓꅺꙙ놼ꑆꅁꝁꙁ꒣뇏둎꣓꒣꓎ꑆꅃꅶ 
 
    녩ꑅ쓖굙때꣤꣆ꪺ뮡ꅇ ꅵ꒣굮뫲ꅉꅶ귰ꗈꥶ꥟꧇ꪺ뮡ꅇ ꅵꟚꙙ
ꑆꝁꪺꅹꯓꅺ ꅁꝁ둎뿩ꑆ냚ꅉꯧ믲라꒣굮뫲ꥏꅈꅶ 
    녩ꑅ쓖덯ꑾ멂둮뽅꧹ꪺ뮡ꅇ ꅵ낡ꑕꅁꑕ듑ꙮꓱꩶ뉺냪깡ꅁ꙰ꩇ
ꅹꯓꅺꛛꑶ꒣냊ꅁꝏꪺ듑ꑬꑝ꒣ꕨ띦뇏ꅁ덯뵌듑둎뿩ꥷꑆꅉ녺ꢭ
결ꑀ냪꒧ꝧꅁꯧ믲ꕩꕈ꒣Ꙣ냪깡ꑪ꣆ꑗꗎꓟꥏꅈꅶ귰ꗈꥶ얥ꑆꅁ
덯ꑾ궱공ꛕꢪꪺꝃꑕ쁙ꕨꅃ 
 
룪 6ꅂꑪ릫 
  롕뻤뚡ꅁ깣꒤ꚳ릫ꅁꑪ뭐뿟떥ꅁ결깠곆뱀ꅃꡄꗁ뚡꣎뿟꺷꣮
꒧ꅁ뮳덑궹ꅃ빁늧냪꣓끞럠뿟ꅁꓲꗕ꙰뎷ꅃꧪ꟫릫ꯎꅁ싳꣤둶ꅁ
볧뽳꒧ꅃ뿟쏛꡽ꑛꅁ릫ퟧꢵꛛꗞ꒤ꕘꅁꢣ뿟ꅁꯣꥢ꒧ꅃ뿟쇗땮ꑌ
ꑗꅁ릫ꗧ땮ꅁ뿟ꭨ아ꑕꅃ꙰ꚹꦹ둟ꅁ꒣돗ꛊꚸꅃ늳ꭷ뿗뿟꧄ꅁꕈ
결걏때꿠결꫌ꅃ걊ꛓ릫룵쉙몥뿰ꅁ뫓뢡꛼돝ꅁ쏛ꙡꑗꓖꗰꅃ뿟ꝙ
꽥ꑕꅁꓶ뇅뎻ꓲꅁꑦ궺믢ꅁ쇓신ꪧ꯹ꅁ뿟셮뛣뛣ꅁ릫셮돮돮ꅃ
뇒둶ꯦ뗸ꅁꭨ릫궺ꑷ쑚롈ꡯꅃ땍ꯡꪾ뿟꒧쇗ꅁꭄ꧄ꑝꅁꯝ꣤둫ꑝꅃ
ꅵꦼꕘꭨ쉫ꅁꦼ쉫ꭨ둟ꅶ ꅁꗎꚹ뒼ꛕꅃ뺳ꅉ꓇ꓒ꯶뱃ꅁ꛳늧릫ꕇꅉ 
 
ꪽ 6ꅂ뇦뇶ꓮ듷 
썑꩚ꛦꟐꅁꖢꡖ륄ꅁ굸곒듷ꅃꑄꕏꓪꅇꅵꭥꚳꑪ껼ꩌꅁ쓇ꑬꅂ
ꗌ믄ꅁꕩꕈ룑듷ꅃꅶꑨꣲ뭄꒧ꅁꑦ곒ꕘꓴꅃ궼ꚹ녯꓎ꭥ랽ꅃ  
룪 7ꅂꡉ빋ꩆ궷 
    뛀쒪ꦤꗕ쒫듧ꑦꅁ뫱램돶공앹쁙ꅃ쇶때Ꙇ쁖ꗦꅁ꭯ꚳꟑ뻷
꓍ꅃ쉉곮ꚿꗕ왏ꡆ엃ꅃ뛆뇾ꑈ뚡롕ꓡꭊꅁ꒣쏑꙲럏ꩩ뎨귮ꅃ 
 
ꪽ 7ꅂꓑ뉢ꡆ곮ꯤ 
    걜쓰ꛑ뻰ꧼ빾ꅁꑰ뻴걹ꓴꑈ깡ꅁꕪ륄ꛨ궷뵇남ꅃꑩ뚧ꛨꑕꅁ 
쉟롺ꑈꙢꓑ뉐 
룪 8ꅂ굖걆뉲꧳ꫪ 
    ꓕꑬ륌껵ꑳ낼ꅁꚳ냼ꑈ귺꧳맓꫌ꛓꭳꅁꓒꑬꚡꛓ얥꒧ꅁ꣏ꑬ
룴냝꒧ꅃꓪꅇ ꅵꑬ꒧귺ꑝꅁ돼꛼궫ꚳ뱾꫌ꅃꅶꛓꓪꅇ ꅵ땍ꅉ꧵꫌Ꝟ
뢤ꚺ꧳ꫪ ꅁ Ꝟꓒꑓꚺ뉪 ꅁ ꒵Ꝟꑬꑓꚺ뉪 ꅃ ꅶ ꓒꑬꓪ ꅇ ꅵ꛳결꒣ꕨꑝꅈꅶ
ꓪꅇ ꅵ때굖걆ꅃꅶꓒꑬꓪꅇ ꅵꑰꑬ쏑꒧ꅉ굖걆뉲꧳ꫪꑝꅉꅶ 
ꪽ 8ꅂ꒣궹뛘꣓궹 
    믴ꑪ쓈ꅁ쁲뇎결궹꧳룴ꅁꕈꯝ빪꫌ꛓ궹꒧ꅃꚳ빪꫌ꅁ뭘끌뿨
삫ꅁ뙔뙔땍꣓ꅃ쁲뇎ꖪ꥞궹ꅁꕫ냵뚼ꅁꓪꅇ ꅵ뛘ꅉ꣓궹ꅉꅶ뒭꣤ꗘ
ꛓ뗸꒧ꅁꓪꅇ ꅵ꒩냟꒣궹뛘꣓꒧궹ꅁꕈꛜ꧳뒵ꑝꅃꅶ녱ꛓ쇂뉪ꅁ닗  89
꒣궹ꛓꚺꅃ뒿ꑬ뭄꒧ꅁꓪꅇ ꅵ띌뭐ꅉ꣤뛘ꑝꅁꕩꕨꅆ꣤쇂ꑝꅁꕩ궹ꅃꅶ  
 
룪 9ꅂ뗺떶꒧ꑾ 
    쇂ꓓ독둈뎷ꓩ꒺뚰ꅁ뭐꣠ꑫ솿뷗ꓥ롱ꅃꭘꛓ뎷왊ꅁ꒽꩙땍ꓪꅇ
ꅵꗕ뎷꿉꿉꛳꧒꛼ꅈꅶ 
ꕓꑬ굊꣠ꓪꅇ ꅵ앸왑꫅꒤깴ꕩ샀ꅃꅶ ꕓꑫꓪꅇ ꅵꖼ굙걨떶ꙝ궷끟ꅃꅶ
꒽ꑪ꾺볖ꅃ 
 
ꪽ 9ꅂ맚ꚿ꭮ 
    껞걾뵽ꅁ뽗귊뇦ꚿ볓ꅃ륌뫉ꑤ꙼곒꒣걏ꅁ뇗띵꿟꿟ꓴ녹녹ꅁ
쉟롺ꗕ쒫걷ꅃ 
룪 10ꅂꕈꑦ앪믳  
    ꗒ뭐ꑁꪧ낫ꅁꗒ앪ꑕꑁ믳ꅃꥸꙏ뇽쉟꒧ꅁꗒ뫙ꑁꛛ앪뢨ꅃꙏ
ꓪꅇ ꅵꓒꑈ믳낪ꛓꑦꝃꅁ끚꿠둎앪꒧ꕇꅈꅶꗒꓪꅇ ꅵꕌ뷱Ꟊꑬ둎앪
꒧ꅶ ꅃ  
 
ꪽ 10ꅂ뿷곱ꛓꑊ 
    빼ꚳ냵꫸곱ꛓꑊ꫹꫌ꅃꫬꅁ뷝냵꒣ꕩꑊꅁ뻮냵꒧ꅁ꒣ꕩꑊꅁ
군때꧒ꕘꅃꭘꚳꛑꓷꛜꅁꓪꅇ ꅵꝞꭄ롴ꑈꅁ꛽ꢣꙨꡯꅁ꛳꒣ꕈ뿷꒤
멉ꛓꑊꅉꅶ덶꣌ꛓ멉꒧ꅃ 
 
룪 11ꅂ낭쇗ꮸꑔ답 
    ꯀꙷ꒽뭄ꗽ뒿꾪볭ꗍ꒽ꢥꅁ뒺ꮰꚳꮸꑔ답꫌ꅁꭩꛓꅃꑀꓩꅁ
뭄ꑈ뮡ꞺꥷꝂ뷦낭녯뿺꣆ꅁꑪ돟ꓪꅇ ꅵꝞ꒵ꑄꪾ낭ꕩ뾣ꅉ꙰ꡃ꥝뾣
ꑀ낭돨꣏엜ꛏꅁ뻥ꛓ뉯뷦꧳녏ꖫꅁꢬ꣑ꑀꓩ끳ꛗ룪ꡯꅉꅶ꧳걏ꅁ
꥝꥝닼뇲냵쎷ꅁ볧ꛦ뱖맓뚡ꅁ꙰쉹꫌꒧꛸ꪰ꣟ꅁ뎺꒣꿠륊ꅃꝙ꿀
뫙ꚳ낭꒧덂ꅁ꣋빋맬ꕈ뮤교꒧ꅁꗧ녉땍때례ꅃꑀꑩꅁ륪ꩌꢣ볆셃
ꓵꅁ뿣아ꥢ굵ꅁꖼꛜ뚡ꅁꑷ걐뒲ꕨꅃ뻒꯫ꛓ꫰ꅃ꙰걏ꓫ빬ꅁ때꧒
녯ꅁꑄꓮꅃ뭜낭꒧ꭖꑈꅁ栗궼ꑈ꒧곈ꅃꑔ답뵔ꭈ낭ꕩ뾣ꅁ띎꒤ꑷ
뗸낭붰꙰ꡯꅁ꣤껰뽖ꢬꕈ쓠낭ꅁ걇낭꓏쇗꒧ꑝꅃ 
 
ꪽ 11ꅂ땥낭돌꧶ꅝ쇺ꭄꑬꅞ 
    ꯈꚳ결믴ꓽ땥뗛,믴ꓽꓪ:ꅵ땥녅 돌쏸뗛?ꅶꓪ:ꅵꓼ남돌쏸ꅃꅶ  
ꅵ녅꧶ ꫌ ?ꅶꓪ:ꅵ낭빹 돌꧶ꅃꅶꓒꓼ남ꑈ꧒ꪾꑝ,ꖹ볇뽫꧳ꭥ,꒣ꕩ
쏾 ꒧ ,걇쏸ꅃ낭빹때꟎꫌,꒣ 셪 ꧳ꭥ,걇꧶꒧ꑝꅃ 
 
 
 
 
 
   90
꫾뿽ꑔꅂ룪끔뿄ꑊ뇐뻇ꅝ룪ꅞ뭐ꪽ놵뇐뻇ꅝꪽꅞ뗻뙱꒺깥 
룪 1ꅂꑀ꙲룖 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.  Ꙣ덯ꗳꛧꩁꑗꝏꑀꚷꑰ공ꫡꅁꗟ꣨ꚳ□□□□ꪺ껄ꩇꅃꑕꙃ
꛳뚵꒣빁Ꙙ뛱ꑊ꫅껦꒤ꅈ  1땥쁳쉉럺  2ꗍ냊뛇꾫  3
ꖭ뉈때꥟  
ꅝ   ꅞ 2.  덯뎡륱뱶꒤ꅁꑫꕄꢤ꒣Ꙑꑚ암ꪺ면꟞띐냊ꑆ때볆왛늳ꅃ
ꑕꙃ꛳뚵ꕩ듀뒫릺뵵뎡꓀ꚨ뭹ꅈ1꒣곹ꛓꙐ  2뭐걹ꭕ
Ꙑ   3뭐늳꒣Ꙑ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.ꅵꑀ뽵ꑀ닁ꑀ몮ꛠꅁꑀ귓몮꿎ꑀ뎨륟ꅃꅶ덯꣢ꕹ룖꒤ꚳ 
        둘귓ꑈꅈ1ꑀ귓ꑈ2ꑇ귓ꑈ3ꑔ귓ꑈ 
ꅝ   ꅞ 2.ꅵꑀꧧꑀꥉ쇙ꑀ꾺ꅶꪺꑈ걏  1몮꿎  2곶뻥두  3낮뚩곓 
ꅝ   ꅞ3.ꅵꑀꧧꑀꥉ쇙ꑀ꾺ꅶꚹꕹ꒤ꚳ둘귓냊뗼ꅈ1ꑀ귓2ꑇ귓  3 
        ꑔ귓 
ꅝ   ꅞ 4.덯궺ꑀ꙲룖둹뱧ꪺ걏귾ꑀ귓ꥵ론ꅈ1곮ꥵ2까ꥵ  3ꕖꥵ 
ꅝ   ꅞ 5.ꑕꙃ꛳꫌맯삳ꪺ뗼뭹쏶ꭙꭥꯡ곛Ꙑꅈ   1ꅵ꿠ꢥ떽륄ꅶ꒧ 
      ꧳ꅵꑦ뺦Ꝅꭗꅶ2ꅵꫡꓑ끳ꙡꅶ꒧꧳ꅵꓑꫡ뛃뱙ꅶ3ꅵ쁙 
      쁙걏륄ꅶ꒧꧳ꅵꑦ꒣뻜ꢥꅶ ꅃ  
ꪽ 1ꅂꚲꟀꩤ꒤ 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꪾꙗ쏀ꑈ꟫룪쁜왕ꅁ멱끧□□ꭥꦹ껸뙏ꅃ1ꙗ껰2뱽ꙗ3롲  
       뱽ꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.ꯡ뭐귬띎꒣Ꙑꅈ1맧ꕩ  2Ᶎ뇦3꙰쑀 
ꅝ   ꅞ3.깡료쇶덨뵡ꅁꕌ꭯꒣ꕈ결띎ꅁ쇙걏ꛛꙢ륌ꓩꑬꅃꑕꙃ꛳뚵 
      듀뒫ꅵ  ꅶꯡ뭐귬띎곛Ꙑꅈ  1ꑀ껉ꑪ띎2ꑀꓟꑀ띎  3뉀꒣  
     Ꙣ띎ꅃ 
ꅝ   ꅞ 4.ꑕꙃ꛳꫌맯삳ꪺ뗼뭹쏶ꭙꭥꯡ곛Ꙑꅈ   1ꅵꚲꟀꩤ꒤ꅶ꒧ 
       ꧳ꅵ꣑꥞뱱냳ꅶ2ꅵ꙰뎽녯ꓴꅶ꒧꧳ꅵ쁳ꝸ뉌앹ꅶ3ꅵꑈ 
       ꕾꚳꑈꅶ꒧꧳ꅵꓑꕾꚳꓑꅶ ꅃ  
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.닸ꑬ뮡ꅵ꾫쁴ꅶ꣒ꑬ걏굮ꫭꧺ1ꯜ띑낵ꥸ2띑ꛛꗑꛛꙢꗍ 
      겡 3띑굮꾫쁴ꅃ 
ꅝ   ꅞ2.랡ꯂꓽ겣ꑈꕨ꟤닸ꑬꅁ걏1뷐ꕌꕨ낵ꥸ2꟬ꕌꕨ녱굸  3꟤  
      ꕌꑀ끟뎨뎽ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.녱걇꣆꒤ꕩꪾ닸ꑬ  1띒뱽뗪멡  2띒ꙮꥍꖭ  3띒ꛛꗑꅃ 
룪 2ꅂꚱ곰녰셾 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.롧륌Ꙩꓩꪺ룲뫊깉ꗱꅁ쒵맮돌ꯡ녎덯귓엑ꢮ뚰많□□□□ꅃ  
       꿊꫅덂ꥹ뛱ꑊ1떲쓒샧ꡰ  2ꑀ뫴ꖴ뫉  3료삳ꕾꙘꅃ  
ꅝ   ꅞ2.ꅵꚱꅶ ꅂ ꅵ곰ꅶ ꅂ ꅵ녰ꅶ ꅂ ꅵ셾ꅶꕼ꙲ꪺ뗼꧊뇆ꙃ결냊ꅂꙗꅂ냊ꅂ  
       ꙗ뗼ꅁꕈꑕ꛳꫌뇆ꙃ곛Ꙑꅈ1ꓑ뱥ꙡ쇯  2꫗ꫪ싃쁳  3ꫪ  
       쁙덄Ꟁꅃ   91
ꅝ   ꅞ 3.ꑕꙃ꛳꫌맯삳뗼뭹쏶ꭙꭥꯡ곛Ꙑꅈ   1ꅵꝀꯂꝀ뫖ꅶ꒧꧳ 
      ꅵ솾뮹ꛛ꯹ꅶ2ꅵ뱾ꓟ쫝쫝ꅶ꒧꧳ꅵ껵땍ꛛ굙ꅶ3ꅵꚱ곰 
        녰셾ꅶ꒧꧳ꅵꢾ녷ꖼ땍ꅶ ꅃ  
ꅝ   ꅞ 4.ꅵꕌ얺뛆뙛놯ꅁ꣬덂뭐ꑈ떲꒳ꅶ ꅁꕹ꒤ꪺꅵ뙛놯ꅶ뭐ꑕꙃ 
         ꛳뚵띎ꯤ꒣Ꙑꅈ   1뙑껰2왚뻮  3쓛녩ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ1.깽뫖ꑔꚸꑗ껑ꅁ떲ꩇ  1뎣ꡓꚳ꣼꣬궫뗸2ꗟ꣨꣼꣬궫뗸3 
      멾꩚ꯒ곝ꑆ꒧ꯡꑕꥷꡍꓟ굮꟢쁎깡ꑀ뫴ꖴ뫉ꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.멾ꯅꯒ얥ꞹꅵꚱ곰녰셾ꅶꪺ걇꣆ꯡꅁ꣼꣬꒰믲뇒땯ꅈ1룜           
     ꒣ꕩ뛃뮡ꕈꝋꟋ낲ꚨ꽵  2꣆ꭥꢾ녷ꓱ꣆ꯡ룉뇏ꪺ궫굮  3 
     ꗦ꓍꒣ꕩ꒣ꑰꓟ싔띖ꅃ 
ꅝ   ꅞ3.ꖻꓥ꒤ꪺꑪꛚ뮡ꑆꑀ귓걇꣆꣓뒣뿴곓ꯒꅁꚹ걏륂ꗎꑆ꛳뫘 
      귗쏣꟞ꖩꅈ1ꓱ돫2샀ꑈ3룘릢ꅃ 
ꪽ 2ꅂ쑟뛰맯 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ1.떲ꩇ꒣ꕘ꧒껆 ꅁ ꡃ귓뻇ꗍ뎣띮ꑆ띮ꓢ떪꒣ꕘ꣓ ꅃ ꕹ꒤ꪺ ꅵ꒣ 
     ꕘ꧒껆ꅶ 뭐ꑕꙃ꛳뚵띎ꯤ곛Ꙑꅈ  1ꕘꕇ띎껆  2ꕘꑈ띎껆  3 
     ꙰ꕌ꧒껆ꅃ  
ꅝ   ꅞ 2.ꅵ껰ꅶ ꅵꥷꅶ ꅵ꾫ꅶ ꅵ뚢ꅶꕼ꙲ꪺ뗼꧊뇆ꙃ뭐ꕈꑕ꛳꫌뇆ꙃ 
      ꒣Ꙑꅈ   1뉺ꪽ껰ꞧ2뚳뉈궷뉍3공ꫡ뫱뢭ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.ꕌ 덫낪껰꧹ꪺ꾫멁ꅁ엽ꑈꯜ꓏띐ꅃꕹ꒤ꪺꅵ덫낪껰꧹ꅶ뭐 
      ꑕꙃ꛳뚵띎ꯤ곛Ꙑꅈ1낪ꓢ륌꧛  2ꗘ꒤때ꑈ  3껰ꙴ끡꧹ ꅃ  
ꅝ   ꅞ 4.걊땍ꡓꝀꙮ럇돆ꅁ둎ꝏꑗꕸꫭ면ꑆꅁꕈꝋ□□□□ꅃ꫅껦뛱 
      ꑊꑕꙃ꛳뚵빁럭ꅈ1ꛛ꣺꣤끤  2꾫껰겡뉻  3ꗺ녭맜ꗘꅃ  
ꆷ뉺룑 
  ꅝ   ꅞ 1.ꓽ골결꒰믲굮ꛒ맮쒬ꩆ꥙뻇ꗍꪺ뻇닟ꪬꩰꅈ1곝뻇ꗍꑗ 
        뷒녍꒣녍ꓟ  2띑싇뻷ꕘ쒬ꩆ꥙ꪺ  3곝쒬ꩆ꥙敎 녯ꗎ 
        ꒣ꗎꓟꅃ 
  ꅝ   ꅞ 2.ꛒ룕ꪺ떲ꩇ걏1꧒ꚳꪺ뻇ꗍ뎣맯꒣ꕘꑗ셰  2꧒ꚳ뻇ꗍ뎣 
        맯ꕘꑗ셰  3녍ꓟ얥솿ꪺ뻇ꗍꑾ맯녯ꕘꑗ셰ꅃ 
  ꅝ   ꅞ3.ꓽ골ꛒ쒬ꩆ꥙ꪺ뻇ꗍꅁ떲ꩇ  1엽쒬ꩆ꥙ꯜꡓ궱ꑬ  2꓏ꛓ 
       덑쒬ꩆ꥙뷕꣔ꑆꑀ땦  3꓏ꛓ덑쒬ꩆ꥙ꪺ뻇ꗍ꺻Ɤꅃ 
룪 3ꅂꑑ슻끳 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꗘ꒣쏑ꑂꪺꅵꑂꅶꕎꫭ꛳뫘띎ꯤꅈ1끶ꑬ  2슲돦ꪺ꙲  3 
       ꑀ쉉쉉ꩆꛨꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.뺨뫞ꝏꑈꙢꕌ굉ꯡ□□□□ꅁꕌꑝ압꒣녯덯믲Ꙩꅃ꿊꫅덂ꥹ 
       뛱ꑊꑕꙃ꛳꫌ꅈ1ꕩ냩ꕩ쉉  2쉉꣬결ꓮ  3꯼꯼쉉쉉ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.땯ꗍ덯믲쑙궫ꪺ꣆놡ꅁꕌ꭯엣녯□□□□ꅁ껇ꑈ걤쒱꒣ꕘꗴ 
      ꛳늧볋ꅃ꿊꫅덂ꥹ뛱ꑊꑕꙃ꛳꫌ꅈ1ꚳ셮ꚳꛢ  2꟎꟎ꛢꛢ  
      3꒣냊셮ꛢꅃ  
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ1.ꅵ덯ꛬꑰꥪꗍ녯ꯜ멽ꭇ꽑뛂ꪺ쁙빶ꡓꚳ돂ꑬ롽꒣ꑪꖿ녠ꅶ  
  뷐녎ꑗꙃꓥꕹꕛꑗ볐쉉닅뢹ꅁ꣏꒧ꚨ결ꚳ띎ꯤꪺꓥꕹꅃ   92
  ꅝ   ꅞ2.ꑕ궱귾ꑀ귓걏ꓥ꒤Ꟶ몮닄ꑀꚸ맯셰꒤ꪺ띎ꯤꅈ1꾬뙐땯 
         끝   2깡꒤릫뷺뻮ꛦ  3ꙨꑬꙨ깝Ꙩ뫖껰ꅃ 
  ꅝ   ꅞ3.Ꟶ몮Ꙣ맯셰ꑗꕛꑊ볐쉉ꯡ ꅁ 띎ꯤ둎ꚨꑆ1꾬뙐  2뱊Ɤ  3 
        뙁ꥇꅃ 
  ꅝ   ꅞ4.뙋맯셰ꪺꗎ띎걏1끑Ꙏꝑ  2ꡄꑬ뛠  3엣ꗜꛛꑶꚳ뻇냝ꅃ  
ꪽ 3ꅂ둒녤뭐뱳뎮뒲 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.덯뵧싥뻇돸뻉ꅁ□□□□ꪺ꯼ꕘꗘꭥ뛇걖꽦ꑪ걹ꛦꪺ귬ꙝꅃ 
      꿊꫅덂ꥹ뛱1ꑀ끷ꢣꛥ  2꽵곛ꑪꗕ3뉠싃꒣앓ꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.ꪾ륄ꧢ뗒ꪺ깠덂ꯡꅁꑰ녪□□□□ꅁ닗꧳ꡍꥷꟙ럏ꑆꅃ꿊꫅ 
      덂ꥹ뛱1꙰럶꙰빋2벷뚳ꢣꓩ3꙰맚ꫬ뿴ꅃ 
ꅝ   ꅞ3.ꓥꦾ녎ꛑꑈ뱵땞ꪺ셮궵ꓱ샀뛂뚳삣뎻ꅂ벷뚳ꢣꓩꅁ꣏ꗎꑆ 
      귗쏣꒤꛳뫘꟞ꖩ1얥쒱신뗸쒱2얥쒱신쒲쒱3뗸쒱신얥쒱 ꅃ  
ꆷ뉺룑 
  ꅝ   ꅞ 1.뱳뎮뒲걏1ꚱꙗ  2ꙡꙗ  3ꑈꙗꅃ 
  ꅝ   ꅞ 2.ꓥ꒤ꅵ엥샜쁢껶ꅶ ꅂ ꅵ엑엑ꡰ뭹ꅶ걏꟎깥1ꛑꑈꪺ꾫놡  2 
        ꛑꑈ뮡룜ꪺ셮뷕3땞궵ꪺꑤ엜롕꓆ꅃ 
  ꅝ   ꅞ 3.ꛑꑈ뭻결둒녤꟢뱳뎮뒲뱵녯1ꕘ꾫ꑊ꓆  2멂둮둤ꞧ3ꓓ  
        륌냻신걘ꥍꅃ 
  ꅝ   ꅞ 4.ꓥ꒤ꛑꑈ꯼쉉둒녤꙰꛳녎땞뱵녯ꟳꙮꅈ1ꩠ띎꯼ꩫ꟞ꖩ  
       2뿄ꑊꛛꑶꪺ놡띐  3뙒ꑀ꟢ꙮ땞ꅃ 
룪 4ꅂꧺꓫ뎾 
ꆷ쏣띊 
ꅝ   ꅞ 1.Ꟛ냝ꕌ굮꒣굮ꕨ곝륱뱶ꅁꕌ□□□□ꪺ뮡ꅇ ꅵꙮꅉꅶ ꅃ꿊꫅덂 
      ꥹ뛱ꑊꑕꙃ꛳꫌ꅈ1뉠ꯤ보뱻  2꒣낲ꯤ꿁  3꽥ꢥ뱆ꛢꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.닸ꗽꗍꅵꑾ낪ꑋꓦꅶ ꅁ걏ꓥ뻂ꑗ뗛ꙗꪺꑾꑬꅃ꿊꫅덂듀 
     뒫ꑕꙃ꛳꫌띎ꯤ꒣엜ꅈ 1  뱗뱳ꢣ뭄2ꑾ늨뻇뉌3뻇둉꒭ꢮ ꅃ  
ꅝ   ꅞ 3.쇙ꡓ냝륌뛽뛽ꅁ귴귴둎□□□□뙒ꑆꑀ뷸롽뷱ꢮꙞ꣓ꅃ꿊 
    ꫅덂ꥹ뛱ꑊꑕꙃ꛳꫌ꅈ1ꛛꝀꕄ녩  2ꛛꝀꛛ꣼  3ꛛꕈ결걏 ꅃ  
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.쒬ꩆ꥙곝꣬ꓽꙷꗛꪺ룖ꅁ뭻결ꕌ  1ꯜꚳ뻇냝  2ꥴ궮맨 
        뭄   3뱧뿹ꑆꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.ꅵꧺꓫ럭꫅ꕳꅶꪺꅵꧺꓫꅶ걏꯼1뎾   2싎   3ꪯꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.ꅵ뛀ꓼ꫗ꫡ뾶ꅶꪺꅵ뛀ꓼꅶ걏꯼1뛀ꪯ  2ꫡ싎  3ꩇ쏇ꅃ 
ꅝ   ꅞ 4.쒬ꩆ꥙뱧ꭈ떹ꓽꙷꗛꅁꕄ굮걏결ꑆ1겯쒣ꛛꑶꪺꑾ뗘  2 
        뱗뱳ꓽꙷꗛꪺꢣ쏑  3Ꙗꓽꙷꗛ륄며ꅃ 
ꪽ 4ꅂ빇꩏뻴ꝵ룖 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꕌ귨쏣슾껉ꅁ□□□□ꅁꡓꚳ뢨롽ꪺꙡꓨꅃ꿊꫅덂ꥹ뛱  1ꛛ  
       ꥒ뉍낪  2꫸덓떽뭒  3꣢덓뉍궷ꅃ  
ꅝ   ꅞ 2.ꝁ뎺땍□□□□ꅁ꟢껕꫸곝Ꝁ걏ꑵ꓍ꅉ꿊꫅덂ꥹ뛱  1돚꾺곒 
       ꭄ 2뱺늴뽗꣣  3ꚳ늴때꽝ꅃ  
ꅝ   ꅞ3.  ꑰꝢ뿹꟢뫎뿇럭륂냊뿇곯꣓뻇껕ꅁ늳ꑈꅵ돚꾺곒ꭄꅶ ꅃꓞ 
뢹꒤듀뒫ꑕꙃ꛳뚵띎ꯤꡓ엜ꅈ 1꛼걏ꛓꭄ2귺꾺꒣녯3뽮    93
ꭄꚨ걏ꅃ  
ꅝ   ꅞ 4.  ꕌꙞ깡ꯡꅵ왜ꓢ왜롽ꅶꪺ뙩꣬꧐뚡ꅁꕈꝋꝮ뿴ꑷ롧ꑊ뫎
ꪺꓷꗀꅃꓞ뢹꒤듀뒫ꑕꙃ꛳뚵ꯡ띎ꯤꡓ꟯엜ꅈ 1롪ꓢ롪롽2
ꑰꓟ셬셬3룋볒Ꝁ볋ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ1.빇꩏뻴쏣ꥸꙞ깡ꪺ귬ꙝ걏1ꕵ띑Ꝁ룖ꅁ꒣띑낵ꥸ  2띎ꢣ꒣
덑듂ꟊ궫뗸3돟앷륌ꗐ뛩ꗍ겡ꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.ꅵ륳롈ꓫꅶ걏꯼1앳ꓫ  2녱꽽걽럓ꑊꛠ꒤ꪺꓫꗺ  3ꓴ꒤
ꓫꭇ귋뱶ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.빇꩏뻴뭻결ꯎ꒤돌귈뿺ꪺꩆꛨ걏1ꑰ뛀ꪯ2쓵ꫡ3ꛛꑶ뢡
꒤뻇냝ꅃ 
룪 5ꅂ쇠띳깑 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꕎꓷ녱굸ꪺꫡꓬ쓵걏ꑹ맶굞뚯ꅁ꒣걏뒶덱ꪺ□□□□ꅃ꿊꫅
덂ꥹ뛱1녥꿗ꭕ꾻  2뉍띳닦ꭕ  3꒣뢨ꭕ깍ꅃ 
ꅝ   ꅞ2.덯ꛬ뿯ꓢꙢ돓굴쏶쇤껉꣨삻ꕘꗾ쉓ꖴꅁꗾ돵왛늳ꗟ꣨맯ꕌ
ꅵꕴ늴곛곝ꅶ ꅃꓞ뢹꒤ꕩ듀뒫ꑕꙃ꛳꫌ꅈ1곛곝꒣립2ꗘ꒣
신럺3꣭ꗘ곛곝ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.ꝁꝏꑰ곝ꕌꅁꕌ걏ꢭꓢ셂낷ꪺꙄ꣆닕꫸ꅁꕩ꒣걏□□□□ꅃ
꿊꫅덂ꥹ뛱1꩸꩸꒧뷺2꩸꩸꒧ꗦ3꩸꩸ꛓ뷗ꅃ 
ꅝ   ꅞ4.ꕌꪺꕘ뉻ꖻ꣓굮ꓞ끟ꝏꑈꩠ띎ꅁ꛽꭯ꡓ꒰믲ꑈ뉺ꕌꅁ둎□□
ꪺꢫꑆꅃ꿊꫅덂ꥹ뛱  1끓끓2녹녹3꩸꩸ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.덜꒹꒣쑀띎뙩걽꧐걏ꙝ1띳깑ꓓ쇠  2ꩂ꓍꟤ꕌ  3띳깑ꑬ
꒣쏑꙲ꅃ 
ꅝ   ꅞ 2.띳깑ꑬꪾ륄ꛛꑶꪺ꿊쉉1둎ꛛꯨꛛꛣ  2띑뿬ꩫ꟢셹빂ꛭ 
3띑뿬ꩫꫭ뉻꣤ꕌ꫸덂엽ꝏꑈꪾ륄ꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.덜꒹돌ꯡ맯ꛛꑶꪺꫭ뉻띐꣬1멆띜  2ꛛ뛆  3꒣뭻뿹ꅃ 
ꪽ 5ꅂ귰ꗈꥶꑕ듑 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ 1.맯꧳ꝏꑈ쑕ꝩꅁꕌꥬ닗ꅵ때냊꧳끊ꅶ ꅃꓞ뢹꒤뒫ꚨꑕꙃ꛳
뚵띎ꯤ꒣Ꙑꅈ1꒣결꧒냊  2띎ꟓ냭ꡍ  3ꓟꚳ뽗쇩ꅃ 
ꅝ   ꅞ2.ꕌ □□□□ꅁ때뗸꧳ꛒ룕ꓩ듁ꪺ륇꫱ꅃ꿊꫅덂ꥹ뛱1목꒣롧ꓟ 
        2ꑀꓟꑀ띎  3릸릸띾띾ꅃ 
ꅝ   ꅞ3..뺤ꗁꇗꛊꥭꅁꕈꑕꙕ뚵ꭥꯡ쏶ꭙ꛳뫘ꖿ뵔ꅈ1ꟶ뻂ꇗ싥ꗍ 
        2ꟶꩌꇗ뇐꡼곉  3싻ꑬꇗ싻덊ꅃ 
ꅝ   ꅞ4.ꕌ돟앷ꑕ뙈듑ꅁ녠꟤녩ꑪꛚꅵ꓁뵒ꅶ뉹쏀ꅃꕹ꒤ꪺꅵ꓁뵒ꅶ
듀뒫ꑕꙃ꛳꫌ꯡ띎ꯤ꟯엜ꑆꅈ1ꗦ걹  2땚뽩  3쇎뙙ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.귰ꗈꥶ녠꟤녩ꑅ쓖1ꑕ듑  2끑뷗냪깡ꑪ꣆  3ꙙ뚺ꅃ 
ꅝ   ꅞ2.녩ꑅ쓖뱾ꓟ1ꛛꑶ듑ꑕ녯꒣ꙮ  2귰ꗈꥶ꒣쏶ꓟ냪꣆  3귰  
 
ꗈꥶ맯ꕌꪺ룜때냊꧳끊ꅃ 
ꅝ   ꅞ3.녩ꑅ쓖뭻결1ꑕ듑꙰ꖴꕍꅁꚳ뿩ꚳ쒹  2뿩ꑆꑀ쇻듑ꅁ둎ꗾ  94
뵌곒뿩  3ꑕ듑ꙮꓱꩶ뉺냪깡ꅁꙢꑗꛬ꫌꒣ꗎꓟꅁꑕ궱ꛚꑬ
ꑝ꒣라껄ꦾꅃ 
룪 6ꅂꑪ릫 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꑕꙃ꛳꫌띎ꯤ뭐꣤ꕌ꒣Ꙑꅈ cퟧꢵ  d녲끪  eꥢ뙝 
ꅝ   ꅞ 2.띑꣬ꧺꓑꪺꑪꛒꅁꕌ뷶ꙢꟉꑗꅵ쏸ꕈꑊ꽶ꅶ ꅃꓞ뢹꒤듀뒫
ꑕꙃ꛳꫌띎ꯤ꒣Ꙑꅈ c쁵ꭶ듥ꭶ  d쇓신꓏낼  e슽꣓싐ꕨ 
ꅝ   ꅞ3.냪깡ꪺ뾳늱끉ꑠꅁ□□□□뎣ꚳ덤ꗴꅃꑕꙃ꛳꫌꒣빁Ꙙ뛱ꑊꅈ 
       c꓇ꓒ꓇냼  dꖭꗁꛊꥭ  e뭡ꓑ꒣꒯ 
ꆷ 뉺룑 
ꅝ   ꅞ1.녱덯뵧땵ꓥꕩꪾꝀ꫌녎ꑪꛑ릫ꓱ돫결꛳뫘ꑈꅈcꚳꭩ때뿑
dꢬ뒼Ꙩ뿑e삶깺때꿠 
ꅝ   ꅞ 2.럠뿟결꛳굮뙝떹ꛑ릫끬ꅈc뿟릫Ꙣꪱ륃삸  d뿟Ꙣ껸꿓릫ꪺ
엩ꑏe뿟삶깺셸ꑰ 
ꅝ   ꅞ 3.덯뵧ꓥ뎹ꕄ굮뮡ꧺ꒰믲륄뉺ꅈcꑚ꣆ꥹ뒼꣺꒣ꥹꑏ별dꭩ
껰ꯜ궫굮e얺뛆ꖲ뇑 
ꅝ   ꅞ 4.ꓥ꒤꧒둹굺ꅁꛑ릫결꛳뒱껰ꡒꡒ뙝Ꙗ뿟ꅈc릫ꕈ결뿟ꡓ꿠
굀ꛓ걄왝d뿟엩뽮ꓱꛑ릫ꑰeꛑ릫ꡓ곝륌덯뫘ꓲꗕ꙰뎷ꪺ뿟  
ꪽ 6ꅂ뇦뇶ꓮ듷 
ꆷ 뗼띊 
(  )1.ꑕꙃ꛳꫌띎ꯤ뭐꣤ꕌ꒣Ꙑꅈ cꛦꟐdꛦ굸eꖣꟐꅃ 
(  )2.ꓥ꒤ꅵꖢꡖ륄ꅶ띎ꯤ결c뿹륌ꓴ랽ꙡd룴덾꒤끧ꖢꓨꙖe꟤
꒣꣬ꓴ랽꣺ꓴꅃ 
(  )3.ꓥ꒤ꅵ쓇ꑬꅶ걏꯼c뇶뻰ꑗ떲ꯜꙨꩇ맪dꑀ뫘꽓껭ꪺꩇ맪ꙗ
뫙 eꚳ꽓껭ꕜ껄ꪺꩇꑬꅃ 
(  )4.ꓥ꒤ꪺꅵ ꅹ궼ꅺꚹ녯꓎ꭥ랽ꅶꪺꅵ궼ꅶ꙲뭐ꑕꙃ꛳꫌곛Ꙑ띎
ꯤꅈ  c룼Ꟛꑀꅵ궼ꅶdꅵ궼ꅶꑈ꒧ꙍeꑅꑅꅵ궼ꅶꩫꅃ 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.ꖻꓥꙢ곰엣썑꩚ꯒ(뇤뻞)ꪺ c띒ꗁ뿋ꗁd꒣압ꑈꥒe뒼ꖩ뿑
늤ꅃ 
(  )2.ꑨꝌ꿠뒣끟뫫꾫ꅁ쑾쓲ꭥ뙩ꪺ귬ꙝ걏c돜ꑆꓴdꙙ꣬뇶ꑬe
ꓛ띑떥라둎ꕩꙙ꣬뇶ꑬꅃ 
(  )3.껚뻚ꖻꓥꅁꯡꑈꭋꕈ ꅵ뇦뇶ꓮ듷ꅶ ꣓ꓱ돫c  ꓟ쑀때ꩫ륆ꚨꅁ
ꗽꕈ꫅띑꣓ꙷ벢ꛛꑶd걮ꚱ꣆맪ꪺꢥ뷗e닊셗ꪺ뚼궹ꅃ 
룪 7ꅂꡉ빋ꩆ궷 
ꆷ 뗼띊 
(  )1.ꗕ뻫ꡉ빋ꩆ궷ꑀꓥ꒤ꪺꅵꟑ뻷꓍ꅶ걏꯼ꅇc럏ꩩ뎨귮 d공
앹쁙eꗕ왏ꡆ엃 
(  )2.ꑕꙃ꛳ꕹꮬ쓝꧳ꚳ때ꕹꅈ 1 ꒣쏑꙲럏ꩩ뎨귮 2 ꑃꑋ귓 
걐ꓑꅁ꣢ꑔ쉉ꭂꑳꭥ 3 쇶때Ꙇ쁖ꗦꅁ꭯ꚳꟑ뻷꓍ 
(  )3.ꑕꙃꅵ₡꒤ꪺ꙲뗼ꅁ꛳닕띎롱곛Ꙑꅈ 1 ꑰ뻴ꅂ걹ꓴꅂ ꅵꑈ 
깡ꅶꇾ맨ꅵꑈ깡ꅶ2ꅵꛑꅶ뻰ꇾꅵꛑꅶ깶 3 뛆ꅵ뇾ꅶꑈ뚡롕 
ꓡꭊꇾ껰ꅵ뇾ꅶꟚꑝ 
(  )4.ꑕꙃꙕ뫘쏾ꮬꪺꅵꩂ꓍ꅶ ꅁ꛳꫌뮡ꧺꖿ뵔ꅈ 1 ꖮ꙾껉떲ꗦꪺ  95
ꩂ꓍—ꟑ꙾꒧ꗦ 2 꺳ꗍꥒ곛덜ꪺꩂ꓍—Ꙇ쁖꒧ꗦ  3 꿠뚶녱
ꦼꚹꓟ띎ꪺꩂ꓍—꩸꩸꒧ꗦꅃ 
ꆷ 뉺룑 
(  )1. ꅵ뛆뇾ꑈ뚡롕ꓡꭊꅶ ꚹꕹ룜ꪺꝴ롱꫱ꕇꑕꙃ꛳꫌ꅈ c솾ꡒ
ꛛꪪꅁ뗪ꑶꑕꑈ d뗸둉뙑꙰꽂뚳eꑈꓱꑈꅁ껰ꚺꑈ  
(  )2.ꗑꡉ빋ꩆ궷몮ꓷ뗼ꕩꪾꗕ뻫ꪺꓟ맒ꅈ c뉈꩹ꙗꝑ ꅁ 뭐ꕀ때
ꪧ d륟ꓟ낫ꢤꅁꪧ앶맜뛕 eꟓ껰땵ꑰꅁ꒣ꡄꑗ뙩 
(  )3.ꑕꙃ꛳꫌ꣃ꒣꿠ꝥ뉻ꛢ녭쑽꿉ꪺ궷뒺땥ꅈ1 뛀쒪ꦤꗕ쒫듧
ꑦꅁ뫱램돶공앹쁙 2 쇶때Ꙇ쁙ꗦꅁ꭯ꚳꟑ뻷꓍ 3 뫱램
럏ꕾ뻥뚳뮴ꅁ공ꟶꩋ쁙걋띎뚡 
ꪽ 7ꅂꓑ뉢ꡆ곮ꯤ 
ꆷ뗼띊 
(  )1.ꑕꙃ귾ꑀ뿯뚵□□꒤ꪺ뗼뭹ꅁ꒣ꥹ뛱ꑊꅵꓑ뉐ꅶꅈc□□꛳덂
때꫚꿳ꅁ꛳ꖲ돦엊ꑀꩋꫡ dꡱꑾ꒣ꕘ꫹ꅁ꿠ꪾ□□꣆ e
껼꒺꙳ꪾꑶꅁ□□굙ꓱ빆 
(  )2.ꕈꑕꙕꕹꅵ₡꒤ꪺ뗼뭹ꅁ꛳꫌ꕩ뭐ꑕ궱ꪺ뗼뭹꒬뒫ꅈ   1
ꕪ륄ꅂ ꅵꛨ궷ꅶ ꅂ뵇남—곮궷 2 쉟롺ꑈꙢꅵꓑ뉐ꅶ—ꮤꓘ
3ꅵꕪ륄ꅶ ꅂꛨ궷ꅂ뵇남—ꑪ륄 
(  )3.ꑕꙃꅵ₡꒺ꪺ뗼뭹ꅁ꛳꫌륂ꗎ ꒣럭ꅈ 1 ꭩ맜꫷땐껉ꅁ ꅵ뛆
뇾ꅶ늳뿯ꓢ 2 럭ꝧ써쉫ꓩꅁ걏ꥣꅵ쉟롺ꅶ껉  3ꅵꚰꓩꅶ
몥ꛨꑕꅁ녭쇸몡ꓑ공ꅃ 
ꆷ뉺룑 
(  )1.ꅵ걜쏃ꅂꛑ뻰ꅂꧼ빾ꅃꑰ뻴ꅂ걹ꓴꅂꑈ깡ꅃꕪ륄ꅂꛨ궷ꅂ
뵇남ꅃꑩ뚧ꛨꑕꅁ쉟롺ꑈꙢꓑ뉐ꅃꅶꚳ쏶덯궺ꚱꪺ뇔굺ꅁ
ꑕꙃ꛳꫌ꖿ뵔ꅈc뱧쏤뛫궷ꗺ dꥵ론걏ꕖꓑ e싇뒺꟧
써  
(  )2.ꓑ뉢ꡆ곮ꯤ꒤ꅁꗑ귾ꑀꕹꕩꪾꝀ꫌꧒꟧땯ꪺ걏ꅵ뙭띔ꅶꅈ
c걜쏃ꅂꛑ뻰ꅂꧼ빾 dꑰ뻴ꅂ걹ꓴꅂꑈ깡 e쉟롺ꑈꙢ
ꓑ뉐 
(  )3.ꅵꑩ뚧ꛨꑕꅁ쉟롺ꑈꙢꓑ뉐ꅃꅶ ꅵ쉟롺ꑈꅶꕩ뒫ꚨꅇ c벫
ꯣ꫌ d  뛋ꓟ꫌ e  굞뚯ꙮ멾 
(  )4.ꑕꙃ꛳꫌꒣걏ꓑ뉢ꡆ곮ꯤ꧒ꝥ뉻ꪺ뒺뙈ꅈ c데뮻둲Ꟗ
dꛨ궷뾽뇸 eꑩ뚧득럓ꅃ  
룪 8ꅂ굖걆뉲꧳ꫪ 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ1.ꑕꙃꙕꕹꪺ뭹껰뮡ꧺꅁ꛳꫌꒣ꖿ뵔ꅈ 1뛘ꅉ꣓궹ꅇꭖ붰 2
냟낡ꑕ맮꒧ꅇ듁뇦 3ꑰꑬ쏑꒧ꅁ굖걆뉲꧳ꫪꅇ덤돆ꅃ 
ꅝ   ꅞ2.ꅵ뵎뗛늴ꇾ뿟ꑀ꿫럅릥ꇾ쏛ꗱꙢ걝쓦료ꇾ꩚꩑ꢺ뱲ꇾ럭꙾
ꖴꪺꇾ둎걏덯ꪱ띎꣠ꅶꑗ굺꧒둹뱧ꪺ냊ꪫ결꛳ꅈ 1ꫪ  
2끜 3뷞ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.녱덯ꭨ땵ꓥꅁꟚ귌녯꣬꛳뫘뇒ꗜꅈ 1궷ꛦ꿳낳ꅁꑗꛦꑕ
껄 2꒯꫌때별ꅁ볉걆ꖲꑠ3꙰ꑈ뚼ꓴꅁꝎ띸ꛛꪾ  
ꅝ   ꅞ2.껚뻚굖걆뉲꧳ꫪꑀꓥꅁ껵ꑳ꒧낼ꚳ뉲ꫪ결녷ꅁ꛽냼ꑈ꒴꒣  96
꫖싷ꕨꪺ귬ꙝ결꛳ꅈ 1때굖걆볉샄 2ꙷꑧ궫빅3ꯤ꧀
뿋ꑈꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.ꗑꅵꚳ냼ꑈ귺꧳맓ꛓꭳꅃꓒꑬꚡꛓ얥꒧ꅁ꣏ꑬ룴냝꒧ꅃꅶ
ꑀꕹꕩꪾꅁꓕꑬ꣣ꚳꯧ믲볋ꪺ귓꧊ꅈ 1띒ꯎ꓎꽑 2Ꙩ
띔떽띐 3둤ꓑ벧ꑈꅃ 
ꅝ   ꅞ4.ꓕꑬ싇냼ꑈ꒧ꢥ뒣뿴Ꟍꑬꅵ굖걆뉲꧳ꫪꅶꅁ덯걏쓝꧳귾ꑀ
뫘뇐뻇ꓨꚡꅈ1ꚳ뇐때쏾 2쁈뻷뇐뻇 3ꙝꟷ걉뇐ꅃ  
ꅝ   ꅞ 5.ꅵꑬ꒧귺ꑝꅁ돼꛼궫ꚳ뱾꫌ꅈꅶꪺꅵꑬꅶꅁ걏꯼1ꓒꑬ2
냼ꑈ3ꑰꑬꅃ 
ꪽ 8ꅂ꒣궹뛘꣓궹 
ꆷ뗼띊 
ꅝ   ꅞ 1.ꅵꚳ빪꫌ꅁ뭘끌뿨삫ꅁ뙔뙔땍꣓ꅶꕹ꒤ꪺꅵ뿨삫ꅶ띎ꯤ결
꛳ꅈ 1ꗎꛧ덓뭘뗛셹2놲끟ꛧ덓ꕈꭋ꣺궹3꽨ꕆ녯덳롽
ꡂ뎣쇚꒣뙽ꪺ볋ꑬꅃ 
ꅝ   ꅞ2.ꅵ뉻ꕎꪺꕜꝑꫀ라ꅁ덜Ꙩꑈ뎣걏ꑈꭥꑀ귓볋ꅁꑈꯡꑀ귓볋
ꅁ □□□□ꪺꅁꙮ꒣뛕ꝑꅉꅶꕹ꒤꿊꫅ꪺꚨ뭹ꅁꥹ뛱ꑊꑕꙃ
꛳꫌ꅈ 1ꭥ귐ꯡ꺥 2꒣ꕩꑀꕀ 3ꥆꥆ륇ꑈꅃ 
ꅝ   ꅞ 3.ꑕꙃ뿯뚵ꅵ₡꒤ꪺꚨ뭹ꅁ꛳꫌꣏ꗎ뿹뭾 ꅈ 1롧샙ꑕ럆
ꅁ냪ꗁꗍ겡ꭾ뷨ꑝꑕ궰ꅁ꽵ꕩ뮡걏ꅵꗁ녤ꪫ꫺ꅶ2ꕄ뫞ꪺ
뗊껰ꯜꙮꅁ셠걏ꅵꥍ썃꺮ꛢꅶ3Ꙣ쓈꿮쁗뛇ꪺ냪깡ꅁꯄꑬ
귌녠녠걏ꅵ납뵇꙰껣ꅶꪺ볒볋ꅃ 
ꆷ뉺룑 
ꅝ   ꅞ 1.꒣궹뛘꣓궹ꑀꓥꪺ꒤ꓟꯤ띑결꛳ꅈ 1굮살녯ꛛꟚ꓏곙ꅁ
껉꣨샋끑 2결ꑈ덂ꕀ럭ꚳ꧒냭꯹ꅁ꛽ꑝ꒣ꥹꓓ륌 3굮
귬뷌ꝏꑈꪺ륌뿹ꅁ꒣ꕛꕈ굖덤ꅃ  
ꅝ   ꅞ 2.ꅵ녱ꛓ쇂뉪ꅶ덯ꕹ룜ꪺ띎ꯤ결꛳ꅈ1쁲뇎꧚떴떹꒩빪꫌궹
ꪫ 2빪꫌ 
남ꑗꙖ쁲뇎륄쇂 3쁲뇎뮰뫲룲빪꫌륄며  
ꅝ   ꅞ 3.ꅵ꒩냟꒣궹뛘꣓꒧궹ꅁꕈꛜ꧳뒵ꑝꅃꅶ덯ꕹ룜ꪺ뭹껰결꛳
ꅈ 1때ꥠ놵꣼ 2뛋ꓟ쏸륌 3ꚳ꧒냭꯹ꅃ 
ꅝ   ꅞ 4.ꗑꅵ뛘ꅉ꣓궹ꅉꅶ꣬ꅵ녱ꛓ쇂뉪ꅶꅁꕩꢣ쁲뇎ꪺ멁ꯗ꙰꛳
신엜ꅈ1ꗑ얺곡신결꥽ꩁ  2ꗑ때슧신결교며 3ꗑ낪뛆
신결교쇂ꅃ 
룪 9ꅂ뗺떶꒧ꑾ 
ꆷ 뗼띊 
(  )1.ꅵ벻왑꫅꒤깴ꕩ샀ꅶꥍꅵꖼ굙걨떶ꙝ궷끟ꅶ덯꣢ꕹꙢ귗쏣
ꑗ쓝꧳ꅈ  cꓞꗎd쒴돫e룘ꗜꅃ 
(  )2.ꑕꙃ꛳꫌뭐꣤ꕌ띎ꯤ꒣ꑀ볋ꅈcꭘꛓd꒣ꑛe낸땍ꅃ 
(  )3.ꅵ벻왑꫅꒤깴ꕩ샀ꅶꕹ꒤ꅵ깴ꅶ꙲결꛳띎ꯤꅈcꕘ꒽깴d깴  
꒣Ꙩe꒣뻣믴ꅃ 
(  )4.ꅵ둈뎷ꓩ꒺뚰ꅶ ꅁꕹ꒤ꅵ꒺뚰ꅶ결꛳띎ꅈc꾦녋뚰라d꒺뎡
뚰라e깡깸뭅라 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.덯뵧땵ꓥ궫쉉걏Ꙣc둹굺꫸뷺맯뇟뷺ꪺ쏶띒꒧놡d왧과쇂  97
륄ꓥ뻇꿀빩ꪺ낪Ɪe뇔굺ꙗꑨ깡깸뭅라ꅃ 
(  )2.ꑕꙃ귾ꑀ귓놡뒺Ꙣꓥ꒤ꡓꚳꕘ뉻ꅈcꗕ뎷꿉궸ꪺ뒺뙈d걨
떶궸뭒ꪺ뒺뙈e뻰ꓬ싐뭜ꗕ뎷뒺뙈ꅃ 
(  )3.ꯡꕎꑈꕈꅵ뗺떶꒧ꑾꅶ꟎깥cꮺ멁꾷닀ꪺ과ꑈd꿠Ꝁ룖ꓥꪺ
ꑾꑫe깡뇐꡽ꙮꪺꑫꑬꅃ 
ꪽ 9ꅂ맚ꚿ꭮ 
ꆷ 뗼띊 
(  )1.뽗귊뇦ꚿ볓ꪺꅵ귊ꅶ꙲걏믲띎ꯤꅈc귊빡  d궱맯  e꾸ꗟꅃ 
(  )2. ꅵ뇗띵ꅶ 걏꯼cꫬꩀꪺ뚧ꗺ  d도뇟ꛨ뇗ꪺ뚧ꗺe꟩깧ꪺ뚧ꗺ ꅃ  
(  )3.ꅵ꿟꿟ꅶ걏꯼ꅈcꝴ놡곛뗸ꪺ볋ꑬ  d뵵뇸꓀ꧺꪺ볋ꑬ  e덗
ꯟ룵냊ꪺ볋ꑬꅃ 
(  )4. ꅵ롺쉟ꗕ쒫걷ꅶ ꕹ꒤ꪺ ꅵꗕ쒫걷ꅶ ꅁ걏ꗎꑆ꛳뫘귗쏣ꩫ꟞ꖩꅈ
c  귉ꕎd쒴돫  e룘릢ꅃ 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.덯궺뗼둹뱧c끥ꝏ꓍ꑈꪺ꒣뇋dꯤ꧀떥ꯝꪺꓟ놡e꩸ꛠ륃듲
ꪺ볖뷬ꅃ 
(  )2.ꅵ륌뫉ꑤ꙼곒꒣걏ꅶꫭ륆ꕘ꒰믲볋ꪺꓟ놡ꅈc꧉땍ꛛ녯  d 
     ꖢ뇦꒧뉠  e뙽껔둲꺮ꅃ 
(  )3.ꑕꙃ쏶꧳덯궺뗼ꪺ꓀꩒꛳꫌꒣ꖿ뵔ꅈ c  ꑫꑬ떥ꯝꪺꑈꥬ닗
ꡓꕘ뉻dꑫꑬ녱뛀ꧼ떥꣬뉠꥝  e ꅵ롺쉟ꗕ쒫걷ꅶ ꫭꗜ랥뛋ꓟꅃ  
룪 10ꅂꕈꑦ앪믳 
ꆷ뗼띊 
(  )1.ꅵꥸꙏ뇽쉟꒧ꅶꪺꅵ쉟ꅶ걏꯼c돎쉟  d떴ꗦ  e뱦Ꝑꅃ 
(  )2.ꕈꑦ앪믳ꪺꅵ앪ꅶ걏꯼c빕ꝑ  dꭲ   eꓺ뺦ꅃ 
(  )3.ꓥ꒤ꅵꟉꑬꅶ걏꯼cꟉ빑  d꧱ꩆꛨꪺ걛ꑬ  e껑껠ꅃ 
ꆷ뉺룑 
(  )1.ꕈꛛꑶꪺꓺꭲꛛꑶꪺ믳ꑬ걏c꒣ꕩ꿠ꪺ꣆d슲돦ꪺ꣆eꙮꪱ
ꪺ꣆ꅃ 
(  )2.ꗒꑁꪧ낫ꪺ떲ꩇ걏cꗒ돓  dꑁ돓  e꒣꓀돓굴ꅃ 
(  )3.ꗒ뮡ꑁꪺ믳ꑬ걏cꗒꭲꪺ  dꑁꭲꪺ  eꗒꑁꙘꭲꪺꅃ 
(  )4.ꓥ꒤ꗒ뫙ꑁꛛ앪믳ꑬ걏c꣆맪꙰ꚹd녪뗼맜뉺eꗒ뿋늴곝 
     ꣬ꅃ 
ꪽ 10ꅂ뿷곱ꛓꑊ 
ꆷ뗼띊 
(  )1.ꅵꛑꓷꅶ걏꯼  cꛑꑈ  d럝럝  eꛑ냼ꅃ 
(  )2.ꅵ군때꧒ꕘꅶ띎ꯤ걏c띑꒣ꕘꙮ맯떦d군뿑때ꩫ녯델e때ꩫ
걉깩ꑾ꿠ꅃ 
(  )3. ꅵꭘꚳꛑꓷꛜꅶ ꪺ ꅵꭘꅶ ꙲띎ꯤ걏c곰땍dꯜꑛ꒧ꯡe꒣ꑛꅃ  
 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.빼ꑈꛦ결뭐귾귓ꚨ뭹곛꫱ꅈc땥덄뉋ꢬ  d꥔냵꒣덱e땥쁳
쉉럺ꅃ 
(  )2.빼ꑈ돌ꯡꯧ믲꟢ꛋ곱꺳뙩ꕨꅈc뻮꺳  dꪽ꺳  e륤쉟ꅃ 
(  )3.ꛑꓷ꧒뮡ꪺꢺꑀ걱룜ꅁꕩꗎ꛳ꕹ꟎깥ꅈc닶ꙗ꥟ꞮdꛛꝀ셯    98
     ꧺ e셯ꧺ떴뎻ꅃ 
(  )4.ꗑꖻꓥꅁꝀ꫌띴돫Ꟛ귌ꡄ뻇굮  c녍ꓟ  d겡ꗎ  e뛔Ꟗꅃ 
 
룪 11ꅂ낭쇗ꮸꑔ답 
ꆷ뗼띊 
(  )1.ꅵ륪ꩌꢣ볆셃ꓵꅁ ꅹ뿣아ꅺꥢ굵ꅶ ꅁꓥ꒤ꪺꅵ뿣아ꅶ걏cꥢ곛
ꢫꝩ  d룵끟벳꟬  e끫싷ꥢꢫꅃ 
(  )2.ꅵ꯭궼ꑈ꒧곈ꅶ ꅁꕹ꒤ꪺꅵ꯭ꅶ걏  c롧녠  d꯭ꓟ  eꚳ껉ꅃ 
(  )3. ꅵ꣤껰땋ꢬꕈ쓠낭ꅶ ꅁꕹ꒤ꪺ ꅵ쓠ꅶ 걏c끻ꗺ  dꧧ럓  e깠꧈ꅃ  
 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.ꮸꑔ답꺻낭떲ꩇ걏  c깻돒때ꕜ  d몡룼ꛓ쉫  e믮궸빺뒲ꅃ 
(  )2.ꮸꑔ답꺻낭ꗘꪺc결ꗁ낣깠d뷦낭쇈끳궹뿺e쏒ꧺꛛꑶꭩ껰
륌ꅃ 
(  )3.ꅵ꥝꥝닼뇲냵쎷ꅁ볧ꛦ뱖맓뚡ꅶ덯걱룜걏꯼cꮸꑔ답ꢣ낭ꪺ
귬ꙝ  dꮸꑔ답럇돆꟬낭  eꮸꑔ답덑낭띴료뫊뗸ꅃ 
(  )4.ꑕꙃ귾ꑀꕹ룜돌뙋꫱ꖻꓥ궫쉉ꅈc낭ꪺꕾꮬꑤ엜롕꓆  d낭
ꪺ셸ꑬꓱꑈꑰe낭ꪺ꙳Ꙣ꣤맪꣓ꛛꑈ귌꺣쓟ꪺꓟ뉺ꅃ 
 
ꪽ 11ꅂ땥낭돌꧶ 
ꆷ뗼띊 
(  )1.ꅵ꛽볇셪꧳ꭥꅶꪺꅵ셪ꅶ꙲띎ꯤ걏c궻껰  dꢣ꣬  eꗋ뺹ꅃ 
(  )2.ꑕꙃ꛳꫌뿹뭾ꅈ   cꅵ녅꧶ꅶꪺꅵ꧶ꅶ걏ꅵ깥꧶ꅶdꅵꖹ볇ꅶ
걏ꅵꚭ뇟ꅶeꅵ낭빹ꅶꪺꅵ빹ꅶ걏ꅵ빹ꑏꅶ ꅃ  
(  )3.ꅵ꒣ꕩ꒣쏾꒧ꅶꪺꅵ쏾ꅶ걏꯼  c땥ꪺꯜ릳  d꓀쏾  e뚵ꗘꅃ  
(  )4.ꅵ녅꧶꫌ꅶꪺꅵ녅ꅶ걏꯼c귾귓  d보노  eꚨ보ꅃ 
ꆷ 뉺룑 
(  )1.낭빹깥꧶땥걏ꙝ결  c낭빹쓆ꦿ꒣ꥷ  d낭빹ꡓꚳ꣣엩ꪺꮬ
멁   e낭빹ꮬ멁슲돦ꅃ 
(  )2.ꖻꓥ궫쉉Ꙣ뮡ꧺc땥낭결꒰믲깥꧶ꪺ륄뉺  d뮡ꧺꕀ곉ꑗꓖ
ꚳꑈ곝륌낭e뮡ꧺꕀꑗ껚ꖻꡓꚳ낭ꅃ 
(  )3.ꑕꙃ꛳꫌돌뻕꫸ ꅵ땥낭ꅶ ꛦ쑆덎ꅈ  cꥶ뇐깡  dꗤ떣꾫듒  e
땥깡ꅃ 
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꫾뿽ꕼꅂ룪끔뿄ꑊ뇐뻇뭐ꪽ놵뇐뻇몡띎ꯗ냝ꣷ 
ꆯ룪끔뿄ꑊ뇐뻇몡띎ꯗ냝ꣷ 
○○Ꙑ뻇ꝁꙮꅉ 
     Ꙣ덯걱껉뚡꒤ꅁꛑ깶뇄꣺ꑆ꒣Ꙑꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ꣓ꑆ룑ꝁ뻇닟
ꪺ놡꟎ꅁꙐ껉곝꣬ꑆꝁꪺ뭻꽵ꗎꓟꅁ쇂쇂ꝁꪺ끴Ꙙꅃ놵ꑕ꣓ꅁꛑ
깶띑ꑆ룑ꝁꙢ덯걱뻇닟륌땻꒤ꪺꑀ꣇곝ꩫꅁꕈꝀ결ꛑ깶꟯뙩뇐뻇
ꪺ냑ꛒꅁꟆ뇦ꝁ꿠뭻꽵Ꙟ떪ꅃ쇂쇂ꅉ  
    ꭄ  
ꭄ   Ꙑ   때   ꒣   녠  
녠     띎   Ꙑ   ꒣  
Ꙑ   띎   ꢣ   띎   Ꙑ  
 
 
            뚵        ꗘ  
띎      띎  
1.뻇닟꒺깥Ꙣ뿃맵ꑗꝥ뉻ꪺꓨꚡ
  꿠산ꝕꟚ뚰꒤ꩠ띎ꑏꅃ 
□  □  □  □  □ 
2.Ꟛ돟앷녺꣏ꗎ륱뢣땥궱ꝥ뉻뇐
  뻇꒺깥ꪺꓨꚡꅃ 
□  □  □  □  □ 
3.Ꟛ돟앷녺꣏ꗎ륱뢣솿룑ꓨꚡꅃ □  □  □  □  □ 
4.녺꣏ꗎ륱뢣뙩ꛦ듺엧ꪺꓨꚡ꒣
  꿠ꓞ끟Ꟛꪺ뾳뷬ꅃ 
□  □  □  □  □ 
5.Ꟛ쒱녯륱뢣깥꧶뻞Ꝁꅁ빁Ꙙꗎ
  ꣓뻇닟냪뭹ꓥ뷒땻ꅃ 
□  □  □  □  □ 
6.꣏ꗎ륱뢣땥궱ꝥ뉻뇐ꟷ꿠산ꝕ
  Ꟛ꟬꣬뻇닟궫쉉ꅃ 
□  □  □  □  □ 
7.꣏ꗎ륱뢣뻇닟엽Ꟛ꿠녎냪ꓥ뷒
  땻ꥍꕈꭥ뻇륌ꪺꪾ쏑낵덳떲ꅃ 
□  □  □  □  □ 
8.Ꟛ돟앷덯뫘꣏ꗎ륱뢣ꓨꚡ뻇닟
  냪ꓥꅃ 
□  □  □  □  □ 
9.ꥍꕈꭥꓱ룻ꅁꟚꓱ룻돟앷녺덯
  뫘뇐뻇ꅃ 
□  □  □  □  □ 
10.ꟚꟆ뇦녺꿠쑾쓲ꗎ덯뫘ꓨꚡ 
  뇐Ꟛ귌ꅃ 
□  □  □  □  □ 
ꆷꟚ쇙ꚳ꣤ꕌꪺ룜띑굮ꝩ뙄녺ꅇ 
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ꆯꪽ놵뇐뻇몡띎ꯗ냝ꣷ 
Ꙑ뻇ꝁꙮꅉ 
    Ꙣ덯걱껉뚡꒤ꅁꛑ깶뇄꣺ꑆ꒣Ꙑꪺ뇐뻇ꓨꚡꅁ꣓ꑆ룑ꝁ뻇닟
ꪺ놡꟎ꅁꙐ껉곝꣬ꑆꝁꪺ뭻꽵ꗎꓟꅁ쇂쇂ꝁꪺ끴Ꙙꅃ놵ꑕ꣓ꅁꛑ
깶띑ꑆ룑ꝁꙢ덯걱뻇닟륌땻꒤ꪺꑀ꣇곝ꩫꅁꕈꝀ결ꛑ깶꟯뙩뇐뻇
ꪺ냑ꛒꅁꟆ뇦ꝁ꿠뭻꽵Ꙟ떪ꅃ쇂쇂ꅉ  
    ꭄ  
ꭄ   Ꙑ   때   ꒣   녠  
녠     띎   Ꙑ   ꒣  
Ꙑ   띎   ꢣ   띎   Ꙑ  
 
 
            뚵        ꗘ  
띎      띎  
1.Ꟛ돟앷녺뷕뻣깹ꛬꪺꓨꚡꅁ엽
  Ꟛꟳ녍ꓟꑗ뷒ꅃ 
□  □  □  □  □ 
2.Ꟛ돟앷녺ꑗ뷒껉뚡꓀끴ꓨꚡꅃ □  □  □  □  □ 
3.Ꟛ돟앷녺ꑗ뷒껉엽Ꟛ귌ꑀ끟Ꙟ
  떪냝썄ꪺꓨꚡꅃ 
□  □  □  □  □ 
4.Ꟛ돟앷녺ꑗ뷒껉뷆닟ꕈꭥ뇐륌
  ꪺ꒺깥ꅃ 
□  □  □  □  □ 
5.Ꟛ돟앷녺뒣꣑뻇닟돦엽Ꟛ귌뵭
  닟뇐륌ꪺ꒺깥ꅃ 
□  □  □  □  □ 
6.녺ꑗ뷒껉뙩ꛦ뵭닟ꅂ뷆닟ꅂ뇐
  띳ꪾ쏑떥겡냊엽Ꟛꑗ냪ꓥ뷒ꟳ 
  녍ꓟꅃ 
□  □  □  □  □ 
7.ꡃꚸꑗ뷒뻇닟ꑀ뎡꓀ꪺ띳ꪾ 
  쏑ꅁ엽Ꟛꟳ깥꧶Ꝭꚬ녺뇐ꪺ꒺ 
  깥ꅃ  
□  □  □  □  □ 
8.Ꟛ맯덯뫘뇐뻇뻇닟냪ꓥ띐꣬ꚳ
  뾳뷬ꅃ 
□  □  □  □  □ 
9.ꥍꕈꭥꓱ룻ꅁꟚꓱ룻돟앷덯뫘
  뇐뻇ꅃ 
□  □  □  □  □ 
10.ꟚꟆ뇦녺꿠쑾쓲ꗎ덯뫘ꓨꚡ 
   뇐Ꟛ귌ꅃ 
□  □  □  □  □ 
ꆷꟚ쇙ꚳ꣤ꕌꪺ룜띑굮ꝩ뙄녺ꅇ 
 
 
 